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R E A L 
" Acaso recuerde el lecfor una e m p e ñ a d a polémica librada ha cuatro o seis 
jneses en la Prensa madr i leña , en la que vióse E L DEBATE en esa ((so-
ledad» que desde el frente adverso se le reprocha y de la cual—sinceramen-
te lo declaramos—estamos satisfechos, porque, hasta ahora, es ((soledad 
de dos en compañía». . . Y es la razón quien nos a c o m p a ñ a . 
La discusión p lan teábase en estos t é rminos : ¿Cortes o Asamblea? Nues-
tro parecer fué rotundo: 
No deben reunirse Cortes, y no se reun i rán . 
Debe convocarse la Asamblea, y se convocará en septiembre y se con-
gregará en la primera decena de octubre. 
Y a las puertas de septiembre nos hallamos... Y el día 5 e n t r e g a r á el 
presidente del Consejo a l Rey el decreto de convocatoria de la discutida 
Asamblea. Y espera ^que su majestad lo firme el 12 ó el 13. Y sin que 
transcurra la primera'decena de octubre, el edificio del Congreso de los Di-
putados a b r i r á sus puertas, por un cuatrienio cerradas, para dar albergue 
a la Asamblea consultiva. 
Así se cumplirá , punto por punto, nuestra predicción, sin error en los 
hechos anunciados, n i en su contenido ni en su fecha... N i siquiera podrá 
acusársenos de error cronológico, de veinticuatro horas. 
Fal tar íamos a la verdad si ocu l t á ramos - que el acierto informativo nos 
satisface, claro que no por vanidad pueril, sino porque nos permite ofre-
cer a la opinión que nos sigue un testimonio inequívoco de nuestro esfuerzo 
por hacernos dignos de la confianza que le inspira la veracidad de nuestros 
informes. Tomen nota, si gustan, los amables colegas que—con ocasión de 
la polémica a ludida—decían desdeñosamente : «No e s t á E L DEBATE tan 
bien informado como presume. . .» Y convénzanse de que una cosa es ((ha-
cer información» y otra recoger chismecillos de gente desocupada y maldi-
ciente, en corrillos y mentideros. 
Lo que m á s nos interesa poner de relieve es que, ¡grac ias a Dios!, la 
lógica dirige, tras largo eclipse, la política de España . Porque, en verdad 
—al fin, el convencimiento será unán ime , aunque no confesado—de la dicta-
dura instaurada el 13 de septiembre de 1923 no se podrá salir sino por los 
trámites ya seguidos y por los anunciados: del Directorio a la dictadura 
civil; de la dictadura civi l a la a tenuac ión significada por la Asamblea, 
órgano en a lgún modo representativo; de la Asamblea a un régimen nuevo, 
que obtenga el asentimiento del país . E l ((callejón sin salida»—la frase re-
petíanla -con inconscientes ansias de suicidio colectivo los adversarios del 
régimen—desemboca ya en amplias vías . Caminamos hacia «una» norma-
lidad real, no hacia la engañosa de hace cuatro años . 
Queda, sin duda, no poco camino que recorrer. ¿Acaso lógrase en breves 
días derribar un rég imen y evolucionar, sin trastornos y sin sangre, hasta 
erigir otro nuevo? Y confiamos en que se l legará a buen término. A él 
puede conducirnos la Asamblea. Es apta, de suyo, para lograrlo. Claro que 
todo se m a l o g r a r á si el desacierto preside la designación de personas, o los 
llamados no responden a la confianza que en ellos se deposite. 
De suerte que nada, sino la posibilidad del acierto, afirmamos a este pro-
pósito. Una prudencia elemental obliga a reservar el juicio sobre la Asam-
blea hasta conocer sus hombres y su obra. Así que la Asamblea h a r á o no 
hará lo que a España conviene. Lo indudable es que si de ella puede es-
perarse obra fructífera, ser ía insensato confiar en que otro tanto pudieran 
deparar unas Cortes, suma y compendio de todos los fermentos y agentes 
de disolución social y política, viejos y nuevos. 
Porque la dictadura perdurable tampoco es de desear, n i n ingún espíritu 
juicioso la desea..., por m á s que, para mayor comodidad de la polémica, 
se nos haya atribuido, como a tantos otros simpatizantes con el régimen, 
esa sugestión. 
En s íntesis : vamos por buen camino... 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E C L A V E L 
-ÉE3-
De las cosas tristes que tiene uno que 
leer, quizá ninguna lo sed como esta: 
se ha descubierto el modo de utilizar 
H clável para la fabricación del hule. 
No sé a que espíritu industrioso, a la 
vez que tenebrosamente prosaico, se le 
puede haber ocurrido una cosa así. Se 
necesita ser un hombre demasiado co-
mrciai y mmj hecho de barro para ver 
un clavel y pensar que puede tener otro 
destino que alegrar los ojos con su co-
lor, recrear el olfato con su perfume y 
producir suaves emociones con la con-
templación de su belleza. Porque este 
descubrimiento no es de los que se de. 
ben a la casualidad. E l inventor, sea 
quien fuese, no pensó por un momento 
en ponerse el clavel en el o jai para lu-
cirlo, ni en adornar con él la cabeza 
de una mujer morena y sevillana. E l 
inventor vió un clavei y se quedó asom-
brado de que la naturaleza se entre, 
tuviese en producir una cosa tan inú-
til, despilfarrando así sus energías. In -
mediatamente se puso a pensar en la 
manera de corregir esta tontería de la 
naturaleza obteniendo de la flor a lgún 
provecho industrial. Dando vueltas en 
el magín a este importante asunto, aca-
bó po-r hallar el medio de emplearlo en 
te producción del hule. Y después del 
esfuerzó, descansó. 
Si el resultado económico a que con 
esta invención se aspira es suficiente 
Vara atraer la atención de los hombres 
de negocios, el clavel será en adelante 
una flor muy estimada en los centros 
Unancieros, y su producción entrará en 
te esfera de las preocupaciones guber-
namentales relacionadas con el desarro-
h h d-e la ' ri1ueza Publica. En cambio, 
nabrá perdido, con justicia, la estima. 
Cion de los poetas y de todas las per-
sonas sensibles que son capaces de de-
Mcar al amor de la belleza, si no su 
^aa entera, por lo menos sus ratos de 
"CÍO. a pesar de las tendencias óema-
"lado prácticas que, cada día más, se 
-notan en el carácter femenino, espero 
rte. tarnbién las mujeres se sentirán do-
(il,1 P01' este profano empleo de la 
«cada flor. Las mujeres son tan ma-
ñn* nara ías flores como Para l0s n i -os- Quizá en su corazón los confunden 
y aman a una flor como a un niño y 
m niño como a una flor. Puede una 
/ u^r'dedicarse a ia mecanografía o 
w farmacia y, sin embargo, el olor 
carirtaClavel ser<í siemPre Para ella una 
cor,CaSO, el culíivo ^ l clavel aumente 
nrnni motivo- posible que veamos 
'Lptl extenslsifnas plantaciones. Pro. 
imvn f0S nn miranas siquiera. ¿Qué nos 
'lu? h f 1 clavel desde el instante en\ 
'/ obs? aeÍaao de ser asunto de poema'. 
tirSp zo de enamorados para conver. 
mera 68(1 C0Sa fea clUe se ,lama "Pri-' 
los v-fr ia" de una indusirial Allá 
Wr élYUCS de comercio se interesen 
lenguaje convencional taurino tiene una 
trágica significación. En general, su uso 
es muy útil. ¿Pero tanto como para sa. 
crificarle las /¿ores? Lo dudo. 
Bien está el hule. Acaso estará mejor 
hecho con claveles. Pero, los claveles me 
gustaban más . De otros tiempos es aque-
lla copla: 
«El clavel que tú me diste 
el día de la Ascensión...-a 
Be estos tiempos es hacer hule con 
claveles. Quiera Dios que paren aquí los 
descubrimientos y no se halle la fór-
mula para hacer loza con los nardos, o 
cemento con las camelias. Quisiéramos 
no aborrecer en n ingún instante el pro-
greso de la industria. 
Tirso MEDINA 
no se enorgullezca ahora de 
ya uprrf J d'escnbierta utilidad, porque 
labornin consecuencias de la vida de 
tes ño 0 y W e n d e r á los incovenien-
N t en manos de negociantes, 
tarán p *'ume es un obstáculo se lo qui-
oeehos() 1 SU C0̂ Or le ' laí;e menos pro-
ahorn v 86 lo (iuitarán también. Desde 
>mVr0-£ no tendrá otras cualidades de 
vec/ia/,; que las Q116 le hagan apro 
IV .ntePara to. fabricación del hui? 
T'muctoamente del hule] He aqui ' " ' 
iipaiia J " " e.1 qi'e siento invencible an-
^'áfí/íoo 0 pi"'Jo lo interesante de >,'/..sl! 
dp.'ho,, rap-.Ucaciones. En las casas don-' 
Ca;'(Wey 0S Vresta buenos s e r m e . d e , 
emmer. teme ule pi ártico. En 
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MADRID.-—La Comieión municipal per-
manente se reunirá hoy.—El Aíeneo ce-
lebrará junta general esta tarde.—Hoy 
se hará pública una circular del go-
bernador con disposiciones sanitarias 
(página 5). 
—«os— 
PROVINCIAS.—Gijón negocia nn em-
préstito de doce millones y medio de 
pesetas para el ensanche y amortiza-
ción de deuda.—El primero de octubre 
se inaugurará la Gran Vía de Zarago-
za.—Dimite el alcalde de Algeciras.— 
Tres pescadores ahogados en Vigo.—El 
Ayuntamiento de Barcelona se opone a 
la concesión del ferrocarril eléctrico a 
Prat de Llobregat.—El infante don Car-
los se hace cargo de la Capitanía ge-
neral de Sevilla (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se afirma que lord Ce* 
cil será sustituido por el conde de 
Onslow.—En Francia expulsan a un co-
rresponsal ruso por transmitir noticias 
tendenciosas.—Levine ha contratado a 
un piloto inglés para volar de Londres 
a Nueva York.—Broock y Schlee han 
hecho una etapa de Munich a Belgra-
do.—En Portugal cierran, por orden del 
Gobierno, las principales casas de jue-
go.—Termina la Conferencia interparla-
mentaria.—Los japoneses retiran sus 
fuerzas de China (páginas 1 y 2). 
Lo que será la Asamblea 
———o 
Fecha, naturaleza, facultades y com-
posición del nuevo organismo 
—o— 
Por la proximidad de la convocatoria 
de la Asamblea nos parece oportuno 
recopilar los diversos informes que, 
acerca d© pila, ha dado el presidente 
en referencias varias, discursos, decla-
raciones recientes, etcétera. 
Fechas.—£.1 día 5 de septiembre en-
tregará el presidente al Rey el decrelo 
de convocatoria. Anejo a él irá el que 
determine la naturaleza, facultades y 
composición de la Asamblea. Posterior-
mente se ha r án los nombramientos de 
los asambleístas, de real orden. 
La Asamblea se reunirá en la prime-
ra decena de octubre. 
Facultades.—La, Asamblea será, sin 
duda, un organismo político de repre-
sentación ; pero sin facultades legisla-
tivas. Meramente consultivo. El Gobier-
no conservará sin merma ni limitación 
sus prerrogativas de ejecución y de de-
cisión libre. La Asamblea estudiará to-
dos los proyectos de decretos que el 
Gobierno someta a su conocimiento, y 
sobre ellos da rá su dictamen. También 
tendrán los asambleístas facultad para 
proponer por sí proyectos de decreto 
que el Gobierno aceptará, modificará o 
rechazará. No ha de ser escasa, sin 
embargo, la trascendencia de la Asam-
blea. En el preámbulo del decreto, que 
es de •corta extensión, se 1© asigna el 
encargo de estudiar y redactar un an-
teproyecto de Constitución. También 
estudiará los presupuestos para 1929. 
Los de 1928 no serán sometidos a su 
examen porque ést© h a b r í a ' de hacerse 
con inconveniente precipitación, ya que 
la Asamblea se reun i rá hacia el 10 de 
octubre y los {fresupuestos han d© estar 
en vigor en primero de año. Mejor que 
hacer a prisa unos presupuestos prefe-
r ía el Gobierno prorrogar los actuales. 
Secciones.—La Asamblea no será pa-
lenque retórico, sino organismo de tra-
bajo. A este efecto' se dividirá en 20 
secciones, clasificadas por asuntos, no 
por ministerios. Así, l a sección primera 
redactará el proyecto de Constitución; 
la segunda, las leyes políticas y socia-
les, como las de sufragio, corporacio-
nes, huelgas, e tcétera; la tercera for-
mará los presupuestos generales del 
Estado, etcétera. 
Cada sección o Comisión se reun i rá 
tres veces por semana. El pleno de la 
Asamblea se celebrará cinco veces por 
mes. Los asambleístas no tendrán suel-
do n i dietas fijas, sino por asistencia: 
25 pesetas por cada reunión de la Co-
misión a que asistan y 50 pesetas por 
pleno. 
Los ministros asist irán a las seccio-
nes cuando crean prudente atender el 
requerimiento que en tal sentido se les 
haga por algún asambleísta. Podrán, 
también, delegar en algún director ge-
neral del respectivo departamento. Des-
de luego, as is t i rán los ministros a las 
sesiones plenarias. 
Las preguntas que los asambleístas 
quieran hacer s© formularán por escri-
to ante la Mesa d© la Asamblea, que 
las t ras ladará al ministro a quien co-
rresponda. Para desarrollarlas verbal-
mente o apoyar un ruego se señalará 
día. 
Presidencia.—La Asamblea tendrá, de-
signados por el Gobierno, un presiden-
te, dos vicepresidentes y cuatro secreta-
rios. 
Composición.—Serán miembros d© la 
Asamblea, ad©más d© los del Gobierno, 
los directores generales, presidentes de 
Consejos consultivos y altos funciona-
rios asimilados a esta categoría: apro-
ximadamente, por este grupo, cincuen-
ta; otros cincuenta se rán elegidos por 
los Ayuntamientos de cada provincia 
(los de Canarias elegirán dos); otros 
tantos des ignará el Gobierno, en repre-
sentación de las Diputaciones provin-
ciales; la Unión Patriótica, representa-
da por sus presidentes provinciales, 
apor ta rá el mismo n ú m e r o ; un cente-
nar de asambleístas los elegirá el Go-
bierno entre hombres de profesiones l i -
berales, Asociaciones cultrrales, econó-
micas, agrarias, e tcétera; en fin, cada 
ministro designará cuatro o cinco per-
sonas especializadas en materia propia 
del departamento respectivo. En total, 
aproximadamente, 360 asambleístas. 
Son, pues,, los Ayuntamientos los úni-
cos que, en elección de segundo grado 
—algo semejante a la elección por com-
promisarios en las elecciones de sena-
dores—elegirán libremente sus represen-
tantes. 
La clase obrera tendrá sus represen-
tantes designados de entre los misrñ'os 
que, con mandato electoral, desempe-
ñan actualmente puestos en Juntas y 
Consejos oficiales. 
Los asambleístas no pres tarán el so-
lemne juramento de los diputados y 
senadores. No son legisladores, sino 
miembros de un organismo consultivo, 
siquiera ést© sea de la más grande im-
portancia. 
Tales son las características princi-
pales de la próxima Asamblea..., de cu-
ya inmediata realidad se van conven-
ciendo aun los escépticos más .recalci-
trantes. Poco ha d© viv i r ya quien no 
la vea. 
casas de juego 
en Portugal 
£1 Gobierno acuerda en Consejo de 
ministros que sean cerradas todas las 
de Lisboa, Oporto y Coimbra 
E s n o m b r a d o e l n u e v o m i n i s t r o 
d e M a r i n a 
interparlamentaria 
a 
maquina de un expreso 
Por haberse roto los enganches no 
ocurrió una gran catástrofe 
—o— 
ALTON A, 30.—El expreso de lujo que 
circula entre Chicago y Nueva York ha 
estado a punto de sufrir una verdadera 
catástrofe. El tren, que iba arrastrado 
por dos máquinas , al llegar a un lugar 
próximo a Aliona, a la máquina prime-
ra ee le desprendió uno de los juegos 
de ruedas, volcando y yendo a caer a 
un barranco de unos 12 metros de pro-
fundidad. La casualidad de que ee rom-
piesen las cadenas que unían las dos 
locomotoras hizo que no fuese arrastra-
do el tren al barranco. Resultaron muer-
tos el maquinista y el fogoneró de la 
máquina siniestrada, y seis viajeros su-
frieron contusiones de. alguna impor-
tancia. 
Dos artículos de Fernando de Sousa 
sobre los Saltos del Duero 
LISBOA, 30.—El Consejo de ministros, 
reunido bajo la presidencia del general 
Carmona, ha estudiado la situación de-
rivada de la reconstitución ministerial 
y aprobó, para ser ratificado, el con-
venio lusobelga recientemente negocia-
do. Acordó, nombrar a Gago Coutinho 
para que represente a Portugal en el 
Congreso Internacional de Navegación 
Aérea i que se celebrará en Roma el 
próximo mes de octubre. A continua-
ción autorizó la concesión de una l i -
cencia a la Compañía de Tabacos que 
pretende explotar el régimen libre de 
la industria del tabaco. 
Por último acordó cerrar todas las 
casas de juego d© Lisboa, Oporto y 
Coimbra—Cf^-mo. Marques. 
MINISTRO D E MARINA 
LISBOA, 30.—Ha sido nombrado mi-
nistro d© Marina el capitán de la Ma-
rina de guerra Angelo de Souza. 
En una reunión celebrada por los je-
fes militares acordaron comunicar al 
presidente que 1© prestar ían su apoyo 
por la forma en que había sido resuelta 
la crisis.—Cornea Marques. 
E L CONVENIO SOBRE E L DITERO 
LISBOA, 30.—Fernando de Sousa ha 
publicado una violenta contestación a 
un artículo que ha aparecido en el Dia-
rio de Noticias. Del artículo es autor 
Armindo Monteiro. Le califica de infe-
liz inspiración, y censura la sospecha 
de iberismo, lanzada sobr© la próxima 
Conferencia Económica, sospecha que 
puede alejar la cooperación d© valio-
sos elementos incapaces de transigir 
con veleidades antipatrióticas y d© ha-
cer sacrificios en el altar de imperia-
lismo ibérico. 
Añade qu© las negociaciones realizadas 
y las qu© han de realizarse en el fu-
turo con España no alteran n i ofenden 
el sistema de nuestras alianzas. La so-
lución equitativa del pleito d© veinte 
años sobr© el aprovechamiento de los 
saltos del Duero no afecta en nada a 
la alianza inglesa. Si el Gobierno es-
pañol hubiese adoptado una actitud in-
transigente, ofensiva a nuestros dere-
chos, sería justamente censurado por 
perjudicar a la economía de ambos paí-
ses. Por proceder de forma distinta se 
1© censura también, atribuyendo pro-
pósitos d© iberismo a la aproximación, 
que sólo trae ventajas para las dos 
naciones,. 
Fernando de Sousa enumera después 
los beneficios de la Conferencia hispa-
nolusitana a la que no se puede dar 
otro nombre. No se trata de un par-
lamento federal cuyos votos han sido 
impuestos, sino d© una Conferencia cu-
yas conclusiones constituyeron una va-
liosa base para las negociaciones entre 
los dos Gobiernos. 
El ingeniero Poole Costa, qu© formó 
parte d© la Comisión para los saltos 
del Duero, ha hecho unas declaraciones 
que publica O Sécula, sobre el conve-
nio, del que dice que va a abrir una 
nueva época de fecundas relaciones en-
tre los dos pueblos, que por tantos títu-
los pueden llamarse hermanos. 
Costa expone detenidamente los por-
menores técnicos del convenio, y dice 
que equilibra de modo perfecto, justo 
y equitativo los legítimos intereses de 
los dos países ibéricos.—Correia Mar-
ques. 
A LAS R E A L I D A D E S PRACTICAS 
LISBOA, 30.—Fernando de Sousa ha 
publicado en «A Voz» un nuevo artícu-
lo sobre los saltos del Duero. Relata 
minuciosamente la historia de la cues-
tión desde el año 1864 hasta los tiem-
pos actuales. 
A continuación hace grandes elogios 
de la Delegación española, de su leal-
tad y de su corrección. Después de tres 
semanas de trabajo intenso—dice el ar-
ticulista—se han logrado fecundos re-
sultados. La Comisión ha podido llegar 
a un acuerdo sobre el proyecto de Con-
venio, tan minucioso y práctico, que 
resuelve eatisfactoriamente un proble-
ma tan delicado como el Duero inter-
nacional. 
Sonsa, describe minuciosamente la uti-
lización de los saltos del Duero y las 
líneas generales del Convenio aproba-
do. «Queda ahora—añade—entrar en 
realizaciones prácticas, apcovechando 
cada país la parte que le pertenece. Es-
paña tiene ya una empresa concesiona-
ria, qu© ha presentado el proyecto de-
finitivo para el aprovechamiento hidro-
eléctrico del Ricobayo. Ya es tiempo d© 
qu© el Gobierno portugués piense tam-
bién en realizaciones prácticas sin en-
redarse en las telas a rañas burocráti-
cas, y resolviendo el asunto con firme-
za y buen criterio, de modo que el apro-
vechamiento de los saltos del Duero de-
je de ser un mero tema de divagacio-
nes oratorias.» 
Termina diciendo qu© los delegado» 
portugueses tienen conciencia de haber 
cumplido con su deber.—Correrá Mar-
ques. 
PESCA CON DINAMITA 
LISBOA, 30.—En Villa Nova Milfonte», 
©n la costa de Alentejo, nueve chalu-
pas francesas han estado pescando lan-
gosta en perjuicio de ios pescadores por-
tugueses. Este año los franceses traen 
dinamita para realizar la pesca y ade-
más vienen armados de carabinas y han 
llegado a hacer fuego sobre los barcos 
portugueses. 
Las autoridades de Marina han perse-
guido anteayer a unas chalupas fran-
cesas dando alcance a una de ellas que 
fué abandonada por su tripulación. Fue-
ron recogidos aperos de pesca, cartu-
chos d© dinamita, carabinas y muchos 
documentos.—Corma Marques. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Los alemanes declaran de nuevo que 
la ocupación renana es contraria 
a la paz 
B r i a n d p r o n u n c i a u n d i s c u r s o 
d e t o n o s p a c i f i s t a s 
—o— 
PARIS, 30.—La úl t ima sesión de l a 
Conferencia .interparlamentaria interna-
cional se ha celebrado hoy, bajo l a 
presidencia del señor Buysson. 
Varios oradores hicieron uso de la 
palabra, ocupándose de la cuestión re-
lativa a la codificación del Defecho in-
ternacional. 
Entre dichos oradores figuraba el abo-
gado señor Moro Giafferi, el cual ha-
bló especialmente acerca de la necesi-
dad de establecer una legislación in-
ternacional sobre la extradición. 
Pidió qu© fuera instituido en Bélgica 
y en Suiza una especie de Tribunal 
internacional de casación, al cual ser ían 
sometidos esa clase de conflictos. 
El orador, que fué varias veces inte-
rrumpido con aplausos, preconizó tam-
bién qu© se llegue a la creación dé una 
antropometría internacional. 
Con esto quedó terminada l a discu-
sión general y fueron aprobadas las re-
soluciones propuestas por la Comisión 
en lo que se refiere a l a codificación 
internacional, rechazándose un contra-
proyecto del señor Montagú (América). 
La Asamblea oyó después la lectura 
de la declaración de su presidente, se-
ñor Adelsward, poniendo fin a los inci-
dentes que se registraron en los comien-
zos de la Conferencia sobre l a neutra-
lidad de Bélgica. 
El delegado alemán señor Sellmann 
hace uso de la palabra, diciendo que la 
Delegación alemana s© encu©ntra de 
acuerdo en reconocer que existe una ín-
tima relación entre la seguridad y el 
desarme. 
Añade que Alemania cree que tan sólo 
un desarme general puede llevar a l es-
tablecimiento de una paz completa de 
los espíri tus. 
Sigue diciendo que, en este sentido, la 
Delegación alemana se adhiere a las 
proposiciones presentadas. 
A continuación habla el señor Lou-
cheur, rindiendo el debido homenaje a 
las declaraciones hechas por e l delega-
do alemán, en nombre propio y en el 
de los delegados belgas, y termina de-
clarando que tiene la esperanza de que 
será votado y adoptado por unanimidad 
e l texto, de la Comisión, demostrando 
así la Asamblea su decidida voluntad de 
paz. 
Acto seguido se pone a votación el 
texto d© la Comisión, siendo aprobado 
unánimemente. 
Tras de procederse a l a designación 
de los nuevos delegados del Consejo, 
se levanta l a sesión. 
POR L A MAÑANA 
PARIS, 30.—La Conferencia interpar-
lamentaria abordó esta m a ñ a n a la cues-
tión de l a codificación del Derecho in-
ternacional. El delegado rumano, señor 
Pola, insistió en l a necesidad de llegar 
a un Código de represión internacio-
nal y a la creación de un procedimien-
to criminal internacional, considerando 
el derecho d© guerra como un derecho 
criminal, ya que en el Derecho interna-
cional contemporáneo únicamente pue-
de reconocerse é l derecho de l a paz. 
Habló luego el señor Montagu, dele-
gado norteamericano, quien propuso la 
reunión periódica de una Conferencia 
consagrada al estudio y codificación del 
Derecho internacional, con participación 
de representantes autorizados de todos 
los Estados. 
Después de intervenir en la discusión 
brevemente otros oradores, se suspendió 
la sesión hasta esta tarde. 
DISCURSO D E BRIAND 
PARIS, 30.—En el banquete que hoy 
ha tenido lugar en honor de los dele-
gados que han. asistido y tomado parte 
en los debates de la Conferencia inter-
parlamentaria, el ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Briand, ha pronun-
ciado un elocuente discurso. Comenzó 
felicitando a los delegados por sus tra-
bajos, «trabajos—dijo—que facilitarán y l 
completarán seguramente la obra reali-| 
zada y por realizar de la Sociedad dei 
Naciones, asegurando el organismo de 
Ginebra e l apoyo moral de los elemen-
tos psicológicos que son de todo punto 
indispensablee para la realización de 
sus fines. 
El señor Briand agregó que para es-
tablecer la paz d© un modo definitivo 
entre los pueblos, éstos deben respetar 
estrictamente los convenios de fronte-
ras, convenios que, arinque establecidos 
convencionalmente en papeles, son sa-
grados e intangibles. 
La paz, dijo el señor Briand, es una 
necesidad vital para todos los pueblos 
y su conservación es deber urgente pa-
ra todos ellos. 
El señor Briand continúa su discurso 
diciendo qu© él y Francia desean ar-
dientemente la paz e invita a todos los 
delegados a contribuir, en la medida de 
sus fuerzas, en sus respectivos países, 
a la magna obra de comprensión y co-
nocimiento internacional que ello supo-
ne, y a colaborar todo lo posible en loe 
trabajos e iniciativas de la Sociedad d© 
Naciones, con objeto de llegar a afianzar 
la tranquilidad en e l mundo. 
La paz, agrega el señor Briand, l a 
idea de paz, no se refiere solamente a 
la paz propiamente nacional, sino tam-
bién, en igual grado, a la paz social. 
Termina su discurso diciendo en pá-
rrafos elocuentes que la mejor barrera 
para defender la civilización- la barre-
ra más sól ida y firme contra la anar-
quía, la barbarie y la guerri civil , es 
la paz. 
L A D E COMERCIO 
RIO DE JANEIRO, ,30.-Han llegado a 
esta capital las Delegaciones de Ale-
mania y Austria en la Conferencia in -
ternacional parlamentaria del Comer-
cio. 
Encuéntrase ya en esta ciudad desde 
hace algunos días los delegados de Le-
tonia y Lituania. 
irá de Londres 
a Nueva York 
Contrata a un piloto inglés, y 
paga a Drouhin la indemniza-
ción de 100.000 francos 
E s e l h o m b r e d e l d í a e n L o n d r e s , y 
e n u n t e a t r o l e o b l i g a n a h a b l a r 
No podrá volar solo sobre Inglaterra 
porque no es piloto 
—o— 
LONDRES, 30.—El americano Levine 
ha designado al piloto inglés Hincliffe 
para que tripule el avión Miss Colum-
Coiumbia al aeródromo de Croydon fué 
El aparato saldrá de Londres. 
V U E L O D E ENSAYO 
LONDRES, ,30.—El aviador inglés Hin-
cliffe, que pilotará el avión de Levine 
en su «raid» trasatlántico, ha realizado 
con éste un vuelo de ensayo en el «Miss 
Columbia». A las cinco de la tarde sa-
lieron para Cromvel, desde donde em-
prenderán la travesía, cuando lo permi-
tan las condiciones atmosféricas. 
Levine ha regresado esta noche a 
Londres para recibir a su señora y re-
gresará nuevamente a Cromvel. 
D E C L A R A C I O N E S D E L E V I N E 
LONDRES, 30.—En cuanto llegó el Miss 
Columbia al aeródromo de Croydon fué 
trasladado a uno de lós hangares del 
ministerio del Aire, donde quedó ence-
rrado y custodiado por la Policía. 
El señor Levine pasó a las oficinas del 
aeródromo, donde mantuvo una larga 
conferencia, que duró hasta las cuatro 
de la tarde. 
A la salida fué interrogdo por los pe-
riodistas, a quienes declaró que al ve-
nir a bordo de su aparato a Londres 
lo había hecho con el propósito de em-
prender ráp idamente el vuelo transat-
lántico. La idea de la fuga la venía 
acariciando desde hacia mucho tiempo 
y aprovechó para ello la primera oca-
sión que s© le presentó. 
Interrogado acerca de si tenía prácti-
ca de aviación, manifestó que en otras 
ocasiones había realizado vuelos sobre 
aeródromo, pero sin que sus experien-
cias pasaran de ahí . Añadió que, aun-
que desconocía el manejo de algunos 
aparatos de a bordo, como hab ía rea-
lizado varias veces la t ravesía a L o m 
dres, el camino, en gran parte, le fué 
conocido. Una vez que hubo atravesado 
el Canal de la Mancha, vió la ciudad 
de Londres, descubriendo en seguida el 
aeródromo de Croydon. 
—¿Qué ha r í a usted si el señor Drohuin 
s© presentara en el aeródromo y 1© exi-
giera cuentas? 
—Encantado—contestó ©1 señor Levi-
ne—, pues estoy dispuesto a rescindir 
el contrato y a abonarle los 100.000 
francos. 
Añadió el aviador americano que tie-
ne el propósito de emprender, en cuanto 
las condiciones atmosféricas le sean fa-
vorables, el vuelo de Europa a Nueva 
York, bien saliendo del aeródromo d© 
Croydon o bien de otro cualquiera. 
En cuanto al piloto que ha de di r i -
gir su aparato, declaró el señor Levine 
qu© aun no se ha decidido por ninguno, 
aunque pudiera ser el capitán Hincliff i . 
Una vez en el Savoi . Hotel de esta ca-
pital, volvió a ser interrogado el t r i -
pulante del «Miss Columbia» por h,s 
periodistas, ante los que declaró que 
desde hace dos meses tenía ©1 propós' to 
de salir; pero que Bieoapré que los par-
tes atmosféricos eran favorables, Dro-
huin le presentaba otros boletines fran-
ceses, por los cuales, las condiciones 
del Atlántico eran pés imas . 
—Esto no quüere decir—añadió—qu© 
yo ponga en duda la falta de capacidad 
de Drohuin, que es uno de los mejores 
pilotos que conozco, pero considero uno 
de los mayores ©rrores de mi vida el 
haberme puesto de acuerdo, para reali-
zar la travesía del Atlántico, con un 
piloto cuyo lenguaje ignoro y qu© tam-
bién ignora el mío, pues para empresas 
tales se hace preciso una mayor coope 
ración lo más estrecha posible, por lo 
que he decidido realizar el vuelo con un 
piloto de lengua inglessa. 
El propietario de «Miss Columbia» se 
mostró quejoso de las críticas de qu© ha 
4ido objeto por parte de algunos perió-
dicos y círculos franceses, preguntándo-
se si esto no será debido al hecho de 
haber estado en Alemania. 
Terminó diciendo que e l tiempo apre-
iiia, y qu© dentro de una semana ha-
brá vuelto ©1 régimen de nieblas en 
Terranova, lo que impediría la realiza-
ción del vuelo durante un año. 
DISCURSO E N UN T E A T R O 
LONDRES, 30.—Tan pronto como ate-
rrizó Levine en el aeródromo de Croy-
don y el aparato quedó custodiado y 
sellado por la aduana inglesa; intentó 
salir para la ciudad, impidiéndoselo las 
autoridades por no llevar la documenta-
ción en regla, siendo preciso que inter-
viniese el personal de la Embajada de 
los Estados Unidos para formalizar e! 
requisito del pasaporte. 
Las autoridades inglesas han comuni-
cado a Levine que le está prohibido 
realizar vuelos sobre territorio inglés, 
por carecer del título de piloto. 
Una vez arreglado lo referente a su 
documentación, Levine estuvo paseando 
por la población y asistió a un teatro, 
donde fué reconocido por el público, que 
le aplaudió, obligándole a hablar! Le-
vine di jo : 
«Me encuentro dichoso entre vosotros, 
y el día más feliz para mí será aquél 
en que yo. parta desde Londres para 
Nueva York, a bordo de mi aparato.» 
Los aplausos del público acogieron es 
tas palabras de Levine, que es la figura 
más popular de la actualidad londi-
nense. 
S E DESPIDIO A L A FRANCESA 
NUEVA YORK, 30.—La mayor ía de los 
periódicos dedican gran espacio a las 
noticias que se reciben d© Europa acer-
ca de la fuga de Levine, sin hacer ape-
nas comentario. En lo que coinciden 
muchos es en afirmar que Levine «se ha 
despedido a la francesa». 
D I C E E L «TIMES* 
LONDRES, 30.—Reflriénde-o al asunto 
Levine-Drohuin, dice el «Times» que 
aunque oficialmente nada se ha dicho, 
Sustituirá a lord Cecil el 
La Prensa de Inglaterra deplora 
la dimisión y los conservadores 
la censuran 
H a s i d o u n p a s o t a n g e n e r o s o 
c o m o i m p r u d e n t e 
LONDRES, 30.—Los diarios dicen que 
el conde Onslow será designado para 
sustituir a lord Cecil en la Asamblea de 
la Sociedad de Naciones. 
D I C E L A PRENSA 
RUGBY, 30—El «Times» comenta la 
dimisión de lord Cecil y opina que los 
puntos principales de la carta del mi-
nistro dimisionario que se refieren a la 
política del Gobierno, han sido contesta-
dos adecuadamente por Baldwin. 
Baldwin observa que las sucesivas 
administraciones inglesas,' incluido el 
presente Gobierno, no se han l imi -
tado a predicar el desarme, sino que 
han desarmado hasta límites que permi-
te la seguridad nacional. Las diferen-
cias entre lord Cecil y el Gobierno son 
diferencias de método antes que de polí-
tica. El «Times» dice que el Gobierno 
continuará llevando a cabo su trabajo 
de pacificación, inaugurado con tanto 
éxito en Locarno, sin lord Cecil, aunque 
se echará a ést© de menos en Ginebra. 
El «Morning Post» dice que todo el 
que conozca a lord Cecil ha de com-
prender que ha Obrado con los mejores 
motivos, pues en él no hay lugar para 
el personalismo. Hombres como ese no 
abundan en la vida pública, y su di-
misión ha de lamentarla mucho el par-
tido conservador. Sin embargo, cree el 
periódico que el entusiasmo de lord Ce-
cil por la obra pacificadora le ha lle-
vado a dar un paso tan generoso como 
imprudente. 
Los periódicos liberales apoyan en 
general la actitud d© lord Cecil, aun-
qu© el Daily Chronicie dice que la dis-
crepancia del ex ministro con las ins-
trucciones que recibía no son prueba 
suficiente d© que esas instrucciones fue-
sen contrarias a los intereses naciona-
les.—E. D. 
* * * 
LONDRES, 30.—La mayor ía de la 
Prensa deplora la resolución de lord 
Cecil. 
El Daily Neivs manifiesta que es de-
plorable la actitud adoptada por el po-
lítico inglés frente al Gobierno. 
La Ewstminster Gacette dice que la 
vieja Europa camina sobre la rueda 
que la llevó a la gran guerra, siendo 
uno de los síntomas de ello la dimisión 
de lord Cecil. 
* * » 
iV. de la R.—El conde de Onslow, de 
quien se habla para sustituir a lord 
Cecil en Ginebra, es el actual subsecre-
tario de Guerra, cargo para el qüe fué-
nombrado al llegar al poder el Gobier-
no Baldwin después d© las elecciones 
de 1924. Se llama Richard Wil l iam Alian 
Onslow y nació en 1876. Estuvo en la 
Embajada de Madrid en 1902 y ha ocu-
pado innumerables puestos de confian-
za en su país y en el extranjero. Es 
caballero de la orden de San Juan de 
Jerusalén. 
Otro acto de piratería en Bias Bay 
TOKIO, 30.—Según comunica la «Ga-
ceta de Voss», el Japón ha decidido 
retirar las fuerzas que tiene en terri-
torio chino, a causa de le retirada de 
Chag-Khai-Shek su principal enemigo. 
LOS PIRATAS 
LONDRES, 30.—Ünos bandidos chinos 
que se habían introducido disfrazados 
entre los viajeros de un vapor que iba 
de Changai a Fucheu, se apoderaron 
del buque y obligaron al capitán a d i -
rigirse a Bias Bay. 
El barco llevaba mercancías de gran 
valor, las cuales fueron desembarcadas. 
El navio volvió a Fucheu.-—E. D. 
EVACUACION D E NANKIN 
LONDRES, 30.—-Comunican de Hong-
Kong qu© las, tropas nacionalistas eva-
cúan Nankín, ocupando las proximida-
des de la ciudad. 
Noticias d© U-Hu aseguran que 40.000 
nacionalistas ocupan la derecha del 
Yant-Ts© para oponerse al avance ndr-
dísta. 
el «Miss Columbia» no podrá salir de 
su «hangar» mientras no se reciba auto-
rización expresa del ministerio del Aire, 
y Levine tendrá que estar sometido a 
los reglamentos de Aeronáutica inglesa, 
mucho más rígidos aún que los de la 
francesa. 
PAGA A DROHUIN 
PARIS, 30. — El periódico «LTntransi-
geant» publica una información en su 
número de hoy, según la cual en el 
contrato qu© se había firmado entre 
Levine y Drouhin, estaba convenido que 
el primero abonaría al piloto francés 
una suma d© 100.000 francos, en el caso 
de prescindir de sus servicios. 
El periódico afirma que Drohuin había 
cobrado ya 20.090 francos y que esta 
m a ñ a n a ha percibido el resto, o sean 
80.000 francos, suma que ha entregado 
la señora de Levine. 
El ingeniero señor Mathis ha cobrado 
10.000 francos por los servicios prestados 
a Levine. 
* * * 
PARIS, 30.—Acompañada por míster 
Charles Clelvool y por Franhel, la se-
ñora de Levine se presentó esta tarde, 
en el despacho d© su abogado, señor 
Leach, a donde bahía citado previa-
mente a Drohuin, entregándole 80.000 
francos en propia mano. Drohuin había 
percibido ya los otros 20.000. También 
hizo entrega de 10.000 francos al mecá-
nico Mathis, 
La señora Levine ha anunciado su 
propósito de i r a Londres para reunir-
se con su esposo, y Drohuin ha di cito 
que marebará al campo para tranquili-
zar sus nervios. 
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El "Pride of Detroit" va 
a 
Sale a las pocas horas para 
Constantinopla 
Se tienen a l g u n a s e s p e r a n z a s d e e n -
c o n t r a r a R e d f e r n 
BERLIN, 30.—Comunican d© Munich 
que el Pr'ide of Detroit ealió a las siete 
de la mañana de dicha capital para Cons-
tantinopla, vía Viena-Bucarest. 
Loe aviadores americanos estuvieron 
anoche en el domicilio del cónsul de 
su país. Han recibido hoy un mensaje 
de bienvenida del ministro de Comuni-
caciones del Reich. 
* * * 
BELGRADO, 30.-J21 avión Pnde of 
Detroit, en el que los aviadores norte-
americanos intentan la vuelta al mun-
do, se ha visto obligado a aterrizar en 
el aeródromo de Belgrado hoy al me-
diodía, cuando se dirigían desde Mu-
nich a Constantinopla. 
A su llegada fueron saludados por el 
comandante del puerto aéreo, el cónsul 
de los Estados Unidos y numerosas per-
sonalidades deportivas. 
El avión reanudará esta tarde el vue-
lo con dirección a la antigua capital 
de Turquía . 
¿EL A V I O N DE REDFERN? 
MIMAIN, 30.—Noticias de Caracas di-
cen que las gentes del campo han visto 
volar sobre el río Orinoco a un avión 
que se cree sea el del aviador Redíern, 
que se creía perdido en su viaje al 
Brasil. 
* * * 
MIAMI (Florida), 30.—Comunican de 
Nueva Caracas que el sábado, a las tres 
de la tarde, fué visto volando sobre la 
delta del Orinoco un avión que se su-
pone sea el pilotado por Redfern, que 
salió de Brunswick (Georgia) con des-
tino al Brasil, sin que hasta ahora se 
tengan noticias de él. 
Un aviador venezolano ha confirmado 
la anterior noticia, manifestando que 
vió volar al avión en el sitio indicado. 
La esposa de Redfern ha declarado 
que recobra las esperanzas de que su 
marido se halle sano y salvo, añadien-
do que llevaba víveres para diez días. 
E L «RECORD» DE CALLIZO 
PARIS, 30.—Los diarios dicen que el 
aviador francés Callizo, que se elevó 
ayer con su aparato en el aeródromo de 
Buc y fué recogido desvanecido al ate-
rrizar, consiguió elevarse a una altura 
de 13.000 metros, estableciendo un nue-
vo «record». 
CAIDA DE U N HIDROAVION 
BERLIN, 30—Comunican de Copenha-
gue que un hidroavión pilotado por el 
alumno de aviación Madsen cayó desde 
una altura de 1.500 metros. Un crucero 
danés salió en auxilio del aviador, en-
contrando su cadáver, que fué recogido 
por un buzo. 
COSTES 
LE BOURGET, 30.—Aun no se encuen-
tra en este aeródromo el avión de Cos-
tes, pero, desde luego, se sabe que em-
pread-erá csu. viaje en breve plazo. 
OTRA VUELTA A L MUNDO 
LEIPZIG, 30.—En los talleres de la So- i 
ciedad Fxiedechesan se está construyen-
do un avión gigante capaz para dar la 
vuelta al mundo en cuatro etapas. La 
construcción durará todo el invierno pa-
ra realizarse las primeras pruebas en 
el mes de junio próximo. 
Es el de Comunicaciones, y se cree 
que ha ido a Suiza 
DUBLIN, 30.—La misteriosa desapari-
ción de ministro de Comunicaciones con 
fecha próxima a las elecciones ha pro-
ducido gran sensación, creyéifdose que 
ha salido para pasar las vacaciones en 
Suiza, 
El señor Walsq es, además de minis-
tro de Comunicaciones, miembro del 
Consejo ejecutivo y presidente del par-
tido de Cumman. Actualmente debiera 
dir igir los trabajos electorales. 
El presidente Cosgrave. refiriéndose a 
•este asunto, ha declarado que el citado 
ministro le manifestó su propósito de 
dimitir, pero sólo verbalmente y sin que 
tuviera, por tanto, carácter oficial tal 
resolución. 
Fija la pena el nuevo Código italiano 
para caso de atropello mortal 
—o— 
ROMA, 30.—En e.l nuevo Código pe-
nal, y en au art ículo 434, se fijan duras 
sanciones para los causantes de inciden-
tes producidos por la excesiva velocidad 
de los vehículos. 
Si no hubiera desgracia alguna, la 
pena sería de un mes y de 1.000 a 10.000 
liras de indemnización. En caso de ha-
ber un solo herido, la pena mín ima será 
de seis años de prisión, y de ocho si 
hubiera dos o más. Si muriera alguien 
a consecuencia del accidente, se impon-
drá al que lo produjera, como mínimo, 
la pena de veinte años. 
Corresponsal bolchevique 
ex 
Por transmitir a Rusia noticias 
tendenciosas sobre lo^ últimos 
desórdenes ' 
ROMA, 30. — Diversas personalidades 
de esta capital han dirigido a su majes-
tad el rey Víctor Manuel una Memoria 
relativa a la gravedad de la actual si-
tuación económica y política de Italia. 
E l Soberano ha contestado a los fir-
mantes del documento, diciendo que él 
es un Rey constitucional y, por lo tanto, 
no puede intervenir en la vida política 
dej. país. «Para ello—agrega—está el 
Parlamento.» 
PARIS, 30.—Telegrafían de Montreal 
(Canadá) al Pe tü Par is ién dando cuen-
ta de haber ocurrido un accidente fe-
rroviario en las inmediaciones de la 
ciudad. Un tren expreso ha chocado en 
un paso a nivel con un automóvil, re-
sultando cinco muertos. 
Las Cámaras de Comercio convocan 
una Asamblea para defenderse 
P l a n d e o b r a s p ú b l i c a s e n e l B r a s i l 
MEJICO, 30.—La Confederación de Cá-
maras de Comercio de la república pre-
sentará en la décima Asamblea de la 
misma una iniciativa para defender al 
comercio de los impuestos ilegales o 
anticonstitucionales que tan insistente-
mente imponen algunas autoridades de 
los Estados, y que constituyen una gra-
ve carga para el comercio nacional. 
En dicha Asamblea se adoptarán las 
medidas de defensa que se crean nece-
sarias. 
BANDOLERISMO EN MEJICO 
MEJICO, 30—Las tropas destacadas 
en Cosamaloapan persiguen activamen-
te a la 'partida de bandoleros capita-
neada por Vidal Tenorio, que hace va-
rios días asaltó la lancha Ana y ase-
sinó a varios pasajeros que iban en 
e i í á . ' ' '>,,fo ^ ~- ' • >. " !-- a 
RELACIONES ARGENTINO-
MEJICANAS 
BUENOS AIRES, 30.—El ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Gallardo, 
ha pedido oficialmente a la Municipali-
dad de Buenos Aires que acuerde dar el 
nombre de Méjico a una plaza pública 
de la capital, como testimonio de la 
cordialidad de relaciones existente en-
tre las dos repúblicas. 
LAS FIESTAS URUGUAYAS 
MONTEVIDEO, 30—Se han celebrado 
estos días con extraordinaria animación 
las fiestas patrias.' 
A la inauguración oficial del Certa-
men agropecuario asistió el presidente 
de la república. 
OBRAS PUBLICAS EN BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 30.—El Gobierno 
del Estado de Bahía ha abierto dife-
rentes créditos por valor de 2.500 con-
tos de reis para la ejecución de obras 
públicas. 
L A COMPAÑIA DE PIRANDELLO 
SAN PAULO, 30.—En el teatro Muni-
cipal de esta capital se ha presentado 
la compañía dramática que dirige el 
ilustre dramaturgo Luis Pirandello. 
El público que ha asistido a las pri-
meras representaciones aplaudió calu-
rosamente a los actores y aclamó a Pi-
randello. 
DIMISION 
RIO DE JANEIRO, 30.—El doctor José 
de Castro de Magaíhaes ha pedido ser 
exonerado de sus funciones de aboga-
do general del Estado de Minas Ge-
raes. 
D i e z y o c h o c o m u n i s t a s d e t e n i d o s 
PARIS, 30.—Los diarios anuncian que 
el corresponsal paris ién de la Agencia 
Tass ha sido objeto de una orden de 
expulsión pisr haber enviado a Rusia 
diversos despachos en los que falseaba 
la información relativa a los desórde-
nes comunistas registrados recientemen-
te en Par ís . 
Las autoridades están dispuestas a 
proceder en la misma forma contra to-
dos los periodistas extranjeros que no 
se ajusten a la verdad ai transmitir sus 
informaciones. 
COMUNISTAS DETENIDOS 
PARIS, 20.—Con motivo de las esce-
nas de vandalismo y saqueo registra-
das durante las pasadas manifestacio-
nes cofnunistas, han sido detenidas, cin-
co personas, a las que se acusa de robo 
y ocultación. 
La Policía ha procedido a efectuar 
registros en ciertos lugares sospecho-
sos en diferentes barrios de la capital, 
y ha interrogado a unos 200 individuos. 
Han sido puestos a disposición de la 
Prefectura de Policía 13 extranjeros pa-
ra comprobar la autenticidad de los do-
cumentos que presentan. 
LOS EXTRANJEROS 
PARIS, 30.—El diputado Señor Tai-
tinger ha dirigido una carta al presi-
dente de la Cámara de Diputados, en 
la cual le anuncia su propósito de plan-
tear una interpelación al Gobierno, 
cuando la Cámara reanude sus- tareas, 
acerca de las medidas adoptadas con 
objeto de impedir que organizaciones 
de inspiración extranjera puedan tra-
tar de hacerse dueñas de la calle, en 
París , y hacer recaer sobre organiza-
ciones y personas francesas, la respon-
sabilidad de actos no cometidos. Tam-
bién t ra tará en su interpelación del mo-
do de disminuir el número de extranje-
ros que- no se encuentran en Francia 
en condiciones legales. 
B A L D W I N EN AIX-LES-BAINS 
AIX-LES-BAINS, 30.—Procedente de 
Londres, y acompañado de su esposa, 
ha llegado a esta ciudad el primer mi-
nistro británico señor Baldwin. Se ase-
gura que permanecerá durante un mes 
en Aix-les-Bains. 
CHAMBERLAIN EN PARIS 
PARIS, 30.—Ha llegado a esta capital, 
en el tren de lujo Calais-París, el mi 
nistro de Negocios Extranjeros de la 
Gran Bretaña, sir Austen Chamberlain. 
BRIAND Y QUIÑONES DE LEON 
PARIS, 30.—El ministro francés de 
Negocios Extranjeros, señor Briand, ha 
recibido al embajador de España , señor 
Quiñones de León, con quien ha confe-
renciado extensamente. 
POR LA PRENSA 
- G E 
UN GOLPE A L PRO-
John Bul l y él tío Sam no se han entendido en Ginebra; pero—a excep-
ción de lord Cecil—opinan que lo pr in cipal se ha salvado. 
(De Evening News, Londres.) 
Victima de un descuido mientras se 
aplicaba unas corrientes 
—o— 
LONDRES, 30.—Comunican de Sidney 
que el doctor Baolet, especialista en tra-! 
tamientos de lumbago y reuma por la 
•electricidad, ha perecido electrocutado 
cuando él mismo se sometía a su tra-
tamiento, a causa de haberse olvidado 
de cerrar el contacto cuando tenía que 
atender a una comunicación telefónica. 
El infeliz pereció en el acto. 
Sale ileso del atentado 
—o— 
SOFIA, 30.—Un desconocido hizo va-
rios disparos sobre el automóvil del pre-
sidente Liapteheff, que, afortunadamen-
te, no ocupaba el coche. 
Se cree que las causas del atentado 
son de carácter político. 
* * * 
PARIS, 30.—Telegrafían de Berlín a l 
Echo 4e pa r í s que, según despachos 
de Sofía, que publica el Berliner Tage-
blatt, un desconocido ha hecho varios 
disiparos de revólver sobre el automó-
vi l que ocupaba el presidente del Con-
sejo, señor Liapteheff, quien resultó 
¡leso. 
Los costeará la Cámara de Co-
mercio española 
—'—o 
L a P r e n s a y a n q u i e l o g i a l a m e m o r i a 
d e l d o c t o r R e i g 
—o— 
. NUEVA YORK, 30. (Servicio exclu-
sivo, de Prensa Asociada.)—C'asi_ todos 
los diarios de esta ciudad han publi-
cado grandes elogios ágl Cardenal Pri-
mado de España, considerando su ía-
.lecimiento como una dolorosa pérdida 
para la Iglesia española. 
Recuerdan algunos de esos periódicos 
que el Cardenal Reig se captó las sim-
pat ías del pueblo americano en su visita 
i Chicago para asistir al Congreso Eu-
carístico Internacional celebrado el pa-
sado año. 
El diario españolista «La Prensa» de-
dica un editorial al insigne Purpura-
do, y en su primera página .aparece tam-
bién un art ículo dé don Marcial Rossell, 
en memoria del Cardenal-Arzobispo de 
Toledo. 
Por iniciativa de don Eduardo López, 
presidente de la Cámara Española de 
Comercio, se celebrarán solemnes fune-
rales por el alma del doctor don Enrique 
Reig. 
El Ayuntamiento toledano suspendió la 
sesión en señal de duelo 
-'TOLEDO, 80.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez, se ha celebrado en la Catedral el 
tercero y último funeral de los dedi-
cados por el Cabildo al Cardenal Reig. 
El deán, señor Polo Benito, asistido 
por los capitulares, ofició en las misas 
y responsos, e interpretó los cánticos 
litúrgicos la capilla del canto llano. 
Asistieron al duelo el hermano y so-
brinos del Cardenal difunto, muchos 
sacerdotes y numerosos fieles. 
—En la sesión celebrada ayer en el 
Ayuntamiento por la Comisión perma-
nente, y después de leída el acta, acor-
dóse la suspensión durante diez mi-
nutos en señal de duelo por la muerte 
del Primado, y se hizo constar en acta 
el sentimiento de la Corporación, que 
será comunicado por oficio al Cabildo. 
———VI 
Un representante de la casa Zep-
pelín declara que están muy ade-
lantados los trabajos 
D e n t r o d e p o c o c o m e n z a r á l a c o n s -
t r u c c i ó n d e d i r i g i b l e s e n E s p a ñ a 
BERLIN, 30.—El doctor Eckher, re-
presentante de la casa Zeppelín, llegó 
ayer a Hamburgo, procedente de Bue-
nos Aires, declarando que es ya un he-
cho que el Gobierno argentino presta 
su m á x i m a atención al proyecto his-
panoalemán estableciendo una línea de 
dirigibles entre Sevilla y Buenos Aires, 
a cuyo efecto se propone dicho Gobier-
no someter al Congreso la oportuna so-
l ic i tud de créditos. 
Falta aún por construir en la capital 
á rgen t ina el aeródromo con sus depen-
dencias anejas; pero en España ya se 
han realizado algunas obras en el cam-
po que fué recientemente adquirido, y 
es de suponer que, una vez que haya 
terminado en Friedrichshafen la cons-
trucción del zeppelín gigantesco que ha 
de realizar la primera travesía, estará 
construido el aeródromo ríoplatense y 
terminado el de Sevilla. 
Cree que dentro de poco podrá co-
menzar la construcción de dirigibles en 
España. . /. f / ri,, , 
• Terminó diciendo que todo depende 
del resultado de este primer viaje. 
LIORNA, 30.—En el hundimiento de la 
techumbre de uno de los pabellones de 
un cuartel resultaron 18 muertos y 32 
heridos. 
Se ejecutará por primera vez el 
día del aniversario de la marcha 
sobre Roma 
—o—• 
MILAN, 30.—El secretario general de 
corporaciones fascistas, señor Rossoni, 
ha anunciado que en colaboración con el 
conocido compositor napolitano Libero 
Bovio, acaba de terminar el canto al tra-
bajo. 
Libero ee hijo del diputado de la ex-
trema izquierda Giovanni Bovio y her-
mano del «leader» maximalista, perte-
neciente hoy al fascismo. Cosió Bovio, 
Dicho himno será ejecutado el día del 
aniversario de la marcha sobre Roma, 
IMPORTANTE 
Siendo hoy el último día del período 
voluntario para proveerse de cédula per-
sonal sin multa ni recargo, y a fin de 
evitar en lo poeible a los contribuyentes 
que aun no se han provisto de dicho do-
cumento y quieran efectuarlo, lae inevita-
bles molestias que supone la formación 
de colas y pérdida de tiempo que llevan 
consigo las' aglomeraciones, esta Adminis-
tración subrogada autorizada debidamente 
por la Excelentísima Diputación Provin-
cial, pone en conocimiento del público que 
por las Eecaudaciones de Díetrito y al 
terminar la hora legal de expedición de 
cédulas personales, se facilitarán números 
debidamente controlados a todos aquellos 
contribuyentes que lo soliciten, a fin de 
que en los cinco primeros días de septiem-
bre, y en las horas que las Recaudaciones 
fijarán, puedan, previa presentación de 
aquel justificante, adquirir la cédula sin 
penalidad ni recargos 
TECCIONISMO 
Así califica la Prensa belga el re-
ciente Tratado f rancoa lemán de co-
mercio. Sin que pueda decirse que en 
las conversaciones y discusiones que 
precedieron a la redacción del Trata-
do hubo vencedores n i vencidos, por-
que ambos países han obtenido venta-
jas mutuas, los belgas opinan que ha 
habido una víct ima, y que esa víct ima, 
el proteccionismo francés, ha sido jus-
tamente inmolada. 
Conviene tener en cuenta que Bél-
gica espera obtener de Francia un 
Tratado de comercio en las m á s fa-
vorables condiciones, y que ante esa 
perspectiva es natural su regocijo al 
observar las concesiones de Francia. 
He aquí el comentario que hace (¡Le 
X X Siecle»: 
«En lo que nos es posible formar una 
opinión, parece que el juicio que debe 
formularse sobre el Tratado francoale-
m á n es el siguiente: Alemania fracasa 
en lo qqe se refiere a Marruecos; Fran-
cia cede, en cambio, en la cláusula de 
nación más favorecida, y da garant ías 
nada despreciables en lo que concierne 
a la elevación de sus tarifas. En resu-
men, el T ra ído es, desde el punto de 
vista comercial, un fracaso no para 
Francia, lo cual no podría regocijarnos, 
sino para el proteccionismo francés, y 
de eso nos debemos felicitar. 
Podrá ocurrir que en el curso de las 
negociaciones francobelgas Francia nos 
rehuse ciertas concesiones, porque ten-
dría que hacérselas también a Alema-
nia; pero esto debíamos esperarlo, y, en 
cambio, el ejemplo que comentamos de-
muestra que una resistencia decidida al 
proteccionismo tiene probabilidades muy 
serias de triunfo.» 
UN PEQUEÑO ERROR 
Tan bello cuadro del porvenir d? 
humanidad pierde bastante de su atr 
tivo con este párrafo nacionalista-^' 
«En este mundo nuevo Alemania i 
drá el puesto que su arte, su música 
filosofía, s.u ciencia, le han creado --U 
ARQUEOLOGICO 
Nada menos que uno de los editoria-
les del ((Times» ha sido ocupado por 
un gracioso y momentáneo error, pro-
vocado por el hallazgo de unos restos 
de muralla en las excavaciones que 
se realizan para arreglar el pavimento 
de la famosa plaza londinense de Pi-
cadilly. 
Los obreros que trabajan en estas 
excavaciones tropezaron un día con 
los restos de una muralla. Inmediata-
mente corr ióse la voz de que se hab ía 
tropezado con una antigua muralla ro-
mana. Según el ((Times», la afirma-
ción no era de ex t raña r , porque de mo-
mento todas las ruinas son romanas 
mientras no se demuestre lo contrario. 
En este caso, el error subsist ió unos 
días y la demost rac ión ha resultado 
algo adversa a la hipótesis romana, 
porque los restos aparecidos no tienen 
m á s que la modesta ant igüedad de un 
siglo y pertenecen a un puro estilo in-
glés del siglo X I X . 
EL NACIONALISMO 
Y L A TEOSOFIA 
Leemos en (¡Corriere della S e r a » ' u n a 
profecía teosófica que nos demuestra 
cómo ni siquiera se ve libre el teoso-
fismo de los sentimientos nacionalistas 
de nuestra época. 
La octogenaria presidenta de la So-
ciedad Teosófica, Annie Besant, ha ex-
plicado en Berl ín un descubrimiento 
sensacional. Nada menos que la. pro-
paganda teósofa ha encontrado la nue-
va raza llamada a dominar el mundo. 
Diez a ñ o s le ha costado el hallazgo. No 
parece mucho si se tiene en cuenta su 
importancia. En 1909 durante un via-
je por California, descubr ió individuos 
que no per tenec ían a ninguna de las 
razas conocidas y que han' ocupado la 
atención de la antropología americana. 
Sin duda, este nuevo género de hom-
bres es consciente de la importante 
misión que le espera, porque siempre, 
según la teósofa Besant, se r eúnen en 
escuelas separadas y reciben una ins-
trucción especial. ((Piensan no con la 
inteligencia", sino con la intuición; 
aprenden no lógica, sino instintivamen-
te y se distinguen de los n iños de la 
misma edad por una mayor madurez 
de juicio. Pero lo que m á s especial-
mente les caracteriza es la ausencia 
de egoísmo en ellos; siempre e s t án 
prontos a .comunicar a los d e m á s las 
cosas de su propiedad privativa. Esto 
hace e spe ra r—añade la confereciante— 
que el nuevo mundo se rá mejor que el 
actual y hu i r á de la violencia y de 
la sujeción del prójimo.» 
la teutónica. Esta ú l t ima ha dado 
mundo la ciencia y la filosofía, pero 
ha conquistado aún el dominio'mundiíi0 
La idea de un imperio fundado en ]•" 
fuerza ha quedado destruida por la o-
rra. Pero un dominio mundial d e \ ' 
filosofía y de la ciencia y una potenb 
alianza defensiva entre los Estados U r 
dos, Inglaterra, el Imperio alemán en" 
sanchado por Austria y, tal vez, por ] 
países escandinavos, será posible cuancT 
se cree por obra de la nueva raza que 
ha de surgir la Liga mundial basada en 
el amor y la fraternidad.» 
Nos parece excesivo que haya de 
formarse una raza superior de hom-
bres con el único objeto de llevar los 
límites de Alemania hasta, el Danubio 
y el Polo Norte. 
AUTOMOVILISMO 
TOXICO 
Una Comisión especial estudia en 
Pa r í s los medios para purificar la at-
mósfera que envuelve la gran ciudad. 
Se trata de dar la batalla a los humos 
de las fábricas y de los vehículos que 
llevan motor de explosión. Un téc-
nico en la materia ha hecho al (¡Echo 
de Par ís» algunas declaraciones sobre 
dicho asunto. 
«Hay un hecho cierto—dice monsieur 
Berthier—: que es indispensable hacer 
desaparecer lo más pronto posible las 
emanaciones de ácido sulfuroso produ-\ 
cidas por la incompleta combustión de 
ciertos carbones que contienen azufre 
pues no . sólo esas emanaciones perjudi-
can a los árboles de la capital, sino que 
corroen las piedras de nuestros monu-
mentos, las estatuas de nuestras plazas, 
las obras de arte de nuestros Museos y, 
lo que es todavía más grave, intoxican 
los pulmones' de los parisienses. 
Pero hay otros. humos que son más 
insidiosos y más perjudiciales para la 
salud: los gases que se escapan de los 
motores de los «autos», los cuales se 
hallan formados de productos netamen-
te tóxicos, según los análisis de los 
químicos. 
El doctor Kohn-Abrest ha investigado 
lo que él llama «índice de toxicidad» de 
los motores de explosión. Ha demostra-
do que si este índice es demasiado alto 
para cierta clase de motores que dejan 
escapar, por ejemplo, mucho óxido de 
carbono, es, por el contrario, casi nulo 
para, otros. Ahora bien; según los tra-
bajos del sabio, resulta que el régimen 
de los motores menos tóxicos es al mis-
mo tiempo el más económico. La salud 
de] público se encuentra, pues, de acuer-
do con el in terés de los propietarios de 
los vehículos. 
Madrid, con sus 25.000 automóviles,, 
no sufr i rá un peligro tan grande como 
el que sufre P a r í s con sus 56.640 ve-
hículos de motores de explosión. Pe-
ro dudamos que en parte alguna se 
haga mayor abuso de los escapes de-
gas que' en las calles y en los pa-
seos de Madrid. 
INSTÁLESE, SIN DUDA. DESDE SEPTIEMBRE, 
EN EL HOTEL 
Calle Recoletos, 10. El más serio y presti-
giado, predilecto de las familias respeta-
bles. Pida pronto reserva de habitaciones 
para otoño. Precios reducidos; eepeciales 
en temporadas. 
Llevaba 12.000 bidones de gasolina 
—o— 
LONDRES, 30.—Comunican de Augus-
ta que cuando el navio «Amicizia», con 
cargamento de 12.000 cajas de gasolina, 
se preparaba a zarpar para Bengasi, se 
declaró un violento incendio, que des-
truyó aquél. No ha habido víctimas. 
EXPLOSION E N UNA GABARRA 
ESTRASBURGO, 30.—En Lauterburg 
(Bajo Rhin) se ha producido una ex-
plosión de enorme violencia en tina ga-
barra con cargamento de nafta. El nia-
rinero qoje la custodiaba y su_ mujer 
lian resultado muertos. Los daños son 
de, gran consideración en el puerto de 
Lauterburg. 
No se conocen todavía las causas del 
siniestro, pero se creé, sin embargo, que 
el marinero penetraría , embriagado, eí1 
la embarcación y cometería alguna im-
prudencia. 
f i v Perdon, Señor, ¿busca usted alguna cosa? —Sí, busco im billete de mil pesetas.-—III. Es que este señor ha perdido mil 
pesetas.—IV. Ha perdido mií pesetas.—V. ¡Mil pesetas!—VI. ¿Es usted e¡ señor que ha perdido mil pesetas? —No; pero quisiera 
encontrarlas. 
(Historie ta de Chancel, en Excelsíor, París.) 
EL.—Si te hubieses acabado de arreglar un poco antes no hu-
biéramos perdido el tren. 
E L L A . — S i tú no me hubieses dado tanta prisa no tendríamos 
que esperar una hora para tomar el siguiente. 
(Dimanche Illustré, París.) 
—Yo antes fui escritor. Publiqué un l & i o 
titulado: "Las cien máneras de ganar dinero • 
•—¿Y tiene usted que pedir limosna. 
—Sí; es una de las cien maneras. . 
{PéLe Méie, Pane.) 
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GENERAL DE PROVINCIAS FIGURAS DE ACTUALIDAD 
EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA SE OPONE A LA CONCESION DEL FERROCARRIL A 
PRAT DE LLOBREGAT. EN OCTUBRE SE I N A U G U R A L A GRAN V I A DE ZARA-
GOZA. TRES PESCADORES AHOGADOS EN VIGO. LOS INFANTES REGRESAN A SEVILLA. 
Empréstito de 12 millones del Ayuntamiento de Gijón 
Dimisión de un alcalde 
ALGECIRAS, 30.—Ha presentado su 
dimisión el alcalde, don Joaquín Bian-
hi y se 1"z0 ca-rso inmecliatamente de 
la, vara el tercer teniente de alcalde, don 
jóse Sor i ano. 
Banquete a la oficialidad del "Laya" 
ALMERIA, 30.—El alcalde ha obeequia-
¿0 a la oficialidad del Laya con un ban-
(iiiete, al que asistieron las autoridades. 
Reinó gran cordialidad. 
—En' Níjar, en el eitio llamado playa 
de Las Negras, ha aparecido el cadáver 
¿e un hombre, al que se supone víctima 
del .ciclón del 12 de abril. No ha podido 
ser identificado. Le faltaban piernas y 
brazos. 
__I-Ia tomado posesión el nuevo deán 
de la Catedral. 
El gobernador en Barcelona 
BARCELONA, 30.—El gobernador, al 
recibir a los informadores, ha manl-
feetado que ha devuelto en el gobierno 
militar la visita que le hizo el general 
pespujols, nuevo gobernador militar, 
que ba tomado posesión esta mañana. 
Declaró también que se le ha pedido 
que no se abran las escuelas públicas 
hasta el día 15 de septiembre; pero que 
había manifestado a los peticionarios 
que ese asunto no es de la incumben-
cia del Gobierno civil, sino del minis-
terio de Instrucción pública. 
Agregó que el día 12 se reunirá bajo 
eu presidencia el Consejo Provincial del 
Trabajo, del que han entrado a formar 
parte por .reciente disposición de la 
Gaceta ocho nuevos vocales: cuatro pa-
tronos y cuatro obreros. 
El gobernador ha terminado su vera-
neo en el Tibidabo y reside ya en Bar-
celona con su familia. 
—El Juzgado del Oeste se ha persona-
do en el Hospital Clínico para tomar 
declaración a las víctimas del accidente 
tranviario que ocurrió hace días en la 
calle de Zaragoza. Los heridos han me-
jorado, y parece que en sus declaracio-
nes han manifestado que el tranvía ad-
quirió excesiva velocidad por haber de-
jado de funcionar los frenos. 
—Se ha decretado la libertad provi-
eional de Bartolomé Ardonet,. al que se 
acusaba de haber intentado envenenar 
a sus padres cou objeto de quedarse con 
el comercio que poseen. 
—Se encuentra enfermo de cuidado el 
redactor militar del Noticiero Universal, 
eeñor Simó, muy conocido en los Cen-
tros y Círculos militares, donde hace 
información desde hace más de treinta 
y cinco años1. 
Acuerdos municipales 
BARCELONA, 30.—Hoy ha celebrado 
una reunión la Comisión municipal per-
manente. E n ella se dió cuenta de una 
carta del coronel del tercer regimiento 
de Artillería de montaña, señor Loriga, 
en la que éste agradece el pésame por 
la, muerte de su hijo. 
Se acordó dirigirse al ministro de Fo-
mento en el sentido de oponerse a la 
concesión del ferrocarril eléctrico de la 
plaza de Cataluña a Prat de Llobregat, 
Solicitado por don José Ruig. 
Como justificación de tal oposición, 
aduce el Ayuntamiento que dicho fe-
rrocarril está trazado por la calle de las 
Cortes, lo que sería causa de qoie no se 
pudieran hacer las grandes reformas 
que se proyectan. 
—Esta mañana han salido para Va-
lencia los excursionistas de la Universi-
dad de Treviso. 
Ayer estuvieron en Montserrat. Han 
manifestado que marchan muy satisfe-
chos de su estancia en Barcelona y de 
las atenciones recibidas. 
—Esta noche ha regresado a Mallorca 
el general Batet, que marcha a dicha 
población para hacerse cargo del mando 
de la brigada de Infantería que guar-
nece las Baleares. 
Banquete a Castedo 
BILBAO, 3i'.—Organizado por la Liga 
Vizcaína de Productores, se ha celebra-
do esta mañana un banquete en Lonor 
<lel presidente del Consejo de la Eco-
riomía Nacional, don Sebastián Castedo, 
P3f la labor desarrollada en favor de 
la industria española. 
Asistieron unos cincuenta comensales, 
entre ellos, representaciones de las más 
ÍBiportantos industrias vizcaínas. 
Con el festejado ocupó la presidencia 
el de la Liga Vizcaína de Productores, 
don Federico Echevarría, quien dió la 
bienvenida al señor Castedo, cuya labor 
puso de relieve, y le hizo patente el re-
conocimiento y gratitud de las fuerzas 
Productoras. 
Habló luego el señor Castedo para 
dar las gracias por el homenaje y pro-
meter que seguirá laborando en favor 
de la industria nacional en la forma 
lúe las necesidades exijan. 
Varios heridos en un choque 
CORUÑA, 30.—En la carretera de Co-nfia, a Santiago ha chocado un auto-
«lóvii de l ínea contra un muro. Resul-
iaron seis heridos de importancia y va-
"os leves. El accidente se debió a que 
^ descender una cuesta no funciona-
raje l0S íren°s y hub0 un ráPid0 vi_ 
Recepción académica 
j CORUÑA, 30.—En la Academia Galle-
dpi 58 ha celebrado hoy la recepción 
Su JUeV0 académic0 don Julio Dávila. 
discurso de ingreso versó sobre la 
¡^•sonahdad de don Benigno Teijeiro, 
tina T 0 relieve adquirió en la Argen-
nnr: fl6 contestó, en nombre de la Cor-
d a c i ó n , don Federico Maciñeira. 
Un niño abandonado 
ocumhlOL' 30-~Una elegante dama, que 
ai 1,;ra un luÍoso automóvil, se apeó 
Carmf^ a la ipuerta ^ iglesia del 
jer „," y, «ntregó un bulto a una mu-
«lesanal -11 lmPloraba limosna. Luego 
contenía preci,Pitada.mente. E l bulto 
tarde Í Un nino re€ién nacido. Más 
^baliero6111)0 qU'e COn l a (iama' iba UI1 
Trabajos oceanógraficos 
te <jej 7' 30—Comunica el comandam 
de este i0"61"0 Dal0 al caPuán general 
lúe ilevaU0Partamento que la Comisión 
0ceano£rráf^ kordo comenzó los trabajos 
íntico s por el Cantábrico y 
—A At-
la, entrada del puerto realizó la 
estación torpedista, instalada en el cru-
cero' Conde de Venadito, pruebas de ex-
plosión de minas submarinas. 
Dirigió las maniobras el capitán de 
corbeta don Antonio Samper. 
—En la carreetera de Ferrol a Vivero 
ocurrió un accidente automovilista. 
Al dirigirse a la plaza de Coba un 
coche de turismo, ocupado por un fun-
cionario de Hacienda y su familia, chocó 
con otro vehículo, resultando ambos co-
ches destrozados. 
D© los ocupantes sólo resultó herido el 
propietario del coche de turismo. 
Actos culturales 
FERROL, 30.—Acordó el Ayuntamien-
to que este año revista extraordinaria 
solemnidad la apertura de curso de 
las escuelas nacionales. 
Consignó una importr-'» cantidad, 
que se invertirá en premios para los 
niños y niñas que más se distingan por 
su aplicación y asiduidad durante el 
año escolar. 
Al acto asistirán las autoridades y 
diversas entidades. • 
Empréstito de doce millones 
GIJON, 30 .—En el Ayuntamiento se 
há veriñeado la apertura de pliegos 
presentados al concurso para emitir un 
empréstito de 12 millones y medio de 
pesetas, dedicado a la realización de la 
primera parte de las obras de sanea-
miento y a la amortización de la deuda 
flotante. 
Presentaron proposiciones los Bancos 
de Gijón, Gijonés de Crédito, Minero 
Industrial de Asturias y el de Crédito 
Local, proposiciones todas ellas intere-
santísimas, ya que ofrecen de 12 a 19 
millones, a un tipo que fluctúa entre el 
96,50 al 99 por 100. 
E l pleno del Ayuntamiento hará aho-
ra la adjudicación. Al acto asistió enor-
me público, entre el que causaron los 
resultados del concurso gran satisfac-
ción'. 
El director de Enseñanza Superior 
PONTEVEDRA, 30.—Ha estado hoy en 
Pontevedra el director general de En-
señanza Superior y Secundaria, señor 
González Oliveros. Visitó el nuevo Ins-
tituto y el antiguo local en que antes 
estaba instalado, donde van a instalar-
se ahora las Escuelas Normales y el gru-
po escolar, en el que se crearán tres 
secciones de escuelas graduadas. 
Choque de automóviles 
SAN SEBASTIAN, 30.—Cmunican de 
Elgoibar que en las cercanías de Deva 
chocaron los automóviles de la matrí-
cula de Madrid números 50.438, guiado 
por don Luis Pagés, y el 15.861, por 
don Manuel Jurado Gálver. 
Ambos vehículos quedaron destroza-
dos, resultando sus ocupantes ilesos, 
pero rio así el peón caminero Domingo 
Alberdi, que se hallaba en la carretera 
arreglando la bicicleta que montaba, el 
cual fué arrollado por uno de los auto-
móivles al ocurrir el accidente, y re-
sultó con lesiones de carácter grave. 
La fiesta de los Patronos 
SANTANDER, 30.—Esta tarde se ha 
celebrado con gran animación la tradi-
cional fiesta de los Patronos de Santan-
der. A las seis salió de la Catedral, pre-
sidida por el Obispo de Córdoba, la pro-
cesión, que se trasladó al muelle, donde 
fueron embarcadas las reliquias de los 
Patronos, San Emeterio y San Celedo-
nio, haciendo lo propio todos los asis-
tervtes, que, en gran número, les dieron 
escolta con sus embarcaciones. 
Después de tomar tierra, regresó la 
procesión a la Catedral a las ocho de 
la noche. 
La reorganización de la 
Unión Patriótica 
SANTIAGO, 30.—La Comisión provin-
cial organizadora de la Unión Patrióti-
ca ha nombrado para formar parte de 
la Comisión local de Santiago a don Joa-
quín Baamonde Rodríguez, médico;.don 
Ezequiel Pereiro Aroca, diputado pro-
vincial, y don Avelino Cimadevilla Rey, 
cabo del Somatén. 
Esta Comisión ha acordado en su pri-
mera reunión celebrada hoy, publicar 
un manifiesto y repartir boletines de 
inscripción. 
El director de Enseñanza 
SANTIAGO, 30.—Procedente de Vigo 
y Pontevedra ha llegado el directoa: ge-
neral de Enseñanza superior, señor Gon-
zález Oliveros, al que acompaña el cate-
drático de la Universidad de Salamanca 
don Francisco Alcaide. Le cumplimen-
taron el rector y decanos de esta Uni-
versidad, de la que conserva gratos re-
cuerdos desde que fué en ella catedrá-
tico. 
Esta tarde salió con dirección a Fe-
rrol, donde inspeccionó los trabajos del 
nuevo Instituto. 
Regresan los Infantes 
SEVILLA, 30—Esta mañana han lle-
gado los infantes don Carlos y doña 
Luisa, acompañados de sus hijos, la 
infanta doña Isabel Alfonsa y el prín-
cipe don Carlos. 
E n la estación fueron recibidos por 
todas Jas autoridades. Las Infantas fue-
ron obsequiadas, por el alcalde de Se-
villa, con ramos de flores. 
E l infante don Carlos tomó acto se-
guido posesión de la Capitanía general. 
Las Infantas salieron para Aracena, 
con objeto de pasar unos días con los 
infantes doña Dolores, doña Esperanza 
y doña Mercedes, también hijos de don 
Carlos y doña Luisa. 
— E l dependiente de una taberna, lla-
mado José Lara Cano, marchó a las 
chozas de Burón con objeto de ver a 
su novia, Luisa Reyes. 
Entró en la casa de la novia y a po-
co salió ensangrentado y pidiendo a vo-
cee auxilio. L a Benemérita instruyó las 
primeras diligencias, y detuvo al padre 
de la muchacha, José Reyes. Este ma-
nifestó que se hallaba en la casa con 
los novios, cuando vió que Lara mal-
trataba a su hija. Entonces cuestiona-
ron e infirió a José las heridas que su-
fre. E l agresor quedó detenido y el he-
rkio pasó a la Casa de Socorro, donde 
se le apreciaron gravísimas heridas. 
I La Junta del aeropuerto de Valencia 
VALENCIA, 30.—En la reunión que tu-
vieron el alcalde y el gobernador civil 
I quedó acordado que mañana por la tar-
de se constituya en el Gobierno" civil la 
Junta par la construcción del aeropuer-
to de Valencia. L a formarán el gober-
nador, alcalde, presidente de la Dipu-
tación, ingeniero jefe de Obras públicas, 
director de la Junta de Obras del puer-
to y presidentes de las Cámaras de Co-
mercio, Agrícola y de la Propiedad. 
—En la Audiencia se ha reunido la 
Sala de Gobierno y ha hectio los nom-
bramientos de la justicia municipal del 
territorio. 
De Benifayin ha sido nombrado juez 
don Tomás Latorre; de Villafranea, fis-
cal, don Agustín Guijarro; de Crevillen-
te, juez, don Francisco Magro; de N'o-
velda, fiscal, don Juan Salas; de Car-
cagente, j u e 2 , don Antonio Arjona; de 
Carlet, don Juan Torremocha, y de Já-
tiva, don Vicente Ferrer, fiscal suplente. 
—En el muelle de la Aduana se han 
incendiado 250 barriles de yute, que es-
taban consignados al señor Aguirre. 
—Esta madrugada penetró un ladrón 
en la casa número 23 de la calle del Go-
bernador Moreno y se apoderó de 70 pe-
setas. La inquilina del piso oyó al la 
drón; pero cuando demandó auxilio el 
«caco» se había ya arrojado por una 
ventana a la calle y huyó. 
— E l presidente del Comité Paritario 
de Tranvías, señor Gómez, ha celebrado 
una conferencia con el gobernador civil 
acerca del funcionamiento de dicho Co-
mité. 
Tres pescadores ahogados 
VIGO, 30.—Cuando se hallaban pes-
cando cerca de la playa de la Lanzada 
los pescadores Ramón Vidal, de treinta 
y cuatro años; Antonio Vidal, de vein-
ticuatro, y Juan Vidal, de quince, un 
fuerte golpe de mar lanzó la frágil em-
barcación que ocupaban contra el arré-
cife llamado de Curchido. E l barco que-
dó destrozado, y los tripulantes, lanza-
dos al mar, perecieron ahogados. 
•—Procedente de Valparaíso y L a Ha-
bana entró en este puerto el transat-
lántico inglés «Orita», que ha traído 115 
pasajeros, 12 sacas de correspondencia y 
22 toneladas de carga general. 
—Ha regresado para continuar siu ve-
raneo el Obispo de Madrid-Alcalá, quien, 
a su paso por Monforte, se detuvo para 
celebrar una misa en la iglesia de los 
padres Escolapios, 
Está también en Vigo el comisario re-
gio de la Seda, que vino a esta ciudad 
con objeto de estudiar y propagar la 
industria de la seda en la provincia, y 
en especial en Vigo. 
Asimismo, y con motivo de la próxi-
ma apertura del Instituto de-Vigo, ha 
venido y celebrado varias reuniones el 
director general de Enseñanza Superior, 
don Wenceslao González Oliveros. Entre 
las personas con que se ha entrevistado 
está el presidente de la Diputación de 
Pontevedra, don Daniel de la Sota, con 
quien trató del estado de la enseñanza 
en la provincia. 
— E n Vigo se encuentran los ingenie-
ros señores Rivera y Entrecanals y el 
capitán de navio afecto a la Dirección 
general de Pesca, que constituyen parte 
de la Comisión nombrada por los minis-
tros de Fomento y Marina para estudiar 
en España y el extranjero la instalación 
de grandes puertos pesqueros. 
Aquí han celebrado diferentes consul-
tas y visitaron los puertos de Bouzas y 
Berves, observando las modalidades 
esenciales de la industria pesq.uera v¡-
guesa; en estas visitas y consultas que-
daron gratamente sorprendidos ante la 
gran flota pesquera de Vigo y la enor-
me cantidad de pescado que diariamen-
te entra en su puerto. 
Hoy visitarán los comisionados las fá-
bricas de hielo y las cámaras frigorífi-
cas,, así como algunas fábricas de conser-
vas, y saldrán seguidamente para Por-
tugal, desde donde continuarán su viaje 
a Madrid. 
La Gran Via zaragozana 
ZARAGOZA, 30.—Se asegura que el 
día 1 de octubre será inaugurada para 
el tránsito la Gran Vía. 
—A consecuencia de un desprendi-
miento de tierras sobrevenido en una 
cantera, de la que varios obreros ex-
traían materiales para las obras del 
ferrocarril Ontaneda-Calatayud, resultó 
muerto José Monreal y con graves he-
ridas Augusto Maluenda. 
—En la carretera de Tauste a Luce-
niu, y cerca de Boquiñeni, fué agredi-
da a cuchilladas la joven Pascuala 
Mus por Fortunato Gracia. E l agresor 
fué detenido. 
Hoy regresa Sanjur jo 
a Marruecos 
El presidente definirá la 
Asamblea el día 4 
Los aviadores Broock y Schlee, que están dando la vuelta al mundo 
Son dos aviadores norteamericanos, que han ideado un plan completo 
por etapas para dar la vuelta al mundo en avión. Las dos primeras partes 
de su trayecto las han recorrido de un modo brillante. Salieron el sábado de 
Terranova y llegaron a Londres el domingo. E l lunes por la m a ñ a n a sa-
lieron de Londres y, a las cuatro de la tarde, llegaban a Munich. Ayer lle-
garon a Belgrado. Luego segui rán por etapas relativamente cortas; en To-
kio c a m b i a r á n el motor y da rán el gran salto del Pacífico. 
El v e r a n e o regio 
Los Reyes en Comillas 
SANTANDEB, 29.—Ayer, a las diez de 
la mañana, dijo misa en Palacio el Vi-
cario Capitular, y la oyó toda la real 
familia. A las once y media, los Reyes 
y 01 infante don Jaime' se trasladaron 
a Comillas, donde almorzaron non ei 
conde de Güell. Regresaron a las cua-
tro de la tarde. 
E l Príncipe paseó por la mañana por 
el campo de tennis, y por la tarde fué 
a Torrelavega, donde presenció algunas 
ULTIMA HORA 
Asamblea de "football" de 
la Federación Aragonesa 
ZABAGOZA, 30.—A las siete de la tar-
de, como estaba anunciado, comenzó la 
Asamblea regional' de «football», bajo 
la presidencia del señor Cabot, secre-
trio de la Federación Nacional. 
Asistieron, representantes de todos los 
jugadas de tiro de pichón. Las Infan- Clubs regionales. Después de unas pa-
tas y el infante don Juan estuvieron en I labras del señor Cabot recomendando 
la playa. cordura, comenzó la sesión, discutién-
Los Reyes y las Infantas jugaron por 1 dose la duplicidad de delegados de Agui-
la tarde en el campo de tennis. Don la F . C , asunto que ocupó toda la se 
Los redutas residentes en 
el extranjero 
La Gaceta de ayer amplía hasta el 31 
de diciembre próximo el plazo para sa-
tisfacer la anualidad corriente los reclu-
tas acogidos a los beneficios de la exen-
ción del servicio militar activo a los es-
pañoles residentes en los países ameri-
canos de raza ibérica e islas Filipinas. 
Dentro de igual plazo deben satisfa-
cer asimismo la primera cüota y anua-
lidad de este año los que haciendo uso 
de las prórrogas establecidas en las rea-
les órdenes de 17 de noviembre de 1926 
y 17 de marzo de 1927, en sus números 
octavo y tercero, respectivamente, se 
hayan acogido o acojan a los indicados 
beneficios. 
* * * 
En el mismo periódico oficial se dis-
pone que por la Presidencia del Conse-
jo de ministros y por los ministerios de 
Estado, Guerra y Marina se designará 
un funcionario para que, los cuatro re-
unidos, presididos por el de mayor ca-
tegoría de los que resulten nombrados, 
constituyan una Comisión, que tendrá 
por misión estudiar, recopilar y refun-
dir en un proyecto de real decreto-ley 
y su Beglamento correspondiente cuanto 
afecta al cumplimiento de los deberes 
militares de los españoles residentes en 
el extranjero, elevando al Gobierno su 
trabajo en el plazo de un mes, a partir 
de la fecha en que «e constituya la re-
ferida Comisión. 
Q u i o s c r ^ i r i B A f E 
—o— 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Juan y don Gonzalo marcharon a Rei-
nosa, y al regreso se detuvieron en 
Vaidecilla. 
Por la noche, se ha celebrado una 
verbena, en el campo de la Beal So-
ciedad de tennis, en honor de la in-
fanta Beatriz. Asistieron los Reyes y 
el infante don Jaime. 
Un baile en el «María Cristina» 
SANTANDEB, 30—Los capitanes de la 
Escolta Beal, señores Penche y Nava-
rro, participantes en los partidos de po-
lo, comieron anoche con los Beyes. 
—A las diez y media de la mañana 
la Reina Victoria ha asistido en la'Ca-
tedral a una misa en sufragio de las 
damas fallecidas del Bopero de Santa 
Victoria. 
—Hoy al mediodía han comido las au-
toridades, invitadas por los Beyes, en 
banquete de despedida. 
—Esta tarde sale para Covadonga y 
Ferrol, desde donde se trasladará a San 
Sebastián, el general Berenguer y su fa-
milia. 
—A las dos de la tarde ha llegado de 
Inglaterra el vapor María Cristina con 
turistas. Esta noche se celebrará a bor-
do un baile con asistencia de los Re-
yes. 
Partido de polo 
SANTANDEB, 30.—Hoy se ha celebra-
do el último partido de polo, en el que 
se disputaban los equipos blanco y mo-
rado, bajo el arbitraje del marqués de 
Villavieja, la copa del conde de Güell. 
Formaban el equipo morado el Rey, 
el duque de Lécera, el marqués de Vi-
llabrágima y el señor Penche, y el blan-
co, míster Nelson, el-conde de Güell, el 
conde de la Maza y el duque de Alba. 
E l partido, a seis períodos, lo gana-
ron los blancos por cinco tantos a tres. 
» » » 
SANTANDEB. 30.—En el transatlántico 
Alfonso X I I I saldrá hoy para Coruña el 
conde de Maceda. 
Se espera mañana al duque de Miran-
da, que acompañará a los Beyes en Bil-
bao. 
— E l director propietario del diario es-
pañol L a Prensa, de Nueva York, ha 
visitado al duque de Alba y a otros pa-
latinos. 
—Hoy marchan de Santander los mar-
queses de Villabrágima. 
Los Reyes a Olot 
BARCELONA, 30.—Comunican de Olot 
que es probable que los Reyes visiten 
dicha población en el mes de octubre. 
sion de la tarde, sin llegar a un acuerdo. 
Se levanto la sesión después de acordar 
que el Iberia, Zaragoza, Huesca, Juven-
tud y Patria se reunieran con el señor 
Cabot para llevar una fórmula de arre-
glo a la sesión de la noche. 
L a reunión por la noche se desenvol-
vió en un ambiente de gran cordiali-
dad. Se tomaron los siguientes acuer-
dos : 
I. —Selección de un Comité accidental, 
formado por los señores conde de So-
bradiel, Muguerza, Muniesa, Cabero y 
Castillo, al objeto de citar a una Asam-
blea extraordinaria para el díá 12 de 
septiembre en la que se nombrará el 
Comité ejecutico. 
II . —Que para el campeonato próximo 
de primera categoría, serie A, jugarán 
cinco Clubs, que serán el Iberia, Zara-
goza, Huesca, Patria y Juventud. Este 
campeonato constará de dos vueltas. 
IIL—Los equipos que queden en ter-
cero, cuarto y quinto lugár jugarán 
un torneo con el campeón y subeam-
peón del grupo B de los que saldrán 
Medidas contra el paludismo en la 
zona de Tetuán 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado español. 
R E G R E S O D E L A L T O COMISARIO 
Hoy regresará a Marruecos el alto 
comisario, general Sanjurjo. 
VISITAS A JORDANA 
Han visitado al director general de 
Marruecos y Colonias los generales Va-
Uespinosa, Musiera y Millán Astray. 
L A R E P A T R I A C I O N 
TETUAN, 29 (a las 20).—Para concen-
trarse en Larache, a fin de embarcar el 
viernes próximo con destino a la Penín-
sula, han marchado a dicha plaza las 
compañías expedicionarias de los regi-
mientos de América, Constitución y 
Bailén. 
—Después de permanecer unas horas 
en Tetuán, ha marchado el general Sou-
za a Arcila, donde aumenta la epidemia 
palúdica, a causa del estancamiento de 
las aguas del río Helu. Por gestionss 
del cónsul y del interventor local, se 
proyecta la canalización del río en su 
desembocadura, para hacer desaparecer 
la barra que forma el río a su salida. 
Con objeto de evitar en lo posible el 
paludismo, tan frecuente en esta época 
del año, se ha ordenado a los oficiales 
médicos encargados de la asistencia a la 
tropa que ocupa terrenos palúdicos, que 
intensifiquen la quinización preventiva, 
así como que los jefes de sector extre-
men las medidas de higiene dictadas en 
los años anteriores para posiciones y 
campamentos. 
—En la zona oriental se han recogido 
últimamente ocho fusiles, y 63 en la oc-
cidental. E n la segunda quincena del 
mes actual han ingresado en los Par-
ques de Artillería 588 fusiles, de repeti-
ción en su mayoría. 
—Procedentes de Ceuta han llegado 
las tropas de Exploradores, que instala-
ron su campamento en la plaza de Pri-
mo de Bivera. Después de efectuar prác-
ticas de escultismo, marcharon a pie a 
Bío Martín, desde donde fueron a 
Ceuta. 
—Por la superioridad se ha dispuesto 
el establecimiento en Bab Taza de un 
d:ispensario indígena para atender al 
crecidísimo contingente de trabajadores 
marroquíes que se concentran en aque-
lla comarca para dedicarse a la cons-
trucción de las comunicacioneB que han 
de unir esta zona con Melilla. 
PROPOSICIONES PARA L A 
COLONIZACION 
LARACHE, 30 (a las 17,15).—La Cá-
mara de Comercio de Larache ha re-
cibido una carta del Centro Hispanoma-
rroquí, de Barcelona, en la que éste 
expresa que considera de primordial in-
terés iniciar ya el movimiento enca-
minado a acumular cuantos elementos 
activos sean convenientes para la colo-
nización de la zona del Protectorado. 
E l Centro Hiapanomarroquí, por su 
parte, ha abierto una sección en la que 
se inscribirán los que deseen trasladar-
se a la zona, y ofrece a esta Cámara 
de Comercio personal competente en 
los trabajos agrícolas y de toda clase 
de oficios técnicos, carreras y profesio-
nes. 
Al mismo tiempo anuncia que tiene 
ofertas de personas dispuestas a inte-
resarse en los negocios de tierras, mi-
nas, saitos de agua, industrias, pes-
querías, cuanto, en suma, signifique 
creación de intereses en los territorios 
ocupados. 
T-E¿ Diarlo Marroquí inserta hoy un 
artículo sobre el ferrocarril Tánger-
Fez, en el que se considera que la ex-
plotación actual es perjudicial a los 
intereses de España en su zona de Pro-
tectorado. 
Afirma que diariamente entran en la 
zona francesa numerosas mercancías 
extranjeras destinadas a los comercios 
e industrias de la zona de Larache, y 
se lamenta de que los créditos conce-
didos por el Gobierno a la construcción 
de obras del Estado, y a pesar de la% 
disposiciones sobre protección a la in-
dustria y al comercio nacionales, se 
convierten en miles de francos que pa-
san a la zona francesa, donde los con-
tratistas se proveen de toda clase de 
materiales de construcción. Este mismo 
procedimiento siguen los almacenistas 
y abastecedores industriales. 
Llama la atención sobre el coste ex-
También hablará de otros problemas 
nacionales y locales de San Sebasüan 
o 
E n u n d i s c u r s o e n e l b a n q u e t e 
d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
SAN SEBASTIAN. 30.—El presidente, al 
regresar de Miramar manifestó a los pe-
riodistas que poco tenía que comuni-
carles, , 
E l día 2 asistirá al Tiro Nacional, don-
de se disputarán las pruebas internacio-
nales. E l día 3 almorzará en el hotel 
Beina Cristina, invitado por el duque de 
Andría. con algunos diplomáticos. 
E n el banquete de la Unión Patriótica 
del día 4, va a pronunciar un discurso, 
que no será largo ni corto, en el que 
hablará de problemas locales y naciona-
les. Definirá la Asamblea, pues estando 
próximo el momento de que el Bey fir-
me el decreto, conviene que la opinión 
vaya percatándose del alcance del 
mismo. 
E l día 5 espera al Bey, y el día 6, in-
vitado por los presidentes de las Dipu-
taciones de Alava,. Guipúzcoa y Vizca-
ya, conferenciará con 1 ellos acerca del 
acoplamiento del concierto económico. 
E l día 7 visitará probablemente la 
Exposición de Eibar. El 9 oirá misa y 
almorzará en el santuario de Aranzazu. 
E l 11 concurrirá a las fiestas de la Se-
mana Vasca. 
Ya tenía noticias el presidente de que 
el gobernador había mejorado e iba a 
a preguntar si tenía, carácter oficial la 
visita de los submarinos suecos que fon-
dearán a primeros de septiembre en 
Pasajes. Por la tarde recibirá al emba-
jador de Italia y a otros diplomáticos. 
Terminó diciendo, que de Madrid no 
había nada de particular. Añadió que 
anoche durmió ocho horas. Antes había 
recibido audiencia y escribió cien cuar-
tillas, lo que para él, según dijo, no es 
trabajo. 
Mañana recibirá a los periodistas a 
mediodía. 
Un banquete del Ayuntamiento 
SAN SEBASTIAN, 30.—El ministro de 
Gracia y Justicia que había llegado a 
las once al ministerio de Jornada, acom-
pañó al presidente diñante la audiencia 
con la Reina. Subieron ambos a Mira-
mar a la una de la tarde para almor-
zar con la reina Cristina. 
E l presidente ha recibido al capitán 
general de la Armada, a los generales 
Pozas, Arande, Azpillaga y Santos; al 
alcalde y concejales de este Ayunta-
miento, presidente de la Diputación con 
la mayoría de los diputados. Obispo de 
la diócesis y arcipreste, presidente de la 
Audiencia, comandante de Marina, Co-
mités, local y provincial de la Unión Pa-
triótica, delegado de- Hacienda, director 
del Instituto, delegado regio de repre-
sión del contrabando, señor Dómine, 
conde de Quemada y a don Alfredo La-
fitte. 
— E l presidente al hablar con el alcal-
de aceptó el banquete .que le ofrecerá 
el Ayuntamiento. Expresó su deseo de 
que a ser posible se celebre en el campo. 
También accedió a que una de sus 
hijas, nacida en esta ciudad, presMíu-el-. 
18 de septiembre la corrida de Bene-
ficencia. 
Manifestó el presidente que era la' p'ri- ' 
mera vez, durante cuatro años, que lo-
graba reunir aquí a toda su familia. 
— E l gobernador, señor Manzano, se 
encuentra mejorado de la afección que 
padece. 
Entrevistas diplomáticas 
SAN SEBASTIAN, 30. — E l presidente 
del Consejo ha recibido hoy al conde de 
la Viñaza y al marqués de Merry del 
Val. Después se entrevistó con el em-
bajador de Italia, al que acompañaba el 
consejero, señor Di Peppo, y el agrega-
do aeronáutico, comandante Zapelloni. 
En esta entrevista fué firmado el Con-
venio entre España e Italia, por el que 
se establece la línea aérea Génova-
Barcelona. 
Primo de Bivera marchó después a 
Zaraúz para recoger a su hijo, que ma-
ñana saldrá para Madrid. 
— E l ministro de Gracia y Justicia ha 
regresado al Palace Hotel de Irún, don-
de se hospeda. 
ca para socorrer a la viuda del compo-
sitor español Antonio Cerón, fallecido. 
Se le ha hecho entrega de 1.100 fran-
cos. 
—Comunican de Arcila que la epide-
cesivo de las tarifas de transportes fe- mia palúdica se atribuye al foco de in-cesivo ue m i i a » { fección del no Jelu. Se pide con ur-
rrovianos, y dice f ^ ,^tr^ gencia a las autoridades la canalización 
dos vencedores que ocuparán los dos|lada Paga en €l K f ^ í ¿it Zn de la desembocadura para que desapa-
últimos puestos de la serie A, a fin d e l c a ^ ^ ^ P 0 ^ / ^ lá barra, causa de las principales 
que para el campeonato próximo conste íuna distancia de 180 ^ m e 1 ^ 
pesetas, en el trayecto Larache-Alcazar-s ^ gran de mate_ de cuatro equipos. 
IV. —A propuesta del delegado del A l -
cañiz se acordó que, una vez constitui-
do el Comité definitivo, se envíen a éste 
las proposiciones que se crean necesa-
rias sobre reforma de algunos artícu-
los del reglamento. 
V. —Se trató también de cómo estará 
compuesto el Comité definitivo y se 
acordó que la presidencia la ocupe el 
Club campeón; la vicepresidencia, el 
subeampeón; secretario, él Huesca, y 
tesorero, el Patria o Juventud, por sor-
teo, y el que no lo sea ocupará el cargo 
de vocal. 
VI. —Por último se acordó designar a 
los señores Muniesa y Sauras para que, 
en representación de los Clubs federa-
dos, salgan hoy para Madrid con ob-
jeto de tomar parte en la Asamblea na-
(Iuivir-38 kilómetros solamente-paga 161 rial- . ^ . ^ ^ obras del puerto 
pesetas. 
Asimismo, el viajero que recorre la 
línea Tánger-Fez paga por kilómetro, 
dentro de la zona francesa, nueve cén-
de Arcila. 
—La Asamblea celebrada en la Casa 
de España acordó la disolución de la 
„ Sociedad a causa del embargo realizado 
timos, mientras en la zona española, no los acreedoreS- S6 constituirá una 
obstante ser la misma linea, 17. Los tle- _,„..,„ cnr,i(vlní1 
tes, finalmente, cuestan, de Amberes a 
Casablanca, 60 francos por tonelada, 
mientras que de Amberes a Larache, 
trayecto más corto, 56 pesetas. 
Termina el articulista afirmando que 
el ferrocarril Tánger-Fez labora progre-
sivamente por el mayor desenvolvimien-
to de la zona francesa y acentúa las 
proporciones de la crisis que en todos 
los aspectos se siente en la de Larache, 
y hace un llamamiento a los comer-
ciantes e industríales españoles con ob-
cional extraordinaria que se celebrará | jeto de exponer al Gobierno la -urgen-
mañana, dándole una orientación sobreñísima necesidad de medidas que corten 
el criterio a sustentar en las inciden-
cias que surjan y dándoles un amplio 
voto de confianza para su gestión. 
Habilitación aduanera de 
la ría de Arosa 
L a Gaceta de ayer dispone queden ha-
bilitados todos los pueblos enclavados 
en la ría de Arosa para el desembarque 
de tejidos y artículos extranjeros nacio-
nalizados procedentes de Villagarcía de 
Arosa, siguiéndose al efecto las mismas 
reglas establecidas para el pueblo de 
Taragoña por real orden de 27 de abril 
último. 
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la perjudicial invasión de extranjeris-
mo y eviten que estas poblaciones su-
fran la tutela comercial de un grupo 
de financieros que pertenecen en su 
mayoría al partido colonista francés. 
—Hoy se cumplen quince años de la 
fecha en que las primeras tropas de 
ocupación recibieron en Marruecos, y 
en las cercanías de Alcazarquivir. el 
bautismo de fuego contra las mehallas 
armadas del Raisunl. E l citado día las 
fuerzas, al mando del malogrado gene-
ral Fernández Silvestre, se apoderaron 
de 30 tiendas de campaña, armamento 
y municiones y regresaron a Alcazar-
quivir después de sufrir dos bajas sola-
mente. 
L A S OBRAS D E L P U E R T O 
D E A R C I L A 
LARACHE, 29 (a las 13).—La Prensa 
de la zona del protectorado pide el ur-
gente tendido de un puente sobre el Uad 
Drades con objeto de enlazar la pista 
que separa Larache de Arbau. Tiene un 
importante tráfico en verano. 
— E l Círculo artístico español de Ra-
bat ha organizado una función benéfi-
nueva Sociedad. 
—Los festejos de Larache comenzarán 
el próximo día 3. Se celebraráu parti-
dos de fútbol y tomarán parte el Mála-
ga y el Rabat. 
—Han marchado a Ceuta el general 
Souza acompañado de su esposa y del 
teniente coronel Rodríguez Ramírez. 
— E l cadáver del comandante López 
Guerrero, fallecido eu Larache, se le 
ha trasladado a Alcázar. Se verificó el 
sepelio, al que concurrieron las autori-
dades y numerosos jefes y oficiales. 
ROBO A UN CAPITAN INGLES 
TANGER, 30 (a las 12).—Hace algunas 
noches, al regresar a su domicilio el 
capitán inglés Mundey, secretario que 
fué del célebre aventurero capitán Gar-
diner, amigo, a su vez, de Gordon Can-
niorg, vió que había sido objeto de un 
original robo. Los ladrones no se ha-
bían llevado sino una pitillera de plata 
y se dejaron otros varios objetos de 
mayor valor. 
E l capitán Mundey mostró a la Po-
licía una habitación del piso superior, 
toda revuelta y con varios papeles en 
el suelo; sospecha el dueño que le fal-
tan algunos. En el primer piso, donde se 
halla el comedor, pudo verse que los la 
drones habían comido tranquilamenle 
los fiambres, que el dueño de la finca 
tenía dispuestos para cenar cuando lle-
gase. 
No han dado hasta ahora resultado 
alguno, las investigaciones policíacas, y 
se hacen los más variados comentarios 
acerca de este hecho, que aparece rn. 
deado de extrañas circunstancias, re-
cordándose la actuación de Mundey du-
rante la guerra del Rif y sus relaciones 
con -los xebddes^ 
Miércoles 31 de agosto de 1927 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año X V I I . Xúm. 
Uzcudun peleará el día 8 de septiembre contra Heeney. Las regatas de yates organizadas 
por el Real Sporting, de Bilbao. Concurso motorista de regularidad Madrid-Cuenca. 
PUGILATO 
Uzcudun contra Heeney 
NUEVA YORK, 29.—Ha sido concerta-
do en, esta capital para el día 8 del 
próximo mes de septiembre, un match 
de boxeo entre Paulino Uzcudun y el 
neozelandés Ton Heeney. 
E.i maich será a 15 rounds. 
Campeón andaluz derrotado 
CADIZ, 30.—En la velada de boxeo 
celebrada anoche, Julio González ha de-
rrotado al campeón andaluz Lara al 
segundo round. 
Ros contra Rebby 
BARCELONA, 30.—Pasado mañana se 
celebrará una interesante veleda en la 
palestra de Nuevo Mundo. El combate 
más importante será el de Ros contra 
Rebby. 
E n el Gran Cinema 
Esta noche, a las "diez y tres cuartos, 
se celebrará una velada en el Gran Ci-
nema para púgiles profesionales, que 
comprende el siguiente programa: 
Rodríguez contra Ortiz I I . Pesos ex-
traligefos. 
Encinar contra Moreno. Pesos moscas. 
Sánchez Pintado contra Torquemada. 
Pesos pluma. 
Lobo contra Córcales. Pesos moscas. 
Palau contra Manuel Jiménez. Pesos 
ligeros. 
REGATAS A L A V E L A 
Pruebas del Real Sporting bilbaíno 
Tenemos a la vista el programa de 
las regatas que organiza el Real Spor-
t ing Cliub de Bilbao durante esta sema-
na. Comprende cinco pruebas, cuyos 
detalles son los siguientes: 
Miércoles 31 de agosto 
Se celebrarán dos regatas en la ría, 
por la mañana y por la tarde. La prime-
ra se reserva para yates de 6 metros y 
la segunda para los de 6,50. El reco-
rrido de ambas será de nueve millas. 
Jueves .1 de septiembre 
A l mediodía se celebran cuatro rega-
tas, que son para yates de 10, 8, 6 y 6,50 
metros. En los yates de 10 y 8 metros 
se regateará sobre 15 millas; con los de 
6, sobre 13 millas, y con los de 6,50, 
sobre 7 millas y 3 / 4 . 
Viernes 2 de septiembre 
Se reserva esta jornada para una re-
gata-crucero a Castro Urdíales, unas 
nueve millas y media de recorrido. Po-
drán participar yates de 6, 8 y 10 me-
tros. , 
Sábado 3 de septiembre 
Exactamente igual que el segundo 
día, o sea el programa del 1 de septiem-
bre. Para yates de 10, 8, 6 y 6,50 me-
tros. Las dos primeras series sobre 15 
millas, y las dos. restantes sobre 13 y 
7 3 / 4 millas, respectivamente. 
Domingo 4 de septiembre 
Los mismos detalles que la jornada 
anterior, serie, distancia y recorrido. 
CICLISMO 
L a tercera etapa 
IGUALADA, 30.—Se ha disputado hoy 
a tercera etapa de la Vuertta a Cata-
luña sobre el recorrido Reus-Igualada. 
Los comisarios "han establecido la si-
guiente clasiñcación: 
i , VICTOR FONTAN. Tiempo: 6 h . 
32 m. 30 s. Velocidad media, 28 kiló-
metros 930 metras por hora. 
f. Le Drogo. 
3-, Cuvelier, 6 h . 84 m. 10 s. 
f, Cañardó. 
5, G. Pancera, 6 h . 87 m, 12 s . 
6, Borrás, 6 h . 59 m. 12 s. 
t, Mateu. 
8, M. Villa, 7 h. 2 m. 39 s. 




t , Munné. 
t , Juan de Juan. 
15, Pons, 7 h. 9 m . 7 s. 
f, Calvo. 
17, Sant, 7 h . 16 m. 10 S. 
f , Romagosa. 
19, Capdevila, 7 h. 22 m. 14 s. 
20, Martínez, 7 h. 36 m. 59 s . 
f. Campo. 
22, Lorente; 23, Inglada;' 24, Patau; 
25, Correa; 26, Balart; 27, Fifueras de 
Casabell; '28, Basagañes; á9, Vallver-
d ú ; 30, Giuntelli; 31, Rusell; 32, Fe-
rrar ; 33, Nogueras; 34, Rocarias; 35, Lo-
sada, y 36, Far rás . 
Minutos antes de la salida, la carre-
tera se hallaba totalmente ocupada de 
público. El recorrido de Reus a Iguala-
da es de 189 kilómetros, y en todo el 
trayecto no se ha registrado un solo 
abandono. E l pelotón, completamente 
unido, llegó hasta Vals. A l iprinciplo 
de la cuesta famosa de Col de Li l la Pan-
cera intentó una escapada. Entonces Fon-
tán. Le Drogo, Cuvelier, Cañardó, Mur-
cia, Borrás, Mateu y Munné se pegaron 
a su rueda, y sólo consiguieron avanzar 
bastante del resto del pelotón. 
En plena cuesta, Fontón aceleró la 
marcha, y sólo consiguió seguirle en 
el mismo tren Le Drogo, y los dos jun-
teos coronaron la cuesta. A pocos me-
tros seguía Cañardó. Al empezar el 
descenso, volvió a engrosar el pelotón 
de cabeza Cañardó, que siguió siempre 
las distintas categorías los siguientes 
Clubs i. 
Primera categoría (grupo A ) : Sport 
Club y Badajoz F. C, de Badajoz; Pa-
tria, de Pueblo-Montijo, y Extremadu-
ra F. C, de Almendralejo. 
Primera categoría (grupo B ) : Spor-
ting y Primit iva Amistad, de Badajoz; 
Racing Club Extremeño, de Almendra-
lejo; San Román F. C, de Puebla de 
la Calzada, y San Servan F. C, de Arro-
yo de San Serván. 
e/rMefía^ V¡(:H\ 
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Itinerario general y etapas 
a muy escasa distancia. También los 
corredores Pancera, Murcia y Cuvelier 
seguían a pocos metros. 
Le Drogo y Foníán notaron que se 
acercaban los contrincantes, y aumen-
taron el tren, motivando a pocos mi-
nutos el retraso de Murcia. 
Por el control de Lérida pasaron jun-
tos Le Drogo, Fontán, Pancera, Borras; 
Cubelier y Cañardó. A la salida. Le Dro-
go y Fontán reanudaron la lucha por 
segunda vez, y Cubelier y Pancera se 
retrasaron, por estallidos de sus cubier-
tas. Lo mismo le ocurrió a Borrás, que 
en un trayecto de medio kilómetro tuvo 
que reparar tres averías. Quedaron en 
en cabeza Le Drogo, Fontán y Cañar-
dó. Pero éste, antes de llegar a Molleru-
sa, pinchó, circunstancia que aprove-
charon los franceses para escaparse. Por 
Tárrega pasaron juntos Le Drogo y Fon-
tán y con cuatro minutos de retraso 
Cañardó, que llevaba pegado a su rue-
da a Cubelier. 
El as catalán, en un esfuerzo, consi-
guió, en menos de un kilómetro, recu-
perar dos minutos. Después seguía Pan-
cera, que otra vez fué víct ima de un 
pinchazo. Quedó sin piezas.de recam-
bio, como le ocurrió a Borrás. 
Los restantes corredores iban a bue-
na distancia. 
La llegada a esta población fué pre-
senciada por enorme gentío. En la rec-
ta final, Fontán y Le Drogo se encon-
traron juntos. Fontán, en un soberano 
sprint, logró ponerse en primer lugar. 
En la lucha, los franceses han Inten-
sificado sus esfuerzos, y se ha vislum-
brado que la prueba de la Vuelta a 
Cataluña se decida a favor de los corre-
dores extranjeros, sobre todo teniendo 
en cuenta la ausencia de algunos nota-
bles elementos españoles que hubieran 
podido impedir que la lucha para el 
primer puesto se reduzca entre los dos 
citados. 
Ha causado gran impresión el corre-
dor italiano Pancera. 
FOOTBALL 
Los «minimalistas» 
Ante la próxima Asamblea extraordi-
naria de las Federaciones, que comen-
zará mañana , se dice que los delega-
dos, minimalistas s© reunirán hoy para 
un 'cambio de impresiones. 
Es posible que hagan lo propio los 
maximaListas. 
Sería interesante que las dos reunio-
nes se celebraran temprano para cono-
cer una tercera en que se reúnan todos 
y preparar debidamente el arreglo. 
Los Clubs de Extremadura 
BADAJOZ, 30.—Como, resultado de la 
reunión del Comité de la Federación 
extremeña han quedado incluidos en 
Segunda categoría: Gimnástica Extre-
meña, de Badajoz, y Espronceda F. C, 
de Almendralejo. 
CONCURSO HIPICO 
E n Ceuta 
CEUTA, 30.—Bajo la organización de 
la Real Sociedad Hípica, se disputó la 
prueba de honor, en la que su majes-
tad el rey don Alfonso concedió una 
valiosa Copa. Participaron 26 caballos. 
Detalles: 
í , HUITERO, montado por el tenien-
te del regimiento de Alcántara don Ma-
rio Marino. 
2, Remojadero, montado por el tenien-
te del regimiento de Alcántara don José 
Martín. Copa del general Berenguer. 
3, Bardí (don José Martín). Copa del 
comandante general de la zona. 
4, Amasado (don Fernando ' Moreno 
Guerrero). Copa del contraalmirante 
García Velázquez. 
BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 
Resultados de los concursos organiza-
dos por la Asociación Española de Bi-
l l a r : 
Concurso a libre (handicap): 
Tercera categoría.—TACONONTE ganó 
a Riaza (J.) por 100 (20)-91. 
Cuarta categoría.—J. PARRILLA ven-
ció a Moreno por 75-49. 
TECGLEN ganó a Moreno por 75 
(13)-34. 
Concurso a l cuadro-. 




NUEVA YORK, 30.—En la final del 
campeonato norteamericano de dobles 
para señoras, miss Nuthall y miss Joan 
Fry vencieron a mistress Godfree y miss 
Harvey. 
ALPINISMO 
Una marcha de diez horas 
Se recuerda a los participantes en. esta 
interesante prueba, organizada, como 
todos los años, por la Real Sociedad Pe-
ñalara, y que, como está anunciado, ten-
drá lugar el próximo domingo día 4, 
que las camas que ya tienen comprome-
tidas han de retirarse antes del sábado 
del domicilio social, pues pasada la fe-
cha del viernes 2 quedarán disponibles 
para quien las solicite. 
Los concursantes pertenecientes a 
otras Sociedades que tienen solicitado 
participar fuera de concurso, puesto que 
la marcha es social, pueden pernoctar 
en el «chalet» de Fonfría; pero sin que se 
les pueda asegurar la obtención de 
cama, que se reservan con preferencia 
a los socios. Las que resulten sobrantes 
la noche del 3 al 4 quedan a su dis-
posición en las mismas condiciones que 
para los asociados. 
Las inscripciones, ya numerosas ha-
cen esperar el éxito acostumbrado en 
esta interesante prueba. 
SOCIEDADES 
/ Racing Club 
En la úl t ima reunión celebrada por 
el Racing Club se nombró por aclama-
ción la siguiente Junta directiva: 
Presidente, don Martín Teja; vice-
presidente primero, don Julián Santa-
cruz ; ídem segundo, don Miguel Ro-
dr íguez; ídem tercero, don Julio Que-
sada; secretario, don Jesús Gorráiz; 
vicesecretario, don Timoteo Espinar; 
tesorero, don Carlos Schuller; conta-
dor, don Pedro Rodríguez; vocales : don 
Manuel Batalla, don Juan Arranz, don 
Carlos Carrasco, don Mariano Soto y 
don Manuel Lil lo. 
Tenemos entendido que la nueva Jun-
ta directiva ha dado comienzo a una 
laboriosa gestión para reoganizar el 
once que en la próxima temporada ha 
de luchas con todo entusiasmo. 
Igualmente, que la Asamblea se pro-
nunció como u n solo socio en pro de 
que el Racing resurja con la mayor po-
tencia deportiva, para lo cual los socios 
han ofrecido su más decidido apoyo 
moral y material, y la Junta de dispo-
ne a cumplir el mandato de quienes 
les dieron los cargos, y todos los d i -
rectivos trabajan con gran celo para 
llevar a cabo los deseos de la Asam-
blea con tanto entusiasmo celebrada 
MOTORISMO 
Prueba de regularidad Madrid-Cuenca 
El Ayuntamiento de Cuenca, la Cá-
mara Oficial de Comercia, con la co-
operación del Real Moto Club de Es-
paña , organizan un concurso de regu-
laridad, denominado Madrid - Cuenca, 
que se celebrará el día 3 de septiem-
bre de 1927. 
Esta prueba estará abierta a toda cla-
se de motocicletas, «sidecars», autociclos 
y automóviles, sin distinción d6_ clases 
ni categorías. 
El recorrido Madrid-Cuenca, por Ta-
rancón, es de 166 kilómetros. Los con-
cursantes deberán cubrirlo a la velo-
cidad media de 40 kilómetros por hora, 
que será comprobada en el control de 
llegada (único , fijo) y en los controles 
secretos que se establezcan. 
Los concursantes saldrán a partir de 
la tarde del lugar que oportunamente 
se anunciará , con intervalos de un 
minuto entre cada iino y con arreglo 
al orden designado en sorteo. 
Las inscripciones se admiten en la 
secretaría del Real Moto Club de Es-
paña (Alcalá, 18, Café Lyon d'Or, Ma-
drid) desde hoy hasta el día 2 de sep-
tiembre, a las ocho de la noche, en que 
definitivamente quedará cerrada la ins-
cripción. Los derechos de inscripción 
serán de cinco pesetas por vehículo, 
reintegrables a todos los que se ' clasi-
fiquen. 
A los efectos de la clasificación se 
penalizará con un punto de penaliza-
ción por cada minuto de diferencia en 
más o en memos sobre el horario pre-
visto para cada concursante a su lle-
gada a Cuenca, y a su paso por los 
controles secretos, concediéndose un 
margen de un minuto en más o efi me-
nos sobre dicho horario. 
Gran Premio de Cuenca 
El Ayuntamiento de Cuenca y la Cá-
mara Oficial de Comercio, con la coope-
ración del Real Moto-Club de España, 
organizan una prueba de velocidad, so-
bre un recorrido de 50 kilómetros, que 
oportunamente se fijará, dándose a co-
nocer a los participantes. 
La carrera se celebrará el día 4 de 
septiembre de 1927 y podrán tomar par-
te en la prueba toda clase de corredo-
res, nacionales y extranjeros, que se 
hallen en posesión de la correspondien-
te licencia, expedida por la Federación 
de su respectivo país . 
Serán admitidos a l a carrera los 
vehículos que, reuniendo las debidas 
condiciones de seguridad, y que no 
constituyan peligro n i molestia para los 
restantes, estén incluidos dentro de las 
siguientes categorías, en que serán di-
vididos los participantes: 
Autocielos hasta 750 c. c. de cilindra-
da. Idem de 150 a 1.000 c. c. de cilin-
drada. 
Motocicletas hasta 175 c. c. de cilin-
drada. Idem de 175 a 250 c. c. de (dem. 
Idem de 250 a 350 c. c. de ídem. Idem de 
350 a 1.000 c. c. de ídem. 
Motocicletas con «sidecars» hasta 600 
Notas taurinas 
Se acerca la época de los doctorados. 
Gitanil lo de Triana ha sido el primero 
de los aspirantes al grado de doctor que 
se ha hecho matador de toros. _ 
A éste seguirá en fecha próxima V i -
cente Barrera, y más tarde ha rán lo 
propio Enrique Torres y Perlada. 
Por cierto que a este úl t imo todavía 
no se le conoce en Madrid. Se dice que 
es uri fenómeno y que au personalidad 
taurina se afirma en cada actuación; 
pero a Madrid no viene ni atado. 
Claro que este miedo a la Corte es 
general. Vicente Barrera vuelve locos 
a los provincianos, y en Madrid fracasa 
en sus dos únicas actuaciones. Enrique 
Torres no quiere volver hasta después 
de doctorarse, cuando regrese de Mé-
jico. Mariano Rodríguez, con sus ex-
quisiteces, se presentó en Madrid, y no 
desea repetir la prueba. . . 
E l secreto no es más que uno: que 
en Madrid no se pueden torear los be-
cerrillos que tan fáciles triunfos pro-
porcionan en las plazas provincianas. 
¡Y la afición tan contenta! 
* * * 
Una prueba de la costumbre de to-
rear ganado pequeño la ha dado el re-
presentante de Gitanil lo de Triana du-
rante el encajonamiento en Sevilla de 
los toros de la viuda de Concha y Sie-
rra destinados a la corrida de la al-
ternativa en la plaza del Puerto. 
A l buen señor le parecieron dema-
siado grandes, y formuló una protesta, 
que no suscribieron n i se preocuparon 
para nada de ella los representantes del 
Gallo y de Belmente, los dos toreros 
que completaban el cartel de la refe-
rida corrida. 
Se a rgumen ta rá que éstos son diestros 
de la antigua generación. 
¡Ya lo creo! De la generación de los 
grandes toreros, de aquella época en 
que todavía no, se había incorporado al 
diccionario taurino la palabra «torc-
rito». 
* * * 
De Méjico llegan noticias de haberse 
celebrado la corrida de la Prensa. En 
ella obtuvo un gran triunfo Jul ián .Ro-
darte y fracasó ruidosamente Pepe 
Mora, que se presentó precedido de 
gran fama por supuestos éxitos en las 
plazas españolas. 
Queremos recordar esas bri l lant ís imas 
actuaciones, y no damos con ellas. 
¿Será este Pepe Mora uno q u e j n t c n t ó 
ser torero hace nueve o diez años? Si 
efectivamente, es él, diremos a nuestros 
compañeros en la Prensa de Méjico que 
Pepe Mora sólo puede alegar en su ha-
ber la desfachatez de presentarse en 
Madrid sin tener noción de- lo que es 
la l idia de reses bravas, 
¡Qué ganas de ponernos en ridículo! 
* * * 
Una noticia de cuya veracidad no res-
pondemos. 
En Sevilla se rumorea que en la 
próxima temporada van exigir los tore-
ros tina indemnización cada vez que ac-
túen con Cagancho. Alegan que corren 
un nuevo peligro, difícil de evitar: las 
pedradas a la salida de la plaza. 
iEso es ser prevenidos!'—R. A. 
c. c. de cilindrada. Idem id. de 600 a 
1.000 c. c. de ídem. 
Las inscripciones deberán hacerse des-
de hoy hasta el día 2 de septiembre en 
la secretaría del Real Moto Club de 
España CAlcalá, 18, café Lyón d'Or, 
Madrid) y en la Comisión deportiva del 
Ayuntamiento de Cuenca hasta el día 3 
de septiembre, a las doce de la noche, 
en que quedarán definitivamente cerra-
das. Las inscripciones deberán ir acom-
pañadas de la presentación de la co-
rrespondiente licencia de corredor y de 
circulación del vehículo y de 25 pese-
tas de derechos, reintegrables a cuan-
tot- corredores se clasifiquen. 
La carrera es tará dotada do ios si-
guientes premios: 
Clasificación general \ -
Primero, 750 pesetas; segundo, 500, y 
tercero, 250. . . 
Por categor ías : 
Autociclos 1.100 c. C—-Primero, 250 pe-
setas, y segundo, medalla de plata. 
Autociclos 750 c. c—Primero, 250 pe-
setas, y segundo, medalla de plata. 
«Sidecars» 1.000 c. c—Primero, 250 pe-
setas, y segundo, medalla de .plata. 
«Sidecars» 600 c. c—Primero, 250 pese-
tas, y segundo, medalla de plata. 
Motocicletas hasta 175 c. c—Primero, 
75 pesetas, y segundo, medalla de plata. 
Motocicletas hasta 250 c. c—Primero, 
100 pesetas, y segundo, medalla.de plata. 
Motocicletas de 250 c. c. a 1.000 c. c— 
Primero, 150 pesetas; segundo, medalla 
de plata. 
Motocicletas de 350 a 1.000 c, c.-—Pri-
mero, 250 pesetas, y segundo, medalla 
de plata. 
La salida se dará a las nueve en pun-
to de la mañana , formando los corre-
dores con arreglo al orden que se de-
termine en sorteo por grupos. 
Muerte de una pobre loca CINES 
Se arroja al patío de la casa. 
Atropellos dobles. 
—o— 
Durante un ataque de enajenación 
mental, padecimiento que . la aquejaba 
desde hace meses, se arrojó por una 
ventaja de su domicilio, calle de Lava-
piés, 7 y 9, segundo, Dolores Martín Gil, 
de veintisiete años de edad. 
La desgraciada quedó muerta sobre 
las losas del patio. 
F U E G O E I N U N D A C I O N 
El oficial del Ejército don Fernando 
Luna advirtió una importante filtración 
de agua en la tedumbre de su domici-
lio, calle de Martín de los Heros, núme-
ro 30, primero, izquierda. El fenómeno 
le ex t rañó, porque el inquilino del piso 
Inmediato superior, don Fancisco Alva-
rez Martínez, se halla fuera de Madrid, 
con su familia. 
El señor Luna subió a averiguar las 
causa del accidente, y vi/ó que por las 
junturas de la puerta salía gran canti-
dad de humo. 
Los bomberos fueron avisados y se 
comprobó, que, en efecto, ardían varios 
muebles de la habitación del señor Al-
varez Martínez. El incendio fué sofo-
cado rápidamente. 
Hechas las diligencias propias del ca-
so, se vino en conocimiento del motivo 
del extraño suceso: un hilo de la ra-
diotelefonía, en contacto con un cable 
de la luz, formó' cortocircuito con una 
cañería conductora de agua. El cable y 
la cañería se fundieron y sobrevino 
la inundación y el fuego. 
Los daños no son de gran importan-
cia. 
O T R O S S U C E S O S 
Obrero leseado.—Cuando trabajaba 
en un edificio en construcción de la 
Avenida de Menéndez Pelayo, se produ-
jo lesiones de pronóstico reservado el 
obrero Clemente Cano Ordóñez, de trein-
ta y un años, domiciliado en la calle 
de Espinosa, número 6 (Ventas del Es-
píri tu Santo). 
Q u e m a d u r a s . — n i ñ a de quince me-
ses de edad Rosa Rodríguez Hipólito, 
domiciliada en la calle de Malcampo, 
número 10, sufrió quemaduras de rela-
tiva importancia al caerle encima un 
puchero con agua hirviendo, en un des-
cuido de su madre. 
Dos atropellos dobles.—En la plaza de 
la Cebada la camioneta 21.485-M., que 
guiaba José Simón, atrepelló a Brígida 
Fraile López, de treinta y ocho años, 
que habita en la Ronda de Segovia, 
número 5, y a Angel Fernández Gon-
zález, de cuarenta y tres, domiciliado 
en la calle de la Palma, número 16. 
Los dos resultaron con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
El vehículo estaba parado y alcanzó 
a Brígida y a Angel al ponerse en 
marcha. 
El chofer sufrió también leves con-
tusiones, que se produjo al frenar pre-
cipitadamente. 
—Un t ranvía del disco 8 atropelló en 
la calle de Alcalá a Joaquín García Ve-
ga, de treinta y ocho años, que habita 
en la de Federico Rubio, número 5, y a 
una hi ja de Joaquín, llamada Rosa, de 
seis años de edad. 
El padre sufrió lesiones de pronóstico 
reservado y la pequeña contusiones de 
carácter leve. 
—El automóvil 19.037, guiado por Fran-
cisco Salmerón, atropelló en el paseo 
de Santa Engracia, numero 5, a Martín 
Domingo Vargas, de cinco años, con do-
mil i o en el 77 de la citada vía. 
, El niño resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Al armar un andamio.—Cuando arma-
ba tm andamio en una obra de la calle 
de Iturbe, se cayó el obrero Policarpo 
García, de diez y siete años, con domi-
cilio en la calle del Mesón de Paredes, 
número 45, y resultó gravemente lesio-
nado . 
Policarpo Ingresó en ei Hospital Pro-
vincial, luego de asistido en la Casa 
de Socorro'. 
Robo de trescientas doce pesetas.—En 
unos billares de la calle del Prado, nú-
mero 12, entraron ladrones y se lleva-
ron 312 pesetas que estaban en una caja 
de caudales. 
ü n piso inundado.—En la calle de To-
rrijos, 59, piso bajo, centro, domicilio 
de don Angel Ilardia, que se halla au-
sente, ocurrió ayer una inundación por 
rotura de una cañería. 
Avisada la Comisaría, ésta dió cuenta 
al Juzgado, el cual autorizó la entrada 
en la habitación, para que fuera cortada 
el agua. 
^ S E ^ V E N D E T T O D X ^ 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
S E I M P R I M I A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I O N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse; Colegiata, 7 
Serrano, hijo adoptivo de Zara 
ZARAGOZA, SO.-En la sesión c e U * 
da por la Comisión municipal T ra-
nente propuso el alcalde y S6 lperma-
por unanimidad, que se' n o m b r é 6 
adoptivo al maestro José Serran *0 
su obra Los de Aragón, y conceL^ 
autor del libro, el conocido :nenoi<al 
Juan José Lorente. la Medalla r]P n ta 
la ciudad. e Oro de 
A beneficio de la C. Universitatí 
SAN SEBASTIAN. 30.-E1 próximo T* 
septiembre se celebrará en el teatr 
Victoria Eugenia una función « ho0 de 
ció de la Ciudad Universitaria A t 
rán aristocráticos aficionados y "seH 
trenada la comedia de Perlquet Mem 
piadosa. Se invitará a los Rev^ « 
que asistan a la velatta. Para 
LOS DE BOX 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7, La W 
de la verdad (saínete nuevo), por tJa 
la compañía.—A las 11, El sobre verd? 
que sigue siendo el éxito de mayor a' 
tualidad, por Bélica Pérez Carpió, Blan" 
quita Buárcz, Carmen Andrés, Ángeljf"' 
Durún, Navarro, Gallego, Lino Rodriguê  
Frontera y Cumbreras. María Yusts ' 
Jack Bronw and Pina, en el charlesfJ 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).-,EÍ 
día 2 de septiembre, inauguración de ia 
temporada. Presentación do la compañía 
Eugenio Casáis, en la que figura Emilio 
Sagi-Barba.—A las 7, La calesera, por í É 
quita Morante y por el barítono Lledó.-
A las 11, El huésped del Sevillano, tfjá 
Julia Castrillo, Eugenio Casáis y Sag¡.': 
Barba. Desde el miércoles se despacha en 
contaduría de 4 a 8. 
PARDIÑAS.—10,31), Las golondrinas. 
PAVON.—6,30 y 10,30, Enrique de Lagar-
dére o El jorobado. 
C I R O O D E P R I G E (Plaza del Bey).-. 
Hoy miércoles 31, a las 10,30 de la noche 
inauguración de la cuarta temporada ofi-
cial de otoño-invierno, i ¡ Todos los núme-
ros nuevos en Madrid !! 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—630 
y 10,30. A tortazo limpio (por Patsy Ruth 
Miller). Culpas ajenas (por Tomá's 3Iei-
ghan y Virginia Wally). 
C I N E M A A B G Ü E L L E S (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
(El anuncio de las obras en esta oartelBra 
no supone su aprobación ni recomendaoión,) 
Administrativos de Aduanas.—Para ma-
ñana, primer ejercicio. Del número 1 
al 150. 
Músicos de regimientos.—El «Diario Ofi-
cial» de Guerra, feclia de ayer, anuncia 
oposición para cubrir las vacantes de mú-
sicos de varios regimientos que se expre-
san en una relación, correspondientes a 
los instrumentos que en la misma se: in-: 
dican. La oposición se verificará en él pla-
zo de veinte días. Podrán concurrir los 
individuos de la clase militar y los dri-
les que reúnqn las condiciones^ exigidas 
por las disposiciones vigentes. 
PODEROSO DISOLVENTE DEU 
rmn . tKi . - iM. l 
Én los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
lian fracasado..., recurrir al Uro* 
mi l y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
Folletín de E L DEBATE 29) 
T I R S O M E D I N A 
Invierno en Primavera 
N O V E L . A 
Ilustraciones por K-HITO 
No dijo que si ni que no. Era una discreta manera 
de asentir. 
—Pero se consolará usted sabiendo que cuando 
yo l legué también se rieron de mí los vecinos de la 
oaIle.; Usted ha llegado en un bur ro ; yo vine en un 
carro, sentado en un baúl y bajo paraguas. 
—1 Tiene gracia 1 Los dos hemos hecho una entra-
da de opereta bufa. Puesto que los dos somos vícti-
mas pintorescas de la riada, me parece que debemos 
re í rnos do ello. 
—Es lo más prudente. 
— Y recordarlo siempre con buen humor. 
—Yo eso pienso hacer. 
—Yo haré lo mismo. 
—¿No me guarda l e n c o í alguno? 
—¡No lo imagine siquiera! 
—Muchas gracias. 
—El Guadalseco nos ha dado una broma..j 
— E l Guadalseco es un antipático. 
—Tiene usted razón. Pero tampoco estoy enfadado 
con él . Si me ha producido molestias, en cambio, me 
ha compensado con una "satisfacción muy grande. 
—¿Cuál? 
—La de conocerla. 
—Es usted muy amable. 
—No, no: soy poco amable. 
—¿Por qué? 
—Porque me quedo corto. 
Creí que debía callarme. Y 
él creyó que debía hacer lo 
mismo. L a prueba fué que 
se calló también . Durante la 
pausa se oyó un ronquido. 
Doña Ernesta dormía. 
—Parece que duerme—di-
jo él, 
•—En efecto. ¡Gracias a 
Diosl 
—Ya me pareció que no era 
nada, aunque de estas cosas 
no entiendo. 
—¿No es usted médico? 
—No tengo esa desventura. 
—No sabe usted el apuro 
que he pasado. Se retorcía, 
se exasperaba. Creí sincera-
mente que ten ía algo grave. 
Pensaba con angustia en mi 
situación si le ocurr ía algo; 
las dos aqu í solas, en una 
ciudad completamente desco-
nocida... 
—No h a b í a usted venido 
nunca a Rinconada? 
—Nunca. N i hubiera venido 
a no ser por la inundación. 
—Malo suerle ha teñid© 
usted. 
— Y usted, 
—Yo no me quejo. He pasado un mal rato al venir, 
pero la he conocido a usted. Vayase lo uno por lo 
otro. 
¡Da l e ! Aquello olía ya a intención galante. Lo me-
jor era no decir nada. Y no dije nada. El seguía aca-
riciándose el bigote, cada vez con más muestras de 
nerviosidad, y me miraba de hito en hito. La cosa 
era evidente: le estaba gustando. 
Con esta convicción mo puse en guardia. Temí que 
empezara a decirme tonter ías y tuviese que concluir 
por echarle del cuarto. Pero no sucedió como yo lo 
pensaba.; Durante nuestro segundo silencio, subieron 
de tono los ronquidos de d o ñ a Ernesta, y él enton-
ces se levantó con demasiada rapidez y me dijo atro-
pelladamente: 
—Sigue dormida. Todo ha pasado ya. Creo, pues, 
que soy innecesario. Si todavía puedo serles de uti-
lidad, avísenme. Estoy en la habitación de al lado. 
Y casi sin acabar de oír mis frases de grati tud, se 
m a r c h ó más que de prisa. 
Yo quedé con la boca abierta. 
Después de esto la noche fué tranquila. Doña Er-
nesta durmió perfectamente. Yo, no tan bien. Me ha-
bía quedado un poco preocupada y me propuse ave-
riguar por la mafiaha quién era aquel hombre. 
No te pongas curiosa, Josefina. No hagas ya céba-
las y empieces con malicias,. Verás qué desenlace tan 
tonto y tan frío. 
Esta mañana enca rgué a la camarera se ente-
rase del nombre del'vecino. Di como pretexto que nos 
había auxiliado y quería darle las gracias. La cama-
rera no lo sabía. Bajó a p reguntá r se lo al encargado 
y vino diciendo que el caballero aquel se había ido 
a primera hora y que por el poco tiempo que pasó 
en el hotel no había llegado a firmar en el libro.; 
¿Lo ves? ¡Nada! 
Es decir... Te lo con ta ré todo. La camarera ha a|" 
Cho que él también antes de irse p regun tó al cncai-
gado quién era yo. 
La «sobrina de doña Ernesta Rodríguez». ¡Va bien 
en te rado!» 
Del conde de Ardariz a su cuñado 
«Arvejana, a 26 de septiembre. 
Ya estoy de retorno en mi celda. Ya tengo aqw 
caballete, lienzos, pinceles y colores. Como otra ve 
luce el sol y el o toño -se presenta ahora magnínc0j 
voy a pintar mucho. Por de pronto, !a he tomado c ^ 
un pobre grupo de árboles que no sé cómo van^ 
salir de mis manos pecadoras. Desde luego en 
tela parecen árboles. Pero si son ellos o son otr 
no te lo sabré decir. 
Buenas fatigas me ha coslado la compra de o 
avíos y alguna intranquilidad de ánimo también. ^ 
vahamos varios días de lluvia y no te puedo neg 
que ya estaba frenéiieo. Yo nunca había ido al canjP^ 
sino con buen tiempo, como van todos los que no ^ 
nen nada que hacer en el, y no lo conocía 
lluvia. A todo había que acoslumbrarse, pero toda 1 
no estaba acostumbrado. Por eso emprendí el V1^}e': ^ 
Aquí no leo los periódicos ni hablo con na°ie'Agj 
manera que no sabía lo que pasaba por el m]:íná0\eí(l-
no tenía la menor noticia de los estragos de . jad 
poral, y entre ellos del que padecía la noble ciu ciuda 
de Rinconada, a donde me dirigía. Tú, que 1 ^ 
ya lo sab rás por los pe r iód icos : el río G mdalseco. 
{Continuará-} 
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La sesión municipal de hoy 
vn la sesión que hoy celebrará la 
fniieión municipal permanente se pre-
á una proposición en la que se 
nteresa la amplia instalación del gru-
.o e: 
" no se de el caso de que en 
escolar Menéndez Pelayo y otros. 
?n esta proposición se habla de los 
que deben ocupar las escuelas 
nara que no b« ut> v*. uo-ou UD 
5n barrio haya dos o tres y en otro 
n i n e f U n O . . . , 
Se interesa en otra proposición que 
no se concedan licencias para estable-
riniientos cuya industria ofrezca algún 
Wugro o suciedad en casas donde se 
hallan instaladas las Embajadas o Con-
sulados extranjeros. 
t ambiéa conocerá la Permanente el 
^eal decreto por el sue se autoriza al 
Ayuntamiento para subrogarse al Es-
tado en los derechos que a éste co-
rresponden sobre la reversión de líneas 
¿e tranvías que formando parte de la 
red urbana estén situados en terrenos 
¿el Estado y correspondan al término 
níunicipal de Madrid. A consecuencia 
de este decreto el ministerio de Fo-
mento dictó una real orden el día 26, 
en la que se advierte al Ayuntamiento 
la facultad que tiene de ampliar el 
acuerdo que adoptó sobre la reversión 
a aquellas líneas que pasan ahora a 
ser propiedad del Municipio. 
Tratará igualmente de la autorización 
de un crédito de 90.000 pesetas con des-
tino a la adquisición de materiales y 
conservación de pavimentos en las tres 
zonas del ensanche. 
Disposiciones sanita-
rias del srobernador 
jer que ha dado a luz- tres niños en 
la calle de la Ventosa. 5. 
El Anuario de Santías 
Hemos recibido el Anuario Adminis. 
t raüvo, Económico, Financiero y de la 
Renta de Tabacos correspondiente al 
año 1927, con el cual comienza la se-
gunda época de su existencia bajo la 
dirección de don Alberto Santías. 
La Prensa de todos los matices ha he-
cho elogios merecidos de esto importan-
te libro, indispensable para cuantos 
se ocupan de negocios económicos, 
financieros, de Banca, de Seguros, de 
Bolsa, de industrias extranjeras y na-
cionales. 
Abre la obra un artículo dedicado al 
Rey de España, donde se hace justicia 
a sus cualidades como Soberano de su 
país y como ciudadano español que 
siente los anhelos y las preocupaciones 
de su Patria. Su majestad el Rey ha 
dado una prueba inestimable de consi-
deración al autor de este Anuario de-
dicándole un retrato que ocupa la por-
tada del libro. 
Convocatorias para hoy 
Otras notas 
Ateneo, 4 t , Junta general a los efec-
tos del artículo segundo de la real or-
den del 24 de junio de 1926. 
Bibliotecas públicas de Madrid 
Hoy publicará el gobernador civil una 
circular, en la que dispondrá que se 
aparten de las carreteras y de los po-
blados los estercoleros y los montones 
de residuos que tanto perjudican a la 
salad pública y al ornato de las po-
blaciones. 
—El señor Martín Alvarez manifestó 
ayer a los periodistas que había regre-
sado muy satisfecho del estado de los 
pinares y de las matas robledales que 
pertenecen a los pueblos del valle del 
Lozoya. 
—El gobernador civil tiene fe en el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida del pueblo de Valdemaqueda. 
La Unión Resinera Española ha ofre-
cido su concurso a esta obra. Para el 
mismo fin ha enviado 100 pesetas al go-
bernador la condesa de Güell, que se 
halla en Inglaterra. 
La Junta del Ateneo 
La Junta general qüe esta tarde, a 
las cuatro, celebrará el Ateneo de Ma-
drid, tiene por objeto exclusivo dar 
cuenta de la situación económica de la 
Sociedad, desde julio de 1926 e igual 
mes de este año. 
Muerte de don Rómulo Muro 
El notable y veterano periodista don 
•Rómulo Muro falleció ayer en Madrid 
:,a. eonsecuencla de un ataque de ure-
mia. 
Nació el señor Muro en San Martín 
Pe Pusa (Toledo) en 1867. Era licen-
;ciado en Derecho, Muy joven fundó un 
«periódico en Toledo. Luego entró en 
le redacción de A B C. Actualmente 
desempeñaba el cargo de interventor 
4eneral de Prensa Española. A su in i -
ciativa se deben los «carnets» de iden-
«íidad para los periodistas. Destaco, 
aparte del periodismo, como inspirado 
poeta. 
I Entre sus obras figuran: Alas y Es. 
•pumas, Cantares y Coplas, Hombres de 
Toledo, Cosas de m i Tierra, Gotas de 
cera, Albaricoques de Toledo, Mostaci-
lla y Pimienta y Poemas invisibles. 
I Para el teatro escribió El pozo amar-
go, La tiple ingeniosa. El Cristo de la 
•Misericordia y otras varias obras. 
I El entierro se celebrará hoy, a las 
diez y media. 
I A la famila del señor Muro y a Pren-
j a Española hacemos presente nuestro 
sincero pésame. 
Un rasgo caritativo 
Don Natalio Morales López, dueño de 
la lechería de la calle de Toledo, 90, 
:ha puesto a disposición de la Alcaldía 
-60 litros de leche con destino a la mu-
Servldas por el Cuerpo de Archiveros 
se 'encuentran abiertas todos los días 
laborables las siguientes: 
BIBLIOTECAS POPULARES : Chamberí (Pa-
seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa 
{Ronda de Toledo, 9), de 4 a 10. Hos-
picio (San Oprópio, 14), de 0 a 10. Bue-
navista (Don Ramón de la Cruz, 60), 
de 6 a 10. Latina (Mayor, 85), de 4 a 10, 
En todas ellas: domingos, de 10 a 1. 
FACULTADES : DERECHO (San Bernardo, 
59), do 8 a 2. En agosto, de 8 a 1. Do-
mingos, de 10 a 12. FARMACIA [Farmacia, 
2), de 9 a 12 y de 3 a 6. FILOSOFÍA y LE-
TRAS {Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a 1. MEDICINA {Atocha, 104). de 8 
a 2. Domingos, de 10 a 12. 
ACADEMIA ESPAÑOLA {Felipe IV, 2), de 
8 a 12. ACADEMIA DE LA HISTORIA {León, 
21), de 3,30 a 7,30. ARCHIVO HISTÓRICO 
NACIONAL {Paseo de Recoletos, 20), de 
8 a 2. BIBLIOTECA NACIONAL (Paseo de Re-
coletos, 20). de 8 a 2. Domingos, de 
10 a 1. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En el mar del Norte 
se: halla un centro de perturbación at-
mosférica, cuyo influjo alcanza a toda 
Europa occidental. 
El Congreso de Psicotecnia.—En el 
Instituto de Orientación y Selección 
Profesional (Carabanchel) se facilitan 
datos respecto a la Conferencia Interna-
cional de Psicotecnia, y a la Asamblea 
de la Asociación Internacional, que se 
celebrará en Par í s del 10 al 14 de oc-
lu i ré . 
"Servicios de Carabineros.—'Durante el 
mes de jul io las fuerzas de Carabine-
ros . han prestado los siguientes servi-
cios : 
Actas leyantadas de presencia para 
descubrimiento de ocultaciones, 335; 
ídem por contrabando y defraudación, 
540; ídem por faltas reglamentarias, 
349; , reos detenidos, 208; ganados ma-
yores aprehendidos, 52; ídem menores, 
1.005; tabaco aprehendido, 3.756 kilos; 
alcoholes, 6.289 l i t ros; artículos alimen-
ticios, 5.981 ki los ; tejidos nacionales, 
637; demás géneros y efectos, 1.998; 
aparatos para destilar, ocho; otros efec-
tos, 222.479; servicios extraordinarios: 
delincuentes detenidos, 14; auxilios en 
incendios, dos; ídem en inundaciones, 
uno; ídem en accidentes marí t imos, 
dos; otros auxilios, 25. 
Escaparates y toldos-cortinas.—La De-
fensa Mercantil Patronal advierte a los 
comerciantes en general que, por haber 
comenzado el Ayuntamiento la cobran-
za de los arbitrios por escaparates y 
toldos-cortinas, después de la reglamen-
taria exposición de las matrículas, se 
ha empezado por el personal de inves-
tigación del mismo a denunciar a los 
contribuyentes que no figuran debida-
mente matriculados en dichos arbi-
trios. A éstos les es, por tanto, conve-
niente ponerse a cubierto de ése per-
cance, dándose de alta en el número 
de los contribuyentes. 
Patente de automóviles.—La Adminis-
tración de Rentas rfúbíicas de esta pro-
vincia ha puesto en conocimiento de 
los contribuyeintes, por medio de un 
edicto, que se halla expuesto al público 
desde el día 26 del corriente al 10 de 
septiembre próximo, el padrón de ca-
rruajes de lujo y turismo por el cual se 
ha de verificar la exacción del impues-
to del segundo semestre del actual año. 
Se expone a fin de que, examinado por 
los contribuyentes, puedan promover 
éstos las reclamaciones que estimen 
convenientes. Las reclamaciones se for-
mulan en el mismo local de aquella 
dependencia, plaza Mayor, número 3. 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS PUNEBKES 
BATERIAS PARA RADIO 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto Electricidad, San Agustin, 3. 
Unión Aerea Española s. A, 
t-iB-
Desde el día 1 de julio rigen las siguien-
tes horas para la salida de Madrid y lle-
gada a la misma ciudad, de los trenes: 
N O R T E 
Sal.» Lleg.' 
[íxp. Hendaya (v. Avila)... | 
Exp. Galicia (v. Avila) 
Ráp. Renda j a (nuevo) 
Sudes. Francia (v. Avila).. 
Ráp. Asturias - Santander 
(v, Segovia) 
Ráp. Franvia (v. Avila)..... 
Exp. Santander 
Cor. Santander (v. Avila).., 
Cor. Asturias (v. Segovia)... 
Cor. Galicia (v. Avila) 
Cor. Hendaya (v. Avila).... 
Mix. Francia-Eilbao (vía 
Avila) 
Mix. Galicia (v. Segovia)... 
Mens. Segovia-Esconal 


















Ligero Segovia j 18)55 
Ligero Ceroedilla 14,10 
Ligero Segovia (domingos). 7,30 
\ 21 
Tranvía Pozuelo | jg 
Tranv. Escorial (domingos). 10,10 






















MADBII», C ACERES, PORTUGAL 
Sal.8 Lleg.' 
Exp. Cácerea-Val. Alcántara. 21,05 8.25 
Cor. Cáceres-Val. Alcántara. 18.40 10,24 
Mix. Cáoeres-Val. Alcántara 8.35 19,48 
Mis, Griñón 14.00 6,58 










Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viernes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado) 






























Mix. Andalucía ,- Cuenca... 
Mix, Aranjuez y Cuenca 













Salida de Madrid: LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
Para informes: Tf. 12.037. Mayor, 4 
L I S B O A 
Tranvía Getafe. 
E F I L 
I ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S , 
A N T X E P X L E P T X C A 8 
D E O C H O A 
a las familias y de absoluta 
necesidad para ios viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman ios más notables médi-
cos de todo ei mundo, son los 
de ViVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
la Real Academia de Medicina, 
finsayados y recomendados en 
ios hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
3 clase del Mérito Naval 
Oe venta en todas las principales tarinsM,dS. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
í NO VIAJE 
j SIN V 
I EXCELENTE CONTRA E L MAREO 
| Venta, Farmacia Borrell, Puerta del Sol 
Es la salvación de los niños en la época 
de a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Oayoso y principales 
Granos - Panadizos 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma el dOiOf Suprime la intlamacion Cura pronto 
V radicalmente No deia matriz Evita la doloross 
operBción quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar estas afirmaciofle». Caía l"50 ptas 
porque os í s base de 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
del 9r. Vicente 
V E N V A C U P A H M A i - í A S 
Gentes optimistas aseguran que en 
estos tiempos todo artista novel tiene 
el campo libre y puede hacer una ca-
rrera tan brillante como rápida. El pe-
noso calvario, añaden, pasó a la histo-
ria, pues los jóvenes disponen de los 
medios necesarios para hacer llegar al 
público sus obras y triunfar, si sus 
producciones lo merecen. Podrá ser 
verdad todo esto, pero, por si acaso no 
lo fuese, voy a contar al lector la 
odisea de un' •músico desde que llegó a 
Madrid, y que se llama Francisco Capo. 
Capo es planista y compositor, edu-
cado en el estudio y en el amor de 
los compositores clásicos y románticos. 
Sus obras pianíst icas, admirablemente 
escritas para el Instrumento, llevan cier-
ta huella de romanticismo sentimental 
a lo Liszt, pero están impregnadas de 
españolismo, entre levantino y andaluz, 
cadencioso y expresivo en su Alham-
bra, rítmico y pujante en la Zambra 
gitana, por no citar más que estas dos 
obras entre su abundante producción 
de piano. 
Francisco Capo, que nació en Benisa, 
cerca de de Alicante, contaba en su pe-
queña patria con numerosos admirado-
res, y precisamente fueron ellos los que 
le animaron a salir de allí, sin sospe-
char en el triste calvario que le prepa-
raban. Al llegar a Madrid «cayó» en 
un casinito de autores' que por enton-
ces ten íamos; los socios se entusias-
maron ante la labor de Capo, y co-
menzó a caerle una verdadera pedrea 
de? libros de zarzuela; pero con los 
libros de zarzuela no se come, y, gra-
cias a su protector, don Emilio Vega 
(músico mayor de Alabarderos), y a la 
generosidad de Pablo Luna, se le or-
ganizó una serie de conciertos en dicho 
casinito. Estos conciertos molestaban a 
un grupo de pseudomaestros, obligán-
doles a estar con cierta compostura, y 
.•••ecidieron cortar por lo sano, alboro-
tando el salón durante las interpreta-
ciones de Capo, y terminando por qui-
tarle el sitio para improvisar tangos y 
pasodobles bullangueros. 
Ante este desastre, un gran .Círculo 
de Madrid ofreció su apoyo al infortu-
nado compositor, y seguramente lo hu-
biera realizado, tras una audición de 
sus obras, de no haber intervenido un 
celebrado compositor de zarzuelas, quien 
con su discordante vocecilla dictaminó 
«que no se podía ofrecer apoyo a uw 
panista que no tocaba polonesas de 
Chopín n i rapsodias de Liszt...» Un em-
presario de cinematógrafo le ofrece un 
puesto en el sexteto, y Capo acepta, 
obligado por la apremiante necesidad 
de v i v i r ; sin embargo, al segundo día 
de actuación, una Sociedad sindicada 
le prohibe continuar, porque sus com-
pañeros de sexteto no están asociados. 
Pasaron meses; vino la miseria con 
todo-su cortejo de angustias, cuando, 
inesperadamente, un gran triunfo tea-
tral, Cosía brava, i luminó la vida de 
Francisco Capo durante unos días. Apa-
recieron enlonces legiones de amigos, 
que le organizaron un banquete, lan-
zando encomiásticos' discursos a la Ins-
pirada musa del compositor levantino. 
Parecía natural que continuase en mar-
cha ascendente, ya que la música de 
Costa brava tenía trozos muy bellos ¡ 
sin embargo, no ha sido a s í ; los tea-
tros líricos seleccionan sus músicos al 
revés. Algunos conciertos de piano en 
provincias y algunas lecciones han per-
mitido a Capo sostenerse, aunque ha-
ciendo equilibrios en el terrible alam-
bre de la vicia, hasta que un sevillano 
de gran corazón, Rafael Alvarez. cola-
borador de Capo en La leyenda de la 
rosa logró que entrase como maestro 
•en el teatro Chueca. Habrá terminado 
el calvario del músico alicantino? Al-
gunos rumores que he. oído me permi-
ten ponerlo en duda; parece ser que 
la mencionada Sociedad sindicada... 
Joaquín TURINA 
Una recepción 
Los antiguos embajadores franceses 
vizcondes de Fontenay han, dado en 
Versalles una recepción en honor de los 
parlamentarios daneses. 
Distinción 
Le ha sido concedida la encomienda 
de número de la Orden c iv i l del Men tó 
Agrícola al funcionario del ministerio 
de Fomento don Angel García Nimo. 
Viajeros 
Han salido: para Cehegín, el conde 
de Campillos; para Royau, don_Ignacio 
Santos Cía; para Respaldiza, dona Luisa 
Beruete; para San Sebastián, la duque-
sa de Santa Elena; para Piedralaves, 
doña Pilar de la Vega; para Berna, la 
condesa de Torre Arias; para Jaraba, 
don Manuel Alonso Chiloeches; para 
Cestona, don Agust ín Blázquez Paúl y 
familia; para Loyola, don Rodolfo Fer-
nández Grazu;' para San Sebastián, el 
duque viudo de Bailen, nuestro queri-
do amigo el marqués de Santa Lucía de 
ochán y su distinguida esposa, don 
Eduardo Ruiz y García de Hita, el doc-
tor Decref, los marqueses de Casa León, 
Casa López, González de Castejón, Casa 
Mendaro y Velada, los duques de Baena 
y de Aliaga, los condes de Paredes de 
Navas y de Castel Blanco, don Ar turo 
Bargés y Montenegro y hermanos, don 
Antonio Gómez Plasent y familia y don 
Felipe Zapatero; para Asturias, el jo-
ven conde de Egaña, y para Salies de 
Bearn, don Basilio Marín y familia. 
—Han llegado: de Tordesillas, doña 
Teodosia Fernández; de La Granja, don 
Angel de Diego; de Guit i r iz , doña Isabel 
Tolosa; de San Sebastián, don Alfredo 
Espantaleón, bella consorte y preciosa 
hija; de Vitoria , don José Rodríguez 
Ferro y distinguida esposa; de Molinar 
de Carranza, don Francisco García Mo-
linas, y de San Sebastián, don Antonio 
González Echarte. 
—Se han trasladado: de Sevilla a San 
Sebastián, los condes de las Torres do. 
Sánchez Dalp; de Corral a Cambados, 
los marqueses de Figueroa; de París a 
Vichy, la señori ta Concepción de Ugar-
te; de Santander a Molinar de Carran-
za, doña Leocadia Pérez, viuda de Uz-
cudun; de Coruña a Avilés, las señori-
tas María y Fernanda de Cárdenas; de 
Pontresina a Hamburgo, doña Olga G: 
Jcncqiuel; de Vichy a París, don Jul ián 
Felipe; de Ostende a París , don Pedro J. 
Gómez Aramburu, y de Santander a Bi l -
bao, los señores de Mora (don Gonzalo). 
—Han llegado a Málaga para asistir r; 
las tiradas de pichón el barón de Gracia 
Real y don Manuel Osborne. 
—En el próximo viaje del «María Cris-
tina» a Inglaterra serán pasajeros va-
riad conocidas familias de Madrid, B i l -
bao y Santander. Es posible que figure 
entre ellos el conde de Romanones. 
Fallecimiento 
Ha fallecido'en Sevilla el niño de seis 
años Pepito ¡Plasencia y Medina, hijo 
de los condes de Santa Bárbara. 
14,15 
MUCHO Oil3Dl!S• POR MUY POCO D1MEBO. En cual-
quier oficina donde ae escriban cartas a las cuales 
i' hayan de adjuntarse talones, cheques, resguardos o 
cualquiera clase de documentos, así como muestras, 
etcétera, s:n de inexcusable necesidad las etiquetas 
«Anexo»., El cuaderno con 2.000 etiquetas (mil y mil). 
Vale 2,90 pesetas, y por 0,50 más se remite' certificado y franco de todo gasto. 
Zi. ASIN PALACIOS. — PaECIABOS, 23. — MADR-l» 
e ñ a l v e r . A r e n a ! , 2 6 , M a d r i d 
EXCLUSIVA PARA 
Despacho en Gobernación 
El vicepresidente del Consejo, general 
Martínez Anido',' después de despachar 
con los directores generales de Gober-
nación recibió las visiias de los gober-
nadores civiles " de Córdoba, Segovia y 
Murcia y del ex ministro señor Rodrí-
guez Viguri. 
Por los ministerios 
El ministro de la Guerra despachó con 
los generales jefes de sección de su 
departamento. Después le visitaron los 
generales Casademunt y Fanjul y los co-
mandante Iruretagoyena y Montaner. 
—El ministro de Hacienda, señor Cal-
vo Sotelo, recibió al gobernador del Ban-
jo de España. 
—Ha recibido el ministro de Fomento 
las siguientes visitas: una Comisión de 
La. Roda, para pedirle un paso a nivel 
en e l ferrocarril; otra de Talavera y 
otra del Ayuntamiento de Ponferrada, 
con don Pedro Antifiano, para hablarle 
del canal del Bierzo, y el secretario del 
marqués de Vega Inclán. 
—Se ha encargado del despacho del 
ministerio de Instrucción pública, en 
ausencia del señor Callejo, el director 
general de Bellas Artes, conde de las 
Infantas. 
L a inspección fitopatológica 
Se ha organizado intensamente la 
inspección fitopatológica, de manera que 
facilite estos servicios en puertos y 
fronteras. 
v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
caba en mi espíritu más que el edificio que al final 
' de la carrera de San Jerónimo se levanta, con su es-
calinata, sus leereí; de bronce (que yo conocí de yeso), 
su pórtico clásico de seis columnas corintias sobre las 
cuales campea la inscripción en mármol blanco que 
LXX 
CORTES CONSTITUYENTES.—NO CONOCÍA YO EL CONGRESO MAS 
QUE POR F U E R A . — M I AMIGO SAAVEDRA SATISFACE MI DESEO 
EE PRESENCIAR UNA SESIÓN.—DETALLADA DESCRIPCIÓN DEL 
PALACIO DE LAS CORTES.—COMO LA SESIÓN SE PRESENTA 
POCO AMENA, OPTAMOS POR IRNOS AL, R E T I R O . 
Las Cortes Constituyentes vinieron a despertar un 
nterés en el público por las sesiones parlamentarias, 
5ue nos era desconocido. 
Hasta entonces tínicamente los profesionales de la 
Poutica o los que del subir y bajar de los partidos te-
0'an 6ieinpre pendiente su modo de vivir , solían pre-
nisfarSe ^ lo que había dicho en la Cámara el mi-
tes X0\ A 0 61 diputad0 B J 'Pero aquellas primeras Cor-
_ del período revolucionario interesaban vivamente 
^ mayor parte de los españolee, 
tació 1336,6 este cambio'Perfí;ctamente. Sobre'la agi-
bía n 9Ue domin8b'a los espíri tus en aquellos días ha-
tos n t€ner en CUGnta la trascendencia de los asun-
«n tai16 86 111601111811 y l a talla de los oradores que 
l]ant ^ dlscusiones tomaban parte. Unos por lo brU 
dialéct SU elocuenc¡a> otros Por l a habilidad de su 
conv 1Ca: éstos Por la firmeza 1611 Ia de íensa dé sus 
qU6 sait0^68' aquéllos 'P01" €l atrevimiento y procacidad 
nog lnt Por encima de todos los respetos; todos 
^nojo yejresaI)an y entusiasmo, admiración, simpatía, 
las deliberaciones. 
11a3J(aiíVlas!'a e6cándalo surgían en cada cual en aque-
Por m ^ {lclibei,íiciones. 
de&pego111 Parte' y ipor razortes de €da(i y 116 Instintivo 
\inaW6ifara la política, jamás había presenciado yo 
^ados n ! / 0 Corl'es n i conocía el Congreso de los Di-
"^s que por fuera. La palabra Cortes no evo-
pregona el destino de aquel edificio y e l remate del 
cornisamento en trontispicio triangular, en cuyo tím-
paño se admira el artístico bajorrelive de don Policia-
no Ponzano, que representa a España recibiendo la ley 
del Estado, acompañada de las figuras de la Justicia 
y la Fortaleza, con ©tras representaciones alegóricas de 
los elementos vitales de una nación, como ciencias, ar-
tes, agricultura, comercio, etc., etc. 
Al llegar esta época de las Cortes Constituyentes, no 
solamente comencé a leer en los periódicos los extrac-
tos de las sesiones, sino que tenía muchos deseos de 
presenciar una de ellas. Este placer pude lograrlo por 
la intervención de Fernando Hidalgo Saavedra, hijo 
de un importante personaje del partido progresista y 
uno de los íntimos amigos que nos congregábamos en 
la Redacción de nuestro Arco Iris. 
Provisto de mi correspondiente papeleta, para una 
tribuna, asistí, por f in, a una sesión, acompañado de 
mi amigo Fernando, que me servía admirablemente de 
«cicerone». 
Yo no sé qué idea me había yo formado de lo que 
debía ser el salón de sesiones de u n Parlamento, que 
al asomarme y ver el hemiciclo, me pareció pequeño, 
y así se lo dije a mi acompañante. 
—-¡Pero, hombre!—-me contestó Saavedra—.- ¿Cómo 
quieres que sea de grande? Te advierto que el seml-
círculo tiene 110 pies de diámetro. Fíjate en esos es-
caños de caoba maciza, tapizados de terciopelo color 
de guinda, ¿cuántos asientos amplios y cómodos te 
parece que tienen? ¡Pues 3931 Cada diputado tiene su 
pupitre, como ves, con su escribanía para tomar apun-
tes y su cajón para guardar papeles. Allí, a la dere-
cha de la presidencia, tienes el famoso «banco azuln, 
que ocupan los ministros. Estas son las tribunas, la 
regia, que fué, la diplomática y para personas de 
elevada distinción y frente a l trono de la presidencia, 
encima del reloj, la tribuna del pueblo. 
—Veo que estás enteradísimo. 
— lAndal No lo sabes tú bien. Mira : la curva de la 
bóveda y el plano del techo están pintados por t u to-
cayo. 
—¿Mi tocayo? 
—Sí, por Carlos Luis de Rivera. La composición es 
complicadísima: los legisladores de las épocas grego-
rromana, goda-aragonesa y de la restauración de Es-
paña . En el cuadro del centro del techo tienes a la ex 
reina Isabel I I , mostrando la Constitución, rodeada de 
las mayores celebridades españolas, el Cid en las ar. 
mas. Colón como ¡marino, Campomanes como juriscon-
sulto, mi ilustre semitocayo Saavedra Fajardo como di-
plomático, Jovellanos como economista, Mariana, Cer-
vantes y Lope de Vega por las letras; Juan de Herrera, 
por la arquitectura; Velázquez, por la pintura; Berru 
guete por la escultura ; Luis Vives, por la filosofía... Los 
cuadros del testero son de Federico Madrazo. 
— ¡Nada, hombre que tienes todos los detalles del 
Congreso en la punta de las u ñ a s ! 
—Como que no he tenido más remedio que estudiar-
los y aprendérmelos como el padrenuestro, porque mi pa-
dre en cuanto vienen a casa forasteros que desean vi-
sitar las Cortes, ya les está diciendo: 
—Sí. hombre, s í ; ¡ya lo creol Fernandito les acom-
paña rá e informará a ustedes de todo, pues conoce 
mucho aquello. Así qu© ei quieres te digo ahora mis-
mo los nombres de todos los artistas que han traba-
jado en el edificio: arquitecto, pintores, escultores, 
broncistas, marmolistas... 
—No te molestes. 
—¿Es que lo dudas? Pues oye: Colomer, Rivera, Ma-
drazo, Camarón, Espalter, Ponzano, Piquer, Pesaca-
dor... 
— ¡Calla, hombre! Cállate ya y no me marees. 
A mi ruego para que callase vinieron a unirse unos 
chicheos marcadísimos a nuestro alrededor. Había ido 
entrando gente a la tribuna, l a . sesión comenzaba y 
nuestro mosconeo les molestaba con sobrada razón. 
El principio de la sesión tenía en verdad muy poco 
de ameno. Apenas se escuchaba al secretario la mo-
nótona lectura del acta, sin que los padres de la pa-
t r ia le hicieran gran caso. 
Unos escalaban lentamente su sitio en los escaños, 
otros se estacionaban en corrillos dentro del salón. Mu-
chos de ellos subían y bajaban las escalerillas de la 
presidencia, y por las puertas entraba el rumor de las 
charlas de una porción de diputados que se habían 
quedado discutiendo en los pasillos. 
Cuando se entró en el orden del día, se levantó a 
hablar un señor del grupo tradicionaljsta, "cuya fiso-
nomía no me era desconocida. 
—¿De qué conozco yo á este señor?—me preguntaba, 
a lo que Fernando Saavedra ee apresuró a responder: 
—Chico, no puedo sacarte de dudas, porque yo «de 
los neos» conozco a muy pocos. 
Fernando era progresista hasta la médula . 
—[Ah, ya sé I—dije yo, muy satisfecho de mi me-
moria—. Es Vinader. Le he oído algunas conferencias 
sobre «Arquitectura cristiana» en el Círculo «La Ar-
monía». 
En conciencia debo declarar que si el orador me ha-
bía Interesado entonces por su erudición y forma cla-
r í s ima de expresarse, en una sesión de Cortes a la que 
asist ía yo deseoso de escuchar a oradores brillantes, de-
fraudaba mis esperanzas y mis deseos, y salvo lo sim-
pático para mí de sus ideas religiosas, me resultaba pe-
sado y un tanto aburrido. 
Fernando, que compart ía en mayores proporciones 
seguramente mi cansancio, me dió con el codo y apro-
ximándose a mi oído, me d i j o : 
—¡Muchacho! Con lo precioso que estará el Retiro 
a estas horas, estarnos aquí oyendo una lata es un 
crimen. Anda, vúmanos y volveremos otro d ía que esté 
eso más divertido. 
Y así lo hicimos. 
{Ilustraciones de Pedrero.) 
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Cotizaciones de Bolsas 
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (70,55), 
70,60; E (70,50), 70,50; D (70,50), 70.50; 
C (70,50), 70,50; B (70,50), 70,50; A (70,50). 
70,50; G y H (70). 70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Sene F (86), 
85,75; E (86), 85,75; D (86,15), 86,15; B 
(86.65), 86.65; A (86,65). 86,65; G y H 
(87,25), 87,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(90,50), 90,50; B (90,50), 90,50; A (90,50), 
90,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (103,60), 103,60; C (103,60), 103,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). —Serie F (91,80), 91,80; E 
(91,80), 91,80; D (91,80), 91,80; C (91,75), 
91,80; R (91,75), 91,80; A (91,75), 91,80; 
diferentes (91,80), 91,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (6in 
impuesto). —Serie F (104.20), 104,60; E 
(104.20), 104,60; D (104,20), 104,60; C 
(104,20), 104.60; B (104,20), 104,60; A 
(104,20), 104,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (94), 94,15; D (93,75), 94,15; C 
(94), 93,75; B (94), 93,75; A (94), 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (92,80), 93,25; R (92,80), 93,25; A 
(92,80), 93,25. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (103), 
103,25; B (103), 103,25; C (103). 103,25. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(98,25), 98,25; Expropiaciones interiores: 
1899 (97), 97; Vil la de Madrid: 1918 (89). 
89; Mejoras Urbanas: 1923 (95), 95. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica: 1925, noviembre 
(99.80), 99,80; 1926 (103,25), 103,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Español : 4 por 100 (91), 90,50; 
5 por 100 (101), 100.90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,55), 2.55; Emprés-
tito angentino: A (102,55), 103.25; B 
(102,60), 103; C (100,60), 103. 
CREDITO LOCAL (100,25), 100,25. 
ACCIONES.—Banco de España (648), 
647 ; Central (121) , 121 ; Telefónica 
(100,75), 101; Duro-Felguera: contado 
(60,50), 60; fin corriente, 60; F. C. An-
daluces (70,50), 72,25; M. Z. A . : conta-
do (525), 525; ñ n corriente, 525; fin pró-
ximo, 526,50; Norte : fin corriente, 543; 
fin próximo, 544; Altos Hornos (160), 
160; Azucareras ordinarias: contado 
(40), 40,50; Explosivos (517), 516,50; fin 
corriente, 519,50; fin próximo, 519,50; 
Mercurio (180), 180; Tranvías de Grana-
da (100), 100; El Aguila (220), 222,50. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica Ma-
drileña, 6 por 100 (105), 105,25; Transat-
lántica, 1922 (105,75), 106; Norte, quinta 
(71,90), 71,90; Alsasua (91,25), 91,25; Es-
peciales Pamplona (71,75), 72; Valencia-
nas (102,25), 102 ; Alicante, primera 
(332,50), 332,50; H (101,75), 192; Metro-
politano, 5,50 por 100 (98), 97,75; Fuer-
zas Motrices Valle de Lecrín, primera 
(97), 99; Andaluces, segunda, interés va-
riable (44,35), 45; ídem ídem fijo (60,75), 
62; ídem gris, variable (140), 140; ídem 
amarilla, variable (139,50), 140; ídem 
1907 (62,75), 63; Oeste, primera (10), 3; 
Medina a Salamanca (62,50), 63. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 30 
1,00 1 franco franc... 
5,00 1 belga 
1,00 1 franco suizo... 
1,00 l i r a 
25,22 1 l ibra , 
































1 reichsmark .... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 peso argent.... 
'Nota.—Las cotizaciones 
asterisco no son oficiales 
BARCELONA 
Interior, 70,75; Exterior, 86,05; Amor-
tizable 5 por 100, 93,90; ídem, 4 por 
100, 90,00; Nortes, 108,40; Alicantes, 
104,90; Andaluces, 72,65; Orense, 31,10; 
francos, 23,35; libras, 28,89.-
Bolsín 
Norte, 541,50, f in próximo ;• Alicante, 
524,25, fin próximo. 
BILBAO 
Explosivos, 513; Resineras, 116; Pape-
lera, 109; F. C. Norte, 544; Alicante, 
524; Banco Vizcaya, 1.450; Central, 120; 
Sota, 915; H. Ibérica, 540; E. Viesgo, 
400. 
LONDRES 
Pesetas, 28,87; francos, 124,02; dólares, 
4,8621; belgas, 34,9037; liras, 89,30; co-
ronas noruegas, 18,685. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8621875; bel-
gas, 34,91; francos suizos, 25,21; f lor i -
nes, 12,13375; liras, 89,40; marcos, 20,43; 
coronas suecas, 18,11; danesas, 18,16; 
noruegas, 18,68; chelines austríacos, 
34,49; coronas, checas, 164; marcos f in-
landeses, 193; pesetas, 28,85; escudos 
portugueses, 2,4375; dracmas, 371; leis, 
785; milreis, 5,84375; pesos argenti-
nos, 47,875; Bombay, un chelín 5,875 
peniques; Changai, dos chelines 5,875 
peniques; Honkong, un chelín 11.6875 
peniques; Yokohama, un chelín 11,3125 
peniques. 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,423; francos, 16,47; coro-
ñas checas, 12,499; milreis, 0,498; pesos 
argentinos, 1,791; florines, 168,48; escu-
dos portugueses, 20,60; pesetas, 70,63. 
ESTOCOLUO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,72625; libras. 18,1125; mar-
cos, 82.785; francos, 14,65; belgas, 51,90; 
florines, 149,35; coronas danesas, 99,80 ; 
noruegas, 96,95; marcos finlandeses, 
9,40; liras, 20,35. 
NOTAS INFOBUCATZVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 328.800; Exterior, 142.500 ; 4 
por 100 Amortizable, 17.000; 5 por 100 
Amortizable: 1920, 76.000; 1917, 59.500; 
1926, 12.000; 1927, sin impuestos, 436.500 ; 
1927, con impuestos, 783.000; Deuda Fe-
rroviaria, 188.000; Obligaciones muni-
cipales, 1868, 300; Expropiaciones del 
interior, 1899, 2.500; Villa de Madr id: 
1918, 10.000; 1923 , 2 .500 t r ansa t l án t i ca : 
1925, noviembre, 7.500; 1926, 7.500; Cé-
dulas Hipotecario: 4 por 100, 6.500; 5 
por 100, 25.000; Crédito Local, 9.000; 
Cédulas argentinas, 5.000 pesos; Em-
préstito argentino, 32.500; Banco de Es-
paña, 2.000; Central, 59.000; Telefóni-
ca, 3.500; Felguera, 12.500; ídem fln co-
mente, 12.500; en dobles, 50.000; • An-
daluces, 12.500; Alicante, 13 acciones; 
Idem fln corriente, 150 acciones; ídem 
fln próximo, 150 acciones; en dobles, 
375 acciones; Norte, fin corriente, 175 
acciones; ídem fln próximo, 25 accio-
nes; en dobles, 275 acciones; Tranvías 
Granada. 7.500; Tranvías, en dobles 
12.500; El Aguila, 5.000; Altos Hornos, 
10.000; Azucareras preferentes, en do-
LA " G A C E T A " 
SUMARIO B E L BIA 30 
Presidencia.—R. D. reorganizando el Con-
sejo de Combustibles. 
R. O. disponiendo se disuelva el Comi-
té ejecutivo'de Combustibles sólidos, y se 
den las gracias a los señores que lo for-
maron; aceptando la dimisión de repre-
sentante del Ejército en el Consejo de 
Combustibles al general don Arturo Car-
ei y nombrando para dicho cargo al ge-
neral don Alfredo Correa; nombrando a 
don Francisco de Orueta vocal represen-
tante de la producción de carbones, y a 
don Carlos Resines representante del con-
sumo de combustibles • líquidos en el Con-
sejo de Combustibles; vicepresidente del 
Comité ejecutivo de Combustibles sólidos 
a don Francisco Gómez Rojas; represen-
tantes de los productores y consumidores 
a don Francisco de Orueta y a don Leo-
poldo Salto; circular disponiendo que en 
los pliegos de suministros de carbón a 
los servicios oficiales se estipule la obli-
gación de utilizar carbón nacional; am-
pliando hasta el 31 de diciembre el plazo 
para satisfacer la anualidad corriente los 
reclutas de cuota; nombrando una Comi-
sión para estudiar y refundir cuanto afec-
ta al cumplimiento de los deberes milita-
res de loe residentes en el extrarajero, y 
nombrando al auditor de brigada don Má-
ximo Cuervo representante de la Presi-
dencia en dicha Comisión. 
Estado.—R. D. disponiendo que el mar-
qués del Villar, secretario de primera, 
cesante, pase a la Legación en Tokio. 
. O. y Justicia.—R. O. nombrando a don 
José González García oficial de la Pri-
sión de Madrid. 
Hacienda.—R. O. concediendo a los pue-
blos de la ría de Arosa la habilitación 
que disfruta Taragoña; autorizando a la 
Dirección de la Fábrica de la Moneda pa-
ra adquirir materiales y efectos; dispo-
niendo quede constituida la Junta ante 
la que ha de celebrarse el concurso para 
adjudicar el monopolio del petróleo. 
Gobernación.—R. O. concediendo un mes 
por enfermo a don Donato Alhela, direc-
tor de la estación sanitaria del Puerto 
de la Cruz; ídem a don Ricardo Gástelo 
Gómez, director de la estación de Cana-
rias; a funcionarios de Telégrafos. 
I . pública.—R. O. concediendo ascensos 
en el escalafón de catedráticos de Insti-
tutos; disponiendo que duraute la ausen-
cia del ministro, quede encargado del 
despacho ordinario el director de Bellas 
Artes. 
Fomento.—R. O. disponiendo se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dic-
tada en el pleito promovido por Hijos de 
José Legorburo, contra las reales órdenes 
de este ministerio. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficiarios 
del régimem de subsidio a las familias nu-
merosas; resolviendo recursos de revisión 
interpuestos por los agentes señores Bo-
net y Garamendi; expediente incoado por 
don Claudio Panajo, sobre calificación de 
casa barata; concediendo un mes por en-
fermo a don Andrés Muruais, jefe de se-
gunda de Estadística; ascendiendo a don 
Manuel Rus Martínez a la sección tercera 
del escalafón de auxiliares de Escuelas In-
dustriales; disponiendo ascensos de escala 
reglamentarios a auxiliares; quede consti-
tuida la Comisión mixta arbitral encar-
gada de intervenir el cumplimiento de 
los contratos entre productores de remo-
lacha y Empresas elaboradoras de azúcai. 
La Comisión arbitral remolacheraINotas militares El Consejo de 
se constituirá el día 10 
-QD-
Las fábricas agrupadas en dos secciones para la elección de 
representantes. Se inicia un alza en el ganado de Galicia. 
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sivos, 6.000; ídem fin corriente, 2.500; 
ídem fin próximo, 17.500; en dobles, 
30.000; Mercurio, 2.500; Valle de Lecrín, 
5.000; Unión Eléctrica. 6 por 100, 1.000; 
Transat lántica, 1922, 9.000; Norte, quin-
ta, 2.000; Alsasua, 1.500; Especiales 
Pamplona, 15.000; Valencianas, 27.000; 
M. Z. A . : primera, 56 obligaciones; H, 
10.000; Andaluces: segunda, var,-1.000; 
fijo, 1.000; gris, variable, dos obliga-
ciones; amarilla, variable, dos obliga-
ciones; Andalaces, 1907, 1.000; M. C. P., 
primera, 6.500; Medina a Salamanca, 
5.000; Azucareras, 5,50 por 100, 10.000. 
* * * 
A medida que pasan los días, la Bol-
sa reduce su actividad en mayores pro-
porciones. Durante la sesión de ayer rea-
liza muy poco negocio, sobre todo, en 
el grupo industrial, en el que se efec-
túan contadísimas transacciones. Los 
cambios acusan sostenimiento en gene-
ral, con pequeño descenso en ferroca-
rriles y Explosivos. 
El Interior, Exterior, 4 por 100 Amor-
tizable, 5 por 100 de 1927. con impuesto, 
y 5 por 100 de 1926. quedan sostenidos, 
y suben 15 céntimos el 5 por 100 de 
1920, 45 el de 1917, y 40 el de 1927, sin 
impuestos. 
En el grupo de crédito únicamente se 
publican los Bancos de España y Cen-
tral, el primero con pérdida de un en-
tero, y el segundo al mismo cambio 
precedente. 
El grupo industrial cotiza en alza la 
fábrica de cervezas El Aguila, la Telefó-
nica y , Azucareras ordinarias, en baja 
Felgueras y Explosivos, y sin variación 
Altos Hornos y Sociedad Española de 
Mercurio. En cuanto a los ferrocarri-
les, mejoran 1,75 los Andaluces y ce-
den una peseta los Alicantes al con-
tado, y los Nortes a f in del corriente. 
En el corro internacional repiten cam-
bio los francos; ceden 15 céntimos los 
suizos y dos las libras, y aumentan 
cinco las liras y uno y medio los dó-
lares, todos en relación a su úl t ima co-
tización oficial. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,40. 
Francos suizos: 25.000 a 114,35. 
Liras: 25.000 a 32,40. 
Libras: 1.000 a 28,82; 1.000 a 28,88 y 
1.000 a 28,89. Cambio medio, 28,863. 
Dólares: 2.500 a 5,935. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
5 por 100 Amortizable de 1927, sin im-
puestos, a 104,50 y 104,60; cédulas h i -
potecarias al 5 por 100, a 101 y 100,90; 
Alicantes, a fin del próximo, a 526,75 
y 526,50; Nortes, a fin del corriente, a 
541,50. 542,50 , 542 y 543; Explosivos, al 
contado, a 518 y 516,50, y a f in del pró-
ximo, a 520 y 519,50. 
* 4t % 
Dobles registradas: 
Felgueras, 0,20; Alicantes, 1,50 y 1,625; 
Nortes, 1.50 y 1,75; Tranvías, 0,35; Azu-
careras Preferentes, 0,35, y Explosivos, 
1.75. 
LA SESION DE BILBAO 
BILBAO, 30.—En la sesión de Bolsa de 
esta m a ñ a n a hubo las siguientes coti-
zaciones: Explosivos, viejas, a 513 pe-
setas, quedando acciones demandadas a 
este tipo y ofrecidas a 520; nuevas, ope-
ración y demanda a 460 y ofertas a 465. 
Las del Norte se cotizaron a 544 pese-
tas, y cerraron, ofrecidas, a 543,50; las 
de Alicante, a 524, y cerraron, deman-
dadas, a 524. y ofrecidas, a 527 pesetas. 
Altos Hornos y Siderúrgicas no se co-
lizaron, pero hubo, para las primeras, 
ofertas a 159 duros, y, para las segun-
das, .píertasa, 550, y demanda, a 535 pe-
La Comisión arbitral de Aragón, 
Navarra y Rioja 
La Gaceta de ayer dispone que la Di-
rección general de Acción Social Agra-
ria adoptará las medidas oportunas pa-
ra que el 10 de septiembre próximo ha-
ya quedado designada y pueda consti-
tuirse en Zaragoza la Comisión arbitral 
mixta de azucareros y remolacheros. 
Para la designación de los vocales re-
presentantes de las empresas elaborado-
ras de azúcar, las fábricas en la actua-
lidad existentes se agruparán del modo 
que sigue, a los efectos de elegir un 
vocal cada uno de los grupos: 
Grupo A) Fábr icas : «La Rioja». Ca-
lahorra (Logroño). Azucarera «Concep-
ción», Marcilla (Navarra). Azucarera del 
Bajo Aragón, Puebla de Hijar (Teruel). 
Azucarera de Calatayud (Zaragoza). Azu-
carera «Nuestra Señora de las Merce-
des», Alagón (Zaragoza). Azucarera «Ibé-
rica Casetas (Zaragoza). Azucarera de 
Calatorao (Zaragoza). Azucarera de Ara^ 
gón (Zaragoza). Azucarera «Zaragoza» 
Zaragoza. Azucarera «Nuestra Señora del 
Pilar», Gayur (Zaragoza). 
Grupo B) Fábr icas : Azucarera de Al-
faro, Alfaro (Logroño), Azucarera del 
Jiloca, Santa Eulalia del Campo (Te-
ruel). Azucarera del Jalón, Epila (Za-
ragoza). Azucarera Regional, Cortes (Na 
varra). Azucarera del Ebro, Lucenis, (Za-
ragoza). Azucarera de Terrer, Terrer 
(Zaragoza). Azucarera del Gállego (Zara-
goza). Azucarera Agrícola Industrial Na-
varra, Tudela (Navarra). Azucarera Al-
coholera Agrícola del Pilar (Zaragoza). 
Azucarera del Fincar, Monzón (Huesca). 
Alcoholera Cordobilla (Alcoholera trans-
formada). Pamplona., 
La designación del vocal representan-
te de cultivadores de remolacha que 
sean propietarios de la tierra que cul-
tiven y la del que haya de llevar la 
voz de los cultivadores de remolacha 
que sean simples arrendatarios, será he-
cha por la Unión de Remolacheros de 
Aragón, Navarra y Rioja. 
Las Corporaciones, Empresas y socie-
dades que hayan de participar en la 
constitución de la Comisión arbitral mix-
ta, designarán un vocal suplente de cada 
uno de los vocales propietarios que eli-
jan. 
La competencia de la Comisión arbi-
tral mixta se extenderá a los casos de 
reclamación o discordias que afecten a 
fábricas enclavadas en la zona de ac-
tuación de este organismo, aunque los 
cultivadores de remolacha radiquen fue-
ra de ella. 
Contra los acuerdos de la Comisión ar-
bitral mixta, adoptados por mayoría , 
que no reúnan los votos de las tres 
cuartas partes de los vocales compo-
nentes de aquélla, cabrá recurrir en al-
zada ante el ministro de Trabajo. 
La del valle inferior del Guadalquivir 
La Gaceta del lunes publica la si-
guiente real orden: 
«Se crea circunstancialmente, para só-
lo la actual campaña azucarera, una 
Comisión arbitral mixta encargada de 
intervenir en el cumplimiento de los 
contratos celebrados entre los producto-
res de remolacha y la Empresa elabo-
radora de azúcar en el valle inferior 
del Guadalquivir, y asimismo de d i r i -
mir las diferencias que surjan entre 
ambas partes con ocasión de tales pac-
tos. 
Esta Comisión tendrá su residencia 
en Sevilla y estará compuesta por los 
elementos que siguen: un vocal repre-
sentante del Sindicato Agrícola de cul-
tivadores de remolacha del Guadalqui-
vir , un vocal que represente a la Em-
presa azucarera, un vocal representan-
Con relación a los precios publicados 
el pasado miércoles, los huevos tuvie-
ron alza de más de tres reales en el 
ciento. 
El mercado de conejos, y según de-
cíamos a l dar la impresión de éstos 
en nuestra úl t ima crónica, han tenido 
una baja de 50 cén t imos ; por desapa-
recer la veda en este día, será' mayor 
la concurrencia, y, por tanto, es posi-
ble bajen algo los precios que publica-
mos hoy. 
El mercado de aves está con más 
existencias y precios sostenidos. 
Precios que rigen en este mercado: 
ilves.—Gallinas, de 5 a 7 pesetas una; 
patos, a 5 pesetas uno; pollancos, de 
5 a 6,50 uno; pollos, de 3 a 4,50 uno. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,75 a 
7,25 pesetas el par; ídem de segunda, 
de 5 a 5,50; ídem de tercera, de 3 a 3,50. 
HMeuos.—De Castilla, de 19 a 20 pese-
tas el 100; de Galicia, de 17 a 18; de 
Murcia, de 20 a 20,50; de Marruecos, de 
16 a 17; de Bélgica, de 20 a 21,50; de 
Bulgaria, de 20 a 21,50; de Francia, de 
18,50 a 20. 
Se inicia un alza del ganado 
en Galicia 
La Semana Agrícola 
CORUÑA, 29.—Con el orden marcado 
por el programa se llevó a cabo la 
Semana Agrícola en La Coruña, orga-
nizada por el Consejo provincial de Fo-
mento. Este Consejo y esta ciudad, a 
quienes, por vivir tan alejados do los 
núcleos campesinos, podía estarles dis-
pensado en cierto modo el olvido de 
los problemas del agro gallego, dan 
ejemplo y normas que seguramente no 
se decidirán a imitar los organismos si-
milares de Galicia. 
La capacidad científica de los confe-
renciantes, señores Robredo, Galláste-
gui, Sanz, Ledo (o «cura d'as Abellas), 
Rof, Ortiz, Pita, etc.. y el asunto de 
cada uno de los temas tratados justi-
fica e l interés que en toda la región, 
manifestado a través de la Prensa, ha 
despertado la Semana Agraria. El úni-
co lunar de estos actos ha consistido 
en ¡a escasez de labradores, debido sin 
duda a lo poco estratégica que resul-
ta La Coruña para el desplazamien-
to aislado de las gentes del campo, 
y quizás, también, porque las Socie-
dades de carácter agrícola de Galicia 
no disfruten de la organización más 
apropiada para que le interesen con la 
amplitud que es menester los cuestio-
narios que no regalen sus oídos con 
temas que hablen de votos... y de fo-
ros.. 
Tras de esa serie de conferencias, a 
las que puso merecido broche el dis-
curso de clausura pronunciado por el 
verdadero modelo de lo que debe ser 
e] agrarismo gallego, don Daniel de la 
Sota, modelo, también, de presidentes 
de Diputación, quedan la semilla y el 
medio apropiado para que germine, y 
es ley que no falla, no se ha rá espe-
rar la presencia de los frutes, que nos-
otros quisiéramos fuesen opimos para 
bien de Galicia, y fuera satisfacción de 
cuantos han colaborado en la Semana 
Agraria de La Coruña. 
Ferias y mercados 
Comienzan a repuntar los precios del 
ganado de carnes, pero sin escalones 
sensibles para quien vende a lo sumo 
una sola res, donde no se aprecian las 
fracciones en kilo inferiores a diez cén-
timos. 
Las ferias se animan ante la proxi-
midad de las recolecciones y aprove-
chamiento de los pastos, que este año, 
dada la cantidad de l luvia caída, son 
te de la Cámara Oficial Agrícola, otro i abundantes entre los maizales. 
de la Cámara de Comercio, un vocal 
representante de los intereses de los 
consumidores, designado por las Coope-
rativas de consumo legalmente consti-
tuidas; un ingeniero de la División 
Agronómica de Sevilla y otro de la Sec-
ción Agronómica de la misma locali-
dad, designados por los respectivos je-
fes. 
Presidirá la Comisión don Juan Váz-
quez de Pablo, y las funciones de se-
cretario correrán a cargo del vocal que 
aquélla designe al constituirse. 
En el perentorio plazo de ocho días, 
contados desde la fecha de esta real 
orden, se constituirá la Comisión mix-
ta, que pr incipiará inmediatamente el 
ejercicio de sus funciones. Los acuerdos 
o fallos serán únicamente apelables an-
te el ministerio de Trabajo.» 
El mercado dominical de Belmonte 
Se ha concedido autorización para 
que pueda continuar celebrándose los 
domingos el tradicional mercado de gra-
nos y cereales en Belmonte (Oviedo), 
desde las primeras horas de la m a ñ a n a 
hasta las cuatro de la tarde. 
Cursos agropecuarios 
Se ha autorizado a la Diputación de 
Barcelona para que en sus escuelas de 
agricultura se organicen, a cargo de los 
directores de explotación, cursos de es-
tudios agropecuarios. 
Sube el precio de los huevos 
MADRID (Mostenses).—Al dar la im-
presión de este mercado el 17 del co-
rriente decíamos, entre otras cosas y 
con relación al de huevos, lo siguiente: 
«Siendo creencia que en esta semana 
no hab rá n ingún cambio brusco y que 
el mercado es tará con pocas existen-
cias.» 
Así fué durante varios d í a s ; pero sin 
saber a qué achacarlo, a no ser por al-
guna maniobra de los compradores, el 
mercado tuvo una brusca baja, sin ha-
ber cambiado en nada la situación con 
relación a la impresión del citado día 
17. Como es natural, nos extrañó mu-
cho, y así lo hacíamos constar el pasa-
do miércoles, y nunca creímos que la 
baja continuaría , por la sencilla razón 
de que siendo ésta la época de menor 
postura de las gallinas, forzosamente 
tendría que venir el alza, y así fué, 
pues durante los días de la semana 
pasada y en los de l a presente los pre-
cios se mantuvieron muy firmes y con 
tendencia a subir; no es de esperar por 
ahora baja alguna, a no ser que se sa-
quen de las cámaras los suficientes pa-
ra dar tiempo a que la puesta vaya en 
aumento, lo que no es de esperar en 
.algunas semanas. * 
El término medio de las cotizaciones 
en la región son las siguientes: 
Bueyes, pareja, de 1.250 a 1.450 pe-
setas. 
Vacas, una, de 450 a 500 ídem. 
Terneras, de $30 a 250 pesetas una. 
Cerdos de cría, tipo de leche, de 50 
a 70 pesetas pareja. 
Ganado lanar, a 35 pesetas ejemplar. 
Gallinas, de 5 a 6 pesetas una, en 
plaza. 
Pollos, de 3 a 4 pesetas una, ?n 
plaza. 
Huevos, a 1,90 docena en feria; a 
2.10 en plaza. 
Patatas, a 0.20 en mercado y a 0,35 
en plaza. 
Maíz, a 36 pesetas los 100 kilos, tér-
mino medio en la región. 
Tocino, 4,50 pesetas el kilo, en plaza. 
Manteca, 5 pesetas el kilo, en plaza. 
La Junta provincial de ganaderos ha 
adquirido 5.000 toneladas de maíz, cuyo 
reparto, a l igual del anterior, se h a r á 
sin intermediarios, por medio de peti-
ciones escritas a dicha Junta o a la 
Diputación. 
Con estas dos partidas, que suman 
un total de 12.000 toneladas, pueden con-
siderarse cubiertas las necesidades de 
la región y regulados los precios, sin 
temor a las odiosas especulaciones que 
hasta ahora eran irreparables del ne-
gocio de granos importados. 
Campaña pro Mataderos rurales 
viGO. 29.—Prosiguiendo la interesante 
campaña emprendida hace algunos me-
ses, el gerente de Matadero-. Rurales, 
señor Mosquera Nocelo, ha dado el do-
mingo una conferencia en la feria del 
pueblo de Corzanes. Se congregó un pú-
blico numeroso, que escuchó con gran 
atención y aplaudió largamente al ora-
dor. 
Como consecuencia de este acto, se ha 
constituido con gran entusiasmo un 
nuevo núcleo de abastecedores del Ma-
tadero de Poviño, y se ha dejado pre-
parada la constitución de núcleos simi-
lares a base de l a Sociedad de Obiros y 
Fiolledo. 
Es cada vez más grande el entusias-
mo que reina entre los labradores por 
la obra del Matadero, de la que se espe-
ran grandes resultados. 
Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 30.—El tipo 4 se ha 
cotizado a 24.500 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 37.000 sacos. En los 
stocks quedan 978.548 sacos. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
COMBINACIOH DE GOBERNADORES 
Han sido nombrados gobernadores mi-
litares de Segovia don Fernando To-
rre Castro, y de Guadalajara, don Maxi-
millano de la Dehesa López, que lo 
era de Segovia, 
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Recompensas.—Por méritos de guerra se 
concede el ascenso al empleo inmediato 
superior al jefe y los oficiales siguientee: 
Comandante de Infantería: Don Joaquín 
Ortiz de Zarate. 
Capitanes de Caballería: Don José Ma-
ría Várela e Hidalgo de Quintana (muer-
to), don Luis Merlo Castro y don Anto-
nio García de la Vega Rubín de Celis. 
Capitanes de Artillería: Don Santiago 
Durán Marquina y don Eoque Reig Va-
lárino. 
Capitanes de Ingenieros: Don Joaquín 
Ramírez Ramírez (muerto), don Luie Oe-
táriz Ferrándiz (muerto), don Manuel Te-
zanos Teeouro y don Baltasar Montaner 
Fernández. 
Capitanes médicoe: Don César Merás 
Vázquez, don Francisco García Aynal y 
don Mario Romero Plá. 
Tenientes de Infantería: Don Luis Gue-
rra Pérez (muerto), don Ramiro Molina 
Sol, don Julio Hernando Pedrosa, don 
Francisco Salas Fernández, don Joaquín 
do loe Santos Vivancos, don Antonio Ló-
pez Félez, don Manuel Cortés Lloret, don 
Fernando Rama Cabo, don Francisco Me-
lendreras Sierra, don Alfredo Moreno To-
rres, don Gabriel Riera Pou (muerto), 
don Primo Ruiz González, don Francisco 
Sánchez Zamora, don Antonio González 
García, don Antonio Lerdo de Tejada Mo-
ra, don Jesús Loma Arce, don Francisco 
Mira Monerris, don Juan Lorente de No, 
don Guillermo Santandreu Bibiloni (muer-
to), don Angel Saavedra Gil , don Arturo 
übanos Ramos Izquierdo, don Ramón Ri-
cart Boira, don José Frías González No-
vellcs, don Sabas de Hoces Dorticos Ma-
rín, don Francisco Arbat Gil , don Luis 
García Calvo, don Claudio Rivera Maclas, 
don Luis Suárez-Cantón y Llanes, don Al-
fredo Navarro Sanguineti, don Julio Nú-
ñez García, don José Rodríguez Pérez, 
don José Rodríguez Babé, don Nicasio 
Trelles Moreno, don Miguel Rubio Larra-
ñaga, don Juan Menor Claramunt, don 
Julián Araujo Rodríguez (muerto), don 
Fernando Monzonis Mozas (muerto), don 
Félix Fernández Prieto, don Cristóbal Lo-
ra Castañeda, don Joaquín Crespi Coll, 
don Nicolás Murga Santos, don José Covo 
González, don Antonio de Oro Pulido, don 
Manuel Cañizares Caro, don José Muelera 
González Burgos, don Fernando Bretón Ba-
rrios, don José Guitart de Virto, don Jo-
sé Aviles Bascuas, don Enrique Suárez 
Alvarez, don Manuel Cabanas Vallés, don 
Ricardo Balaca Navarro, don Félix Mar-
tínez Ramírez, don Carlos Tourné Pérez 
Seoane, don Antonio Galán López (muerto) 
y don Eladio Mendoza Villalba. 
Tenientes de Caballería: Don Cristóbal 
Peña Martelo, don Clemente Macías Ra-
mírez, don Manuel Serrano Ariz, don An-
gel Sánchez del Aguila y Meneos, don 
Carlos Soler Madrid y don Manuel Gar-
cía López Guate. 
Tenientes de Artillería: Don Antonio 
Rodríguez Carmena, don Antonio Pérez 
del Camino y Ruiz y don Enrique Mar-
qués Marín (muerto). 
Tenientes de Ingenieros: Don Joaquín 
Pascual Montañés (muerto), don José Cal-
vet Murga (muerto), don Jorge Moreno 
y Gutiérrez de Terán, don José del Cas-
tillo Bravo, don Francisco Iglesias Bra-
ge, don Bonifacio Rodríguez Arango y 
López (muerto), don Julio Poveda Pove-
da (E. R.) (muerto) y don Pedro López 
Paredes. 
Teniente de Intendencia: Don Ramón 
González Novelles Gabarrón. 
Alféreces de Infantería: Don Juan San-
chiz Carrillo, don Joaquín Ladrón Taber-
nero (muerto), don José Benítez Crespo, 
don José Ramos Cabello, don Juan Casas 
Mora, don Fernando Condés Romero, don 
Alejandro Veramendi Bueno, don Víct-or 
Andrés Ruiz del Arbol, don Manuel Cha-
morro Cuevas, don Antonio Galán Hidal-
go, don Gorzalo Ceballos Albiach (muer-
to), don. Félix Paredes Camino, don Fran-
cisco Recuenco Gómez, don Luis Gil Del-
gado Ciestar, don Romualdo Domínguez 
Martínez (muerto), don Federico Pina 
Monzón, don Eduardo O'Dena Loaisa, don 
Gabriel Carbonero Calvo, don Gregoi-io 
Fernández Aragonés (muerto), don vindi-
que López Anglada, don Luis Tejada Bar-
celó, don Manuel Garzón González, don 
Adolfo Baiton Rodríguez, don Luis Gon-
zález Gómez, don Gabriel Coronado Zara-
goza, don Francismo Ramos Rubio, don 
Victoriano Isasi González, don Bernardo 
Gómez Arroyo, don Adolfo Baeza López, 
don José Arcenegui Carmona, don Manuel 
Navarro García, don José Morazo Mora-
zo, don Víctor Sáinz Alcaine (E. R.) 
(muerto), don Carlos Salvador Ferrer 
(muerto), don José García Mendoza, don 
Román Rodríguez Rivero, don Anfiloquio 
Guio Sosa (muerto), don Miguel Parra 
Soriano, don Manuel Sanjurjo de Carri-
carte, don José Alvarez Cadórniga (muer-
to), don José Carrasco Verde (muerto), 
don Juan Argüelles Martínez (muerto), 
don Antonio Sánchez Córdoba (E. R.), don 
José Martínez Belda, don Manuel Rodrí-
guez Hurtado (muerto) y don José Gon-
zález Palol. 
Alféreces de Caballería: Don Santiago 
Tena Ferrer, don Juan Fernández de los 
Ríos Rivero, don Ventura Riesco Gonzá-
lez (E. R.), don Fernando Ochoa Urrutia, 
don Gaspar Tellechea Echevarría y don 
Quiliano Ortega García (muerto). 
Alférez de Ingenieros de complemento: 
Don Vicente Vallés Caballé. 
Alféreces de Tercio: don Máximo Sueta 
Nibacort, don Bartolomé Munart Munart, 
don Carlos Angulo Rebolledo, don Conrado 
Jiménez del Castillo, don José Gonzáles 
Fernáindez. 
Oficiales moros de segunda: Mohamed 
Ben Embark A l i Susi, Sidi Abselán Ben 
Mohamed, Sidi Mohamed Kaddur Boke-
rá, Sidi Tahar Ben Addela Smarani y 
Sidi Drie Ben Hosain. 
Distintivos—Se concede al general Go-
ded la adición de una barra roja en el 
distintivo de las Intervenciones militares 
y tropas jalifianas. 
Aeronáutica.—Se prorroga hasta fin de 
noviembre la comisión conferida por tres 
años al capitán don Carmelo de las Mo-
renas para seguir un curso en la Escuela 
Superior de Aeronáutica de París. Se de-
clarain los destinos del comandante don 
Pío Fernández Mulero y de varios oficia-
les, ascendidos todos recientemente por 
méritos de guerra. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Relación de destinos de una lista 
de jefes y oficiales del Cuerpo de Oficinas 
Militares. 
Infantería.—Queda al servicio del Pro-
tectorado el capitán .don Francisco Ada-
me Triana. Los capitanes don Ricardo 
Pérez Gómez y don Carlos Cabezas Carlee 
pasan destinados a Regulares de Ceuta; 
los músicos de segunda don Hilario Fer-
nández doA José. SAlverfl son ¿estinacos 
-GEh 
reorganizado 
Dos Comités ejecutivos que asumirán toda la función adminí 
trativa. Nombramiento de representantes. S" 
La Gaceta publicó ayer un real decre-
to de la Presidencia por el cual se re-
organiza el Consejo Nacional de Com-
bustibles, porque así lo impone «la acti-
vidad que ha de requerir la aplicación 
del estatuto del carbón». 
«Exigencia preferente—dice la parte 
dispositiva—ipara el personal encarga-
do de estas funcionee, ha de ser la in-
tensidad y concentración del trabajo en 
organismo ejecutivo que asuma la ac-
ción con adecuada responsabilidad y 
tome cuantas medidas requiera el ré-
gimen y sean de su competencia, con 
el rigor indispensable para la eficacia 
de lo legislado; pero con la brevedad 
y expedición precisas para no irrogar 
daños a los productores, importadores 
y consumidores de carbón y sus deri-
vados, por las lentitudes de procedi-
miento ineludibles en los organismos de-
liberantes.» 
La reorganización consiste en formar 
del seno de la Comisión ejecutiva del 
Consejo, dos Comités ejecutivos, uno 
de combustibles sólidos y otro de com-
bustibles líquidos. Cada uno estará for-
mado por un vicepresidente y cuatro 
vocales, dos de ellos representantes del 
Estado. Los otros dos vocales represen-
tarán, en el de combustibles sólidos, a 
los productores y a los consumidores; 
en el otro, a los consumidores y a los 
proveedores o al monopolio. 
Será secretario de los Comités el del 
Consejo, y en su caso el vicesecretario. 
Se reservará a la competencia del 
pleno del Consejo de Combustibles la 
preparación de las nuevas disposiciones 
legislativas y reglamentarias, así como 
las modificaciones de las actuales, y 
a su vez todo lo referente a emisión 
de la Deuda de Combustibles, como asi-
mismo las funciones que se determinen 
en el reglamento de la Caja de* Com-
bustibles. 
Los Comités ejecutivos asumirán to-
da la función administrativa del Con-
sejo, salvo la reservada al Pleno; pero 
en los asuntos que por acuerdo del 
presidente del Consejo sean declarados 
de competencia s imul tánea de sólidos 
y l íquidos o, en general, en todos los 
que hayan de pasar al Pleno deberá 
informar la Comisión ejecutiva. 
El vicepresidente y demás vocales 
funcionarios de los Comités ejecutivos, 
secretario y vicesecretario, serán car-
gos técnicos, y sus nombramientos se-
rán hechos por el presidente del Con-
sejo. 
Todo el personal del Consejo con-
servará el servicio activo con plenitud 
de sus derechos en los Centros de su 
procedencia, y a propuesta del Consejo 
Nacional de Combustibles, podrán per-
manecer afectos a estos servicios, aun-
que se produzcan ascensos reglamenta-
rios en sus escalafones. 
Los servicios del presidente, vicepre-
sidente, secretario general, vicesecreta-
rio y los de vocales de los Comités eje-
cutivos serán retribuidos: Presidente 
del Consejo, sueldo de director general 
y 6.000 pesetas de gratif icación; vice-
presidente, sueldo de jefe de adminis-
tración de primera y 5.000 de gratifi-
cación. Los demás vocales, secretario 
general y vicesecretario, los sueldos co-
rrespondientes a jefes de administra-
ción de segunda, excepto los que ten-
gan categoría superior en sus escala-
fones, y 4.500 pesetas. 
El presidente del Consejo de ministros 
seña lará las remuneraciones o dietas 
especiales que correspondan a i 
cales y al resto del .personal J?6 Vo-
tencia al Pleno y Comisión e w S Í 6 -
gastos de viaje, visitas y comifii^ 1Va' 
peciales. * conusionee es. 
Todas las remuneraciones serár, 
tisfechas por la Caja de CombufiHK^" 
con excepción de los sueldos an^ ?• • 
ren en los presupuestos del Esta i §l1" 
Se ampl ia rán las representaciones"(,n, 
Consejo de Combustibles en dos vn ? 
m á s : uno, en representación de 
ducción hullera, y otro, propuesto 
el Real Automóvil Club, como r«pr( Por 
sentante de consumidores de "Ónn,IKf)r€" 
bles líquidos. 6 COmbu6ti. 
La Comisión ejecutiva del Conseia M 
cional de Combustibles se consideríi 
formada por los dos Comí'.-, ejecutiv 
y además por aquellos de los ipresiripn" 
tes de sección que no pertenezcan aT'd 
Comités. a 105 
Los nuevos vocales 
También publica la Gaceta varia 
reales órdenes en relación con el ' 
blema de los combustibles. En virtud 
de estas disposiciones, se acepta al 21 
neral Carsí la dimisión de representan' 
te del Ejército en el Consejo NacionaV 
y se nombra para sustituirle al 
ral Correa y Oliver. 
Se nombra a don Francisco Orueta 
director de la Federación de Sindica, 
tos carboneros, vocal representante de 
los productores de carbón, y a don 
Carlos Resines, secretario del Autemó. 
v i l Club, representante de los consu-
midores de combustibles líquidos. J 
Los nuevos Comités 
Por reales órdenes de la Presidencia 
que aparecen en la Gaceta de ayer, ei 
Comité de Combustibles sólidos estará 
constituido: Vicepresidente, don Fran. 
cisco Gómez Rojas; vocales represen-
tantes del Estado : don Nicolás de Ochoa 
y Lorenzo, coronel de Ingenieros d& m 
Armada; don Ultano Kjndelán, ingenie-
ro de minas; representantes de los 
productores de carbón, don Francisco 
de Orueta, y de los consumidores, don 
Leopoldo Salto. 
El Comité de Combustibles líquidos 
lo forman : vicepresidente, don José An- s 
tonio de Artigas y Sánz; vocales re-
presentantes del Estado, don Severo Gó-
mez Núñez, general de brigada, y don 
Enrique Martínez y Ruiz de Azúa, in-
geniero de Caminos. 
E l carbón nacional 
La Gaceta publica asimismo una real 
orden, por la que se dispone: 
«Que en los pliegos de suministros de 
carbón a los servicios de los ministe-
rios, así como a los de las corporacio-
nes y organismos oficiales dependien-
tes de los mismos, se estipule la obliga-
ción de utilizar carbón nacional, con-
dición que igualmente habrá de impo-
neree a los adjudicatorios de contratas 
del Estado, de la provincia o del Mu-
nicipio, formalizándose los pedidos con 
arreglo a lo preceptuado.» 
* * * 
En virtud de las reformas inlroducid 
das en el régimen de combustibles, há\ 
quedado disuelto el Comité encargado 
de los decretos que rigieron con carác-
ter provisional el problema del carbón. 
De real orden se dan las gracias a los 
señores Hermosa. Fernández Miranda, 
(don Eustaquio), García Loygorri, Lan-
deta y Ruiz Huidobro, que formaban 
el expresado Comité. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 31.—Miércoles.-Stos. Ramón Non-
nato, Card.; Domingo del Val, niño Pau-
lino, Ob.; Cesidio, pbro.; Robustiano, 
Marcos, Teodoto, Rufina y Anmia, Opia-
to, Aidano, Amado, Obe., y Arístides, efe. 
La misa y oficio divino son del aniver-
sario de la consagración de la S. í. Ca-
tedral provisional de Madrid, con rito 
doble de primera clase y color blanco. 
A. Nocturna.-Sto. Tomás de Aquino. 
Corte do María.-De la Reina de Todos 
los Santos y Madre del Amor Hermoso. 
Tutelar de la Corte de María, en S. Gi-
nés. 
40 Horas.—Parroquia de S. Ramón. 
Parroquia de las Angustias.—8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30, 9 y 
0,30, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi-
na Majestad. 
S. José de la Montaña (Caracas, 45).— 
3 t., Exposición de S. D. M. ; 3,30, rosario 
y ejercicio. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—De b 
a 8 t.. Exposición de S. D. M. 
Ntra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y 10. A las 6 t., Exposición menor y 
rosario. 
Parroquia de S. Ramón.—8, Exposición 
de S. D. M . ; 10, misa eolemne y sermón, 
por don Alejandro Martínez; 6,30 t., so-
lemnes completas. 
Parroquia de Covadonga. — Empieza la 
novena a su Titular. 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, por el P. Se-
cundino Martín, O. P.; ejercicio, reserva, 
letanía y salve. 
* # * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
al regimiento del Príncipe y al de Gali-
cia, respectivamente. Pasa a situación de 
disponible voluntario el teniente coronel 
don Manuel Pueyo Gonzálqz. Se insertan 
dos largas relaciones de jefes, oficiales y 
oficiales moros a los que se conceden 
premios de efectividad. 
Caballería y Cría caballar.—Se accede a 
que el capitán don José Armijo asista 
como agregado al primer curso de la Es-
cuela de Equitación. El teniente don Océa-
no. Altolagirre continuará al servicio del 
Protectorado; el alférez don José Pater-
nina pasa a loe Regulares de Tetuán. 
Relación de jefes y oficiales a los que se 
conceden premios de efectividad. 
Artillería.—Enumeración de destinos de 
loe jefes y oficiales que 8e citan en una 
larga lista. Una relación de tenientes a 
los quo se destina a establecimientos in-
dustriales. 
Sanidad.-Se abre concurso para proveer 
una vacante de veterinario primero que 
existe en el depósito de ganado de Meli-
11a; otros dos para una vacante de vete-
rinario segundo en la Yeguada Militar de 
Jerez y otra de igual emoleo en el Depó-
sito de ganado de Melilla. 
Sociedad de Socorros Mutuos de las tro-
pas de Sanidad Milítar.-Se mibl¡ca la 
nueva redacción del reglamentóle esa So 
cicdad, aprobado por real orden de 3 de 
noviembre de X9Ji. 
Programas para el día 31: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 3?5 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral.' Informaciones prácti-
cas. Notas del día. Plato del día, por don 
Gonzalo Abello.—12, Campanadas de tío-
beTnación. Eolsa. Intermedio. Prensa. Pri-
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ñales horarias. Cierre.-De 14 a 15,30, Or-
questa Artys: «España cañí» (pasodoble), 
Marquina; «El adiós a la vida» (chotis), 
Lloret-Muñoa; «Guitarra española» (ca11" 
ción), Alonso; «Manon Lescaut» (fantasía), 
Puccini. Eoletín metSorologico. Informa; 
ción teatral. Luis Villa (violoncelista): 
«Melodía», Monasterio; «Kondino», -B66" 
thoven. Intermedio, por Luis Medina, la 
orquesta: «Momento musical», Schubert; 
«Don Juan» (fantasía), Mozart. Rolsa ^ 
trabajo. Noticias de Prensa. La orquesta: 
«La santa espina» (sardana), Morera.-
19, Orquesta Artys: «Roberto el diablo» 
(fantasía), Meyerbeer; «Las dos prince-
sas» (fantasía), Caballero; «Jour et nmt» 
(fantasía), Lecocq. Intermedio, por L«lS 
Medina. Orquesta Artys: «Los saltimban-
quis» (fantasía), Ganne; «La Gioconda» 
(fantasía), Ponchielli.—22, Campanadas « 
Gobernación. Señales horarias. U1^8! 
cotizaciones de Eolsa. Retransmisión a« 
programa de Earcelona. Selección de _ 
zarzuela de Arniches y Cantó, música^ 
Chapí «La leyenda del monje». Selecci 
de la zarzuela de Arniches, música de 
rrano «La noche de Reyes». Noticias de u-; 
tima hora.—24,30, Cierre. , 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros-
De 17,30 a 19, «Pique dame» (obe^U'jí,,' 
Suppe, por la orquesta. El santo del ' • 
«La rosa» (melodía). Cantó y Fran̂ er! 
por la señorita Pérez Grado; «Aida», 
di, por el señor Muñoz; «Pepo 0 ^ 
(canción madrileña), por la señoriM- ^ 
rez Grado. Tercer concurso infant'r;-nZ 
paradiso». Llaneza, por el seuor 
El día en Madrid. «Serenata V o 1 ^ " ' 
por la orquesta; «Canción ñapo Uta^ 
Andrés, por la señorita Pérez Grado; ^ 
te olvido». Villar, por el señor í»1}1110̂  ^ 
ticias de provincias y del extranjero; 
Bor de la mer», Dunkler, por la orí ^ 
ta; «La alsaciana». Guerrero, por a 
ñorita Pérez Grado; «Los gavilanes», 
rrero, por el señor Muñoz; «Cancion^|^ 
nadina», Alonso, por la señorita 
Grado; «La bruja» (fantasía), Chapl. V | 
la orquesta. 
Deuda 5' 
La Dirección general de la 
clases pasivas ha acorde 
días 31 del actual, 1, 2 y 3 de ^ f ^ . 
en l05 
bre, se entreguen por la Caja de la. 
ma los valores confeigDados .s¡0^ 
mientes anteriores que no jj^os 
recogidos y además loe coiriPre's de' 
en las facturas siguientes: 1 afe ¿e\ 
créditos de Ultramar de facUl1 a¿ e» 
turno iproferenlc, que se cons)g< r, 
la « l a c i o n inserta en la Gacela ue , 
gfAnRlD---Aflo_XVll-~lN' im- 5.655 
E L D E B A T E (7) Miércoles 31 de agosto üe 1927 
Hasta io paiaüras, 0,60 péselas 
Cada palabra mas, OJO pesetas 
Lin anuncios «e reciben 
^ ,1 Administración de E L 
Í B B A T B . Colegiata. 1; 
'Jasco de BI. DEBATE, o*. 
1 ae Alcalá, frente a las 
¡Itrava^ «niosco de Olo-
^t9 de Bilbao, esanina a parral; Quiosco de la 
laza de Lavapiés, quiosco 
Puerta de Atocha, auios-
de la glorieta de los Cua-
1 Caminos, frente al nú-
1; quiosco de la calle 
i* Serrano, esquina a Go-
. quiosco de la glorieta de 
Lá Bernardo, quiosco de la 
„e de Atocha, frente al 
¿.ero 68, V EN TODAS 
^9 AGENCIAS DE PU-
BBICIDAD. 
A L M O N E D A S 
P'-AJIA, colclión y almoha-
da 50 pesetas5 colchones, 
12.' armarios luna, 90; ro-
Uos. 90; aparadores, 115; 
mceas comedor, 19; cama 
S d a , 125. Plaza Santa 
Bárbara, á; Eetrella. 8 y 10. 
P ê pasos Ancha: Mate-
' 8anz;__-____ 
A L Q U I L E R E S 
gXinEBIOBBS, nueve habi-
taciones, 28-30 duros. Her-
jnosilla, 90. Tranvía Ven-
üñ-
SE ALQUILA un gabinete 
amueblado. San Mateo, 12, 
segundo izquierda; de diez 
j doce y de seis a ocho. 
HIENDA, Toledo, 120, con 
habitación piso principal, 
45 duroe. 
PARA industrias de impor-
tancia, fábricas, talleres, ga-
rages, alquilo antiquíeimo 
depósito lunas, crietales, ta-
lleres, biselado, plateado, 
mateado, horno curvado. 
Eazón: Serrano. Hilarión 
Eelava, 5, principal, B. 
CAZADORES. Se arrienda 
la caza de la finca «El Es-
partal», de Valdemoro. Con-
diciones, en Tutor, 6, se-
derecha. 
A U T O M O V I L E S 
VIO, VaUehermoso, 7. Auto-
móñles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazoa (12 
B). 
COMPBO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRARIA hotel somi-
nuevo, interior Madrid, má-
ximo doscientas mil pesetas. 
Urgente. T r a t o directo. 
Ofertas por escrito, preci-
sando detalles. Viuda Re-
dondo. Santa Engracia, 5. 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
UBQE venta tener coche 
cNational», 7 asientos. Fer-
nández de la Hoz. 23. ga-
ragê  
¡AUTOMOVILISTAS I, usan-
do Naatam no tendréis pin-
chazos. Amplios detalles. 
Emüio Pozo. Sagasta, 12. 
OAMIOK «Fiat» vendo ba-
ratíeimo; verlo y tratar. Ga-
lileo, 23. 
C A L Z A D O S 
FABRICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
MEDIAS suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman. 
Fúcar, 11. 
SUELA cromo «Nonplus». 
tínica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
C O M A D R O N A S 
?AZ Iscar. Partos, con-
sulta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuenca-
rral, 123. 
¿BOPESORA y practicante 
mercedes Garrido. Pensión, 
wnsultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50, 
C O M P R A S 
AKTlGtTEDADBS. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
jfqgifla a Echegaray. 
11^10» Joyera». Pago mu-
cnisimo por alhajas, perlas, 
tillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
Piedad; comoramos mo-
Wliarios completos, Cruz. 1, 
«ntresuelos. Despachos re-
Ü^gos. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
^Pas, escopetas, maletas, 
«aquinas fotográficas, pape-
Jetas del Monte. Casa Ma-
V ,uencarral» 107. osqúi-Hi_^elarde. 
S 9ü,?ERE mucho dinero 
^ alhajas, mantones de 
«añila y papeletas del Mon-
^ el Centro de Compra paga 
f** que nadie. Espoz y 
^ g i j ^ t r e s u e l o . 
h^1*1'0, vendo, cambio al-
^as. aparatos fotográficos, 
^quinas escribir, pianos, 
J^elos Manilaí Q¿ 
d(d 4 abauico8. antigüeda-
¿7 J Papeletas del Monte. 
carrllV8 0CaSÍÓn- Fuen-
CQ3?0,8 a í ^ i o g económi-G ¿ ¿ Pf6 , ^ Sociedad •^Jlrí^Jvlbntera, 19. 
del 
COMPRO 
del Monte, mantones de Ma-
nila, muebles. Espíritu San-
to, 24, compraventa. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-
tatíión. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Aduar 
ñas. Hacienda, Correos, Ta-
quigraf 1 a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas ; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
CATASTRO. Preparación, 
apuntes, programa. Escuela 
Preoaraciones. Pez, 15. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, reforma letra, mecano-
grafía, contabilidad, fran-
cés, caligrafía. Alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
INGRESO Bachillerato, Nor-
males. Aduanas, Correos, 
i errocarriles, demás carre-
ras. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agecncia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
A DOMICILIO comercio, ba-
chillerato, primaria, hono-




Francisco Danzer. Monte 
Esquinza, 27. 
ACADEMIA. General mili-
tar: jefe ex profesor. Mar-




grafía. Ventura Rodríguez, 
16, entresuelo derecha. 
COLEGIO - Academia Mer-
cantil : Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálculos, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro, 16. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Gran 
internado. Barquillo, 41. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
ESTREÑIDOS: Osar los Su~ 
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
FUMADORES: Tabaco me¿ 
dándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, vende, arrienda 
fincas, solares. Americana. 
Pi Margall, 9. No cobra co-
misión anticipada. 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horaá, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
I NENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
IDEAL Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
ESTABLES, preferible dos 
amigos, habitación balcón, 
pensión 5 pesetas. Montera, 
12, tercero, izquierda. 
HUESPEDES-viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
GABINETE y alcoba eco-
nómico a persona eetable. 
Otra habitación 5 pesetas 
pensión. Carranza, 13, ter-
cero izquierda. 
PARTICULAR alcoba con 
pensión económica caballe-
ro. Ruiz, 13, tercero, centro. 
BONITA habitación para 
caballero. Pérez Galdós, 8, 
segundo. 
PARTICULAR gabinete ba-
rrio Argüelles, próximo Ro-
sales. Altamirano, 19, en-
tresuelo derecha. 
PENSION para viajeros y 
establee. 'Navas de Tolosa, 
6, principal. 
FAMILIA honorable cede 
gabkiete exterior. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
O P T I C A 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
LENTES, gafas, impertinen-
tes; últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Principe, 5. 
P R E S T A M O S 
PARTICULAR solvente, ne-
cesita capitales para su 
colocación de 2.000 pesetas 
en adelante a completa sa-
tisfacción del interesado, 
con toda garantía y buen 
interés. Sin intermediarios. 
Apartado de Correos 386. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
NECESITAMOS jovencita 
taquimecanógrafa para te-
léfono y oficina. Salesas, 9. 
Demandas 
URGE colocación para fue-
ra, señora 40 años, viuda, 
poca familia. Carretas,- 33, 
continental. Margaríía. 
T R A S P A S O S 
TIENDA muy céntrica in-
dustria traspaso. La Ame-
ricana. Pi Margall, 9. 
V A R I O S 
MANTEQUERIA - y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 





tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDÁNA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
LA AFORTUNADA lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re-
mite provincia? billetea to-
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
SEÑORAS. La Fábrica La^ 
horra liquida 2.000 sombre-
ros de la presente tempo-
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuenoarral, 26, pri-
mero. 
PARA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
COLONIALES ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de la Agrícola Se-
SENORAS, señores: Vien-
tres dilatados cura nuestra 
;¡<\ia. Desengaño, 10. Ortopé-
dico. 
FENIX. Tramita traspasos, 
facilita negocios, obtiene cré-
ditos, garantías. Arenal, 26. 
LOS MEJORES purés de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
CHINCKICIDA Duqual pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
SOBRE-monedero reforma-
do, remesad dinero. Vénde-
se en Administraciones de 
Correos. 
GRAN taller de reparacio-
nes, máquinas de escribir. 
Casa «Yost». Barquillo, 4. 
V E N T A S 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
ARTICULOS viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS y moldaras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
«UNDERWOOD», 
ton». Portable, últimos mo-
delos, vende plazos «Casa 
Orga». Caballero Gracia, 24. 
Apartado 159, Madrid. 
ATENCION. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina Fuencarral. 
11II 
guerra 
eta esta i n r s e 
COMPAÑIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO D E NORTE DE ESPAÑA M U Dí 
^ t t ^ r r ^ p 6 1 6 1 ^ dei 
jetos T^ aa clase d6 ob-
8a. •R';„ c,a'3a ^ue más pa-
venta. ta' 4' «ompra-
ha publicado el segundo y ULTIMO 
tomo de su obra 
intesís de la guerra mundial" 
Los. pedidos al autor: 
Cadarso, 12, bajo derecha 
Los dos tomos, certificados, 24,70. 
segundo tomo, 12,60. Contra re-
más. 
PAGO D E L CUPON D E 1.° DE OCTUBRE 1927 
E l Consejo de Administración de la Compañía tiene la honra de poner en conocimiento de los señores portadores 
de las clases de obligaciones 'que a continuación se expresan que desde 1.° de octubre próximo se pagará el cupón 
de las mismas del citado vencimiento, siendo los valores líquidos de cada cupón los siguientes: 
CLASE DE VALORES 
Primera serie, Norte. Obligaciones domiciliadas 
Primera serie, Norte. Obligaciones no domiciliadas 
Segunda serie, Norte. Obligaciones domiciliadas 
Segunda serie, Norte. Obligaciones no domiciliadas 
Asturias, primera hipoteca. Obligaciones domiciliadas 
Asturias, primera hipoteca. Obligaciones no domiciliadas 
Asturias, segunda hipoteca. Obligaciones domiciliadas 
Asturias, segunda hipoteca. Obligaciones no domiciliadas 
Asturias, tercera hipoteca. Obligaciones domiciliadas 
Asturias, tercera hipoteca. Obligaciones no domiciliadas 
Tu déla a Bilbao, primera serie 
Tudela a Bilbao, segunda serie 
Tudela a Bilbao, segunda serie, residuos 





























su valor Por 
equivalencia. 
Los pagos ee efectuarán: 
En Madrid: En el Banco de España y en las oficinas de Títulos que la Compañía tiene instaladas en su estación 
del Príncipe Pío y en ed Palacio de la Bolsa, Antonio Maura, 1. 
En Barcelona: En la oficina de Títulos instalada en la estación del Norte. 
En Valencia: En la oficina de Títulos que la Compañía tiene instalada en su estación. 
En Bilbao: En el Banco de Bilbao. 
En Santander: En el Banco Mercantil y el Banco de Santander. 
En Valladolid, León, San Sebastián y Zaragoza: En las oficinas de Caja que la Compañía tiene en sus respec-
tivas estaciones. 
En Prancia: Conforme a los anuncios que allí se publiquen. 
Y, por último, en las sucursales, agencias y corresponsales de los Bancos: Español de Crédito, de Bilbao, de 
Vizcaya y XJrquijo en todos los lugares no expresados y en todas las sucursales del Banco de España. 
Madrid, 22 de agosto de 1927.—El secretario general de la Compañía, Ventura González. 
L O T E R E C L A M O 





para doncella, negro o color, 
para vestir, con pico novedad 
París. Un juego d 
a juego del delantal. 
BARCELONA 
Habiendo sufrido extravío 
el extracto de inscripción 
número 219.195, de 18 accio-
nes del Banco de España, 
de pesetas nominales 9.000 
a favor de don Enrique de 
Llanés y de Clariana que 
llevan los números jO.Od'l ai 
34 69.202, 108.233 al 36, 
116 m 210.104 al 106, 248.006 
y 7 y 330.961 al 63 se anun-
cia al público por segunda 
vez para que el que se crea 
con derechos a reciamar lo 
efectúe dentro del plazo de 
un mes, a contar de la te-
cha de inserción de este 
anuncio en la .«Gaceta de 
Madrid», E L DEBATE, Ma-
drid, y «Las Noticias», de 
Barcelona, según determi-
nan los artículos cuarto y 
41 del reglamento vigente 
del Banco de España, advir-
tiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirá 
el correspondiente duplica-
do de dicho extracto, anu-
lando el primitivo y que-
dando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Barcelona, 25 de agosto 
de 1927 . — E l secretario, 
V. Barba. 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
Viaje extraordinario del vapor «REINA MARIA CRISTINA» a Inglaterra 
Vapor de lujo—Orquesta Ciro's de París—rieatas—Juegoa—Piscina 
Precio de ida y vuelta más estancia de ocho dias en Londres: PESETAS 1.000 
I T I N E R A R I O 
Salida de Pasajes-San Sebastián 
Id. id. Santander 
Llegada a Southampton 
Salida de id. 
Llegada a Santander 
Id. a .Bilbao 















El precio comprende: 
Viaje ida y vuelta por mar. 
Viaje en ferrocarril en primera clase. 
Uonducción en «autos» desde la estación al Hotel a la llegada e ídem a la salida. 
Hospedaje completo en un buen Hotel, con pensión completa ioicluyendo desayuno, 
almuerzo, comida, habitación, luz y servicio. 
Servicio de «autocars» para la visita de la población, entradas en los museos y 
centros de interés. 
¡Servicio de guía intérprete español que acompañará a los viajeros. 
Propinas en los Hoteles. 
—: Para informes: Agencia de la Compañía Trasatlántica. 








C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies» callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando sólo tres dias el patentado 
No falla en un solo caso* Pregante a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r f a s i 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
Convalecientes: vuestro organismo está debilitado. Es 
una puerta abierta a la infección; cerrad esa puerta. La 
30HJCION PAUTAUBERGE os ayudará a fortalecer 
vuestros pulmones y todo vuestro organismo. 
L . PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
; .1 ^ . . J . . ^ - V , : M . : ^ 4 : f :oll 
s G L O B O S D E P / X P E L Y 
? O T R O S A R T Í C U L O S P A R A F E S T E J O S ^ 
m P E Z , 2 — M A D R I D 
'CATÁLOGO ILUSTRADO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE POR ESCRITO 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
BARCELOi. 
<>. AVlSiQ. Q 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: RAPIDA, S. A., 
AVINO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA. En MADRID, 
CASA HERNANDO Y GRAN 
VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 10.115 
páginas en cuarto y 104 gráfico: 
TiDoa 
TODOS LOS APARATOS 






B I L B A O 
lfi/MT/cúEHtlf/ 
.10/ DEBtí 
A I Á UNICA. 
Y/IN RIVAIJ. , 
I t A i / I P > A Í N l © I L l 
DIPLOMA D£ HONOR EH LA EXPfl/CIOHK JERE2 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, VALVERDE, 6. 
Eabricante: D. Diéz. Madrid 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
(Ki.in\ 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
A C E R O . G R A B A -
DOS DE TODAS 
C L A S E S YRLA-




P O R 
Ingeniero agrónomo e ingeniero geógrafo, vocal de la Junta Superior del Catastro 
P U B L I C A C I O N D E L A J U N T A 
P A R A A M P L I A C I O N D E E S T U D I O S 
E N TODAS L A S L I B R E R I A S CUATRO PESETAS 
(1.750 M E T R O S DE A L T U R A ) 
Estación de Cercedilla (Madrid). Teléfono 35, Central Villalba. Pensiones co 
de 20 pesetas. Espléndido servicio de coches a Cercedilla. 
G R A N D E S R E F O R M A S . - N U E V A G E R E N C I A 
D I R E C T O R : D O C T O R P A R T E A R R 0 Y 0 . - Príncipe de Verg 
S 
T E L E F O N O 5 O . 0 5 S P A R A I N F O R M E S D I R I J A N S E A L S A N A T O R I O 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 5 5 M i é r c o l e s 3 1 d e a g o s t o d e 19^ 
Hacia la estabilización de los precios 
— E E 
A poco que alguien se interese por lo económico, este art iculi l lo resul tará 
interesante. Trá tase de un hecho que podrá ser fundamental para la econo-
mía capitalista. 
En Norteamérica, los precios bajan. El número índice medio del conjunto 
de los precios al por mayor—según Fisher—, que en enero de 1926 era 
159,1 y en enero de este a ñ o 145,5, ha llegado en jul io a 139,3. Esta noticia, 
que en la España del todopoderoso burócra ta -consumidor llenaría de júbi lo a 
la opinión, en la América industrializada preocupa a las gentes y llena de 
inquietud a los economistas y a los empresarios. A éstos, porque una 
baja general en los precios anuncia una depresión, una crisis. A aquéllos, 
porque esta baja general en la época, precisamente, en que Nor teamér ica 
posee las mayores reservas de oro, viene a ser una prueba más de la 
ineficacia del amarillo metal como pat rón dinerario. El argumento, tan con-
tundente y tan innegable, viene a reforzar la propaganda del «Los vom 
Golde Bewegung» (Movimiento de abandono del oro) y a colocar en más 
difícil si tuación a los teóricos defensores del metalismo oro, entre los que 
se encuentra nuestro compañero el señor Olascoaga. 
Si el oro fué ventajoso como pa t rón dinerario, en la época del dinero 
metálico, ' no sujeto al «control» científico económico (¿es tará aún en esa 
época nuestra organización dineraria?), en esta economía gran capitalista, 
en que se aspira a una nacionalización de la producción y de la dis t r ibución, 
el oro se está demostrando como ineficaz. Como pa t rón monetario y expre-
sión de los precios, lo primero que, se exige de él es fijeza en su valor. Si el 
problema de las crisis—o de las coyunturas—en su conjunto es muy com-
plejo" (la teoría más moderna lo atribuye a anormalidades en la formación 
del capital), una cosa está demostrada: la influencia que en él ejercen los 
fenómenos dinerarios. E l día que se consiga un dinero estable, la economía 
capitalista estará muy preparada para conseguir la inalterabilidad de los pre-
cios y la evitación de las incesantes coyunturas. 
Tras de eso se va en el mundo. La reciente conferencia de ios cinco 
grandes Bancos de emisión, en Nueva York, ¿qué otra cosa se propuso? ¿Su 
declarado propós i to de estudiar la ^ d is t r ibución del oro, entre los grandes 
Bancos emisores, no significa el deseo de regular al regulador, de estabili-
zar al inestable estabilizador, al oro? 
Para lograrlo, el medio más eficaz es la política de descuento y de con-
cesión de cróditos.. En ella ponen su principal empeño los grandes Bancos 
nacionales, y a la cabeza de ellos la Reichsbank y el «Federal Reserve 
Board», de los Estados Unidos. Bien conocida es la actuación—eficaz—de 
éste contra la subida de los precios durante la inflación americana de 1917 
a 1920. Con la experiencia desde entonces adquirida, la organización banca-
ria norteamericana se propone estabilizar los precios en lo que éstos tie-
nen de dinerario. (No se olvide la gran influencia que en la baja de los pre-
cios puede tener el perfeccionamiento de la técnica de la producción) . Actual-
mente—y según informes del Midland Bank y del Frankfurter Zeitung—se pre-
para un "proyecto de ley por el gobernador del Federal Reserve Bank, de Nueva 
York, por el que se modificará la ley de la Banca federal. Según la ley ac-
tualmente en preparac ión , la Banca nacional no se limitará, como' hasta 
aquí , a fijar el tanto por ciento del descuento en consideración a las necesi-
dades de la economía, sino que «deberá intentar una estabilización del 
nivel general de los precios». «Todos los medios—añade el proyecto de ley— 
del sistema de la Banca Federal, se pondrán al servicio de la estabilidad 
de los precios.» 
La enorme dificultad de la realización de tal proyecto es evidente. Trá -
tase, nada menos, que de nacionalizar todo el sistema de concesión de 
crédi tos, facilitándolos o res t r ingiéndolos a las diversas ramas de la eco-
nomía, s e g ú n las tendencias de sus precios respectivos. Si el a lgodón mues-
tra tendencias al alza, se res t r ing i rán los créditos a los comerciantes de é l ; 
si baja, se aumentarán . Y así con todas las ramas de la economía nacional, 
la que, en su conjunto, quedará a merced de esta inteligente y suprema ma-
nipulación. 
Con esto toda la economía, toda la^vida—americana—estará a merced 
de la dictadura bancaria. ¡Qué enormes responsabilidades, no ya económi-
cas, si no hasta polít icas y sociales! Esperemos confiados, sin embargo, 
en el éxito que le aguarda, y que marcará un paso más en el camino de la 
nacionalización del capitalismo. En todo caso, una lección aparece evidente 
para nuestro país. Los precios no se regulan desde el ' ministerio de Gober-
nación, sino desde el Banco nacional. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Munich, agosto 27.; 
l a i e a í o q u e t i e n e u n o , por K-HITQ F . Foerters, pacifista 
belicoso 
— ¿ A quién? ¿A mí me van a leer la postal que le mando a mi novia? ¡Je, je! ¡Menuda plancha se 
van a tirar cuando busquen las señas y vean que no las he puesto! 
Y E L C A P I T A N 
-E1E3-
Acuerdo entre el Japón 
.Daños producidos por las 
inundaciones 
TOKIO, 30.—El acuerdo con Indochi-
na ha sido aprobado por el Consejo 
privado japonés. 
Se firmará el próximo jueves en Pa-
rís. 
LAS INUNDACIONES 
TOKIO, 30.—En el distrito de Kochi 
los daños causados por las inundacio-
nes son considerables. En Nagasaki va-
rios millares de casitas están inunda-
das, y se teme que se hayan perdido 
numerosas embarcaciones pesqueras. 
Incidente en la frontera 
BERLIN, 30.—Telegrafían de Bucarest 
al TageUche Bundschau dando cuenta 
de que en la noche de ayer una part i-
da de comitadjis atacó a los guardias 
fronteras de Dobrudja. 
Un soldado rumano murió a conse-
cuencia del tiroteo. 
Se ha abierto la oportuna inforTña-
ción para averiguar lo que haya del 
incidente. 
Se pide la traducción del 
u 
Las que existen hasta el día son 
traducciones deficientes 
SOFIA, 30.—En la revista ZLatorog es-
cribe un artículo el publicista búlgaro 
seror St. Miadenov, en el que dice que 
el Quijote, la «obra magnifica con la 
que Miguel de Cervantes asestó un gol-
pe mortal a los libros de caballería», 
ha sido ya traducida varias veces al 
búlgaro, pero añade que esa^ traduccio-
nes son muy deficientes e incompletas, 
debido en gran parte a que ninguna de 
ellas ha sido hecha directamente del 
español, sino todas ellas del francés, y 
una, la de Potvarzadchev, del ruso. Es-
ta ú l t ima se publica en la actualidad 
en forma de «entregas». 
El articulista preconiza la necesidad 
de proceder a una traducción exacta de 
la obra inmortal del genial escritor es-
pañol, que responda a todas, las necesi-
dades filológicas, pues las traducciones 
anteriores es tán plagadas de errores y 
se han omitido en ellas párrafos ente-
ros que no se han creído necesarios. 
El autor del artículo reconoce, sin" em-
bargo, que en l a época en que se hicie-
ron esas traducciones al búlgaro este 
idioma no estaba literariamente a la 
altura del español del siglo X V I I . 
Mahomed bon Mammeri, el fanático 
faki de SidiTsef Telidi, cuya austera re-
ligiosidad cubría de prestigio su merma-
da figura ante la muchedumbre mora 
de la cabila del Ajmas, salió de la Al-
cazaba de Xauen, barbotando maldicio-
nes contra el infiel que prosti tuía a los 
creyentes del Islam, y más duramento 
contra estos desatentados hijos de Ma-
homa, que de tal modo olvidaban las 
ordenaciones del Profeta. En aquella 
junta convocada por Perea, el joven ca-
pitán de Intervención, para llegar a un 
acuerdo de paz definitivo, los kaídes y 
mokademins del Ajmas, Gomara y Be-
niaros, habían rubricado la concordia 
bebiendo muchos vasos del' vino maldi-
to, que el enviado de Alah' prohibió a 
los descendientes de Ismael. Cuando Ma-
homed ben Mammeri, vió ante sí l a copa 
rebosante que le ofrecía el capitán, arro-
jóla al suelo, rompiendo en impreca-
ciones y salió de la estancia hinchado 
de odio. 
Días después, en la mansió:i deliciosa 
del iracundo faki de Sidi Isef Telidi, 
celebrábase una opulenta comida a la 
que asistían invitados los moros nota 
bles de las cabilas cercanas y el capi-
tán Perea, de Xauen. La fastuosa es-
tancia donde tiene lugar el ágape, há-
llase envuelta en las gasas fragantes 
que surgen de cuatro pebeteros donde 
se quema el ámbar y arde el sándalo. 
Sobre alcatifas preciosas de Damasco y 
cojines riquísimos de Bagdad, los co-
mensales reposan y jantan, escuchando 
los dulces sones de una orquesta yeblia. 
con derbukas, guembris y canon. Entre 
plato y plato, los fuertes platos de car-
nero y gallina, de chivo y de toro, corre 
por entre los convidados el agua de 
azahar o de naranja, en grandes copas 
de límpido cristal. Hay alegría en 
ios reunidos,, tal vez la paz que se esta-
bleció y hoy se refrenda entre los «diar» 
de aquellos montes y la España civi l i -
zadora, llena de confianza y satisfacción 
los espíritus de, todos, cansados ya de 
tanta guerra. Se habla alto, se canta, 
se ríe. El capitán desborda su ancho 
optimismo, cubriendo- con risas y alga-
zara todos los huecos de la conversa-
ción. 
Mahomed ben Mammeri, hizo un ges-
to de mandato a la esclava negra que 
sirve al español, y ésta puso en manos 
del arrogante capitán una jarr i l la de 
vino. Antes de jue se la llevase a los 
labios exclamó el f ak i : 
—Debo hacerte notar que te sirvo el 
zumo proscrito entre los hijos de Ma-
homa (sobre su cabeza la^bendición de 
Alah), porque no eres creyente. Mas he 
de advertirte que antes hice cumplir la 
imprecación de Si Mahmed ben Aisa, el 
cual d i jo : «Que Alah • trueque en hiél 
el vino de los rumis.» Ahora, bebe. 
Perea probó el licor, que amargaba 
como el ácido pícrico, porque en él ha-
bían disuelto la hiél de un cabritillo. 
Cuando su paladar sintió el aguijón de 
EPISTOLARIO 
gunas muy anunciadas) que se dedican 
a la ' preparación de alumnos para esas 
distintas oposiciones. Seguramente le fa-
mente a sus interesantes preguntas! Pe-
ro carecemos de la documentación pre-
cisa para orientar a usted en ese terre-
no y no nos gusta tratar de lo que ig-
aquella amargura, crispáronse'le todos 
los nervios del cuerpo, pero se impuso 
i ellos la valentía de su voluntad y be-
bió todo el contenido de la jarra. Ma-
homed sonreía, burlón y compasivo. 
Después, prolongando la befa, añad ió : 
—¿Tú no conoces ningún hecho de Si 
Mahmed ben Aisa? ¡Oh! Es uno de los 
grandes santos agarenos, el fundador 
de los aisahuas, aquél que en la época 
de su expulsión de Mequínez dijo a sus 
discípulos y seguidores, que hambrien-
tos le pedían pan: «Comed lo que véis 
en el suelo»; y los devotos comenzaron 
a coger piedras y escorpiones y serpien-
tes y llevárselo a la boca con repugnan-
cia; y apenas les habían probado, aque-
llos manjares convertíanse en maná ce-
lestial. Calló el faki, y tras de una pau-
sa, que tenía por objeto dar más real-
ce a lo que iba a añadir , d i jo : Si tú 
fueras creyente, hubiérate sabido a licor 
del paraíso ese vino con hiél. 
El capitán Perea sabía mucho de la 
psicología mora. Calló sonriente y conti-
nuó desparramando su alegría juvenil. 
Y una semana más tarde sentaba en 
Xauen, ante su mesa, al faki de Sidi 
Isef Telidi, para corresponder a su fas-
tuoso agasajo. 
—¿Qué manjar es el que más te gus-
ta?—^preguntóle antes de comenzar a 
comer. 
—El cordero que aún no ha pastado-
contesto el yebala..-
—Porque lo sabía he mandado prepa 
rar ese plato; pero sólo ése tendremos, 
aunque con -abundancia. 
—Será bien recibido por m i paladar, 
pues el camino abrió todas las fuentes I físicos, etcétera, etcétera. Tal sinceri-
de mi apetito. dad es incompatible con la buena crian-
Un ordenanza puso ante ellos una za, sencillamente. 
Hay pacifistas que tienen de su tarea 
un concepto muy curioso. Cren que el pa-
cifismo consiste en acumular injurias 
contra su patria de origen y ensalzar a 
la nación contraria. Desde el princi-
pio de la guerra, , Federico Foerster, 
cuyo nombre ocupa actualmente mu-
cho espacio en la Prensa, se halla en 
tal caso. F. Foerster es' hijo de un cé-
lebre astrónomo de Berlín. El hijo, que 
es actualmente profesor de la Univer-
sidad de Zurich, en Suiza, tuvo en los 
tiempos anteriores a la guerra mucho 
renombre por sus libros pedagógicos, 
en que abogó con admirable entereza 
por la educación religiosa. Durante al-
gún tiempo, Foerster mostró una pronun-
ciada inclinación hacia con el catolicismo 
hasta se creía que este protestante se 
convirtiera próximamente a la religión 
católica. Era colaborador de revistas 
católicas, como Hochland, de Munich; 
sus libros eran muy leídos por los ca-
tólicos de Alemania y de Austria; es-
pecialmente su libro Jesucristo tuvo 
una resonancia extraordinaria. ¡Ojalá 
se hubiese contenido en los recintos de 
la ciencia y de las investigaciones filo-
sóficas ! 
Desde el principio de la guerra inició 
en Suiza un movimiento pacifista muy 
sospechoso para los alemanes por su 
inclinación a adoptar la fraseología de 
los aliados; hablaba de los aliados co-
ra) de los doíensores de la civilización, 
mientras que los alemanes y austríacos 
se le aparecían como unos bárbaros in-
corregibles. La mayor ía de las personas 
que profesaron durante la guerra doc-
trinas de tanta simplicidad ideológica, 
se arrepienten hoy de ello; al menos, no 
les agrada que se haga memoria de 
aquellas sus apreciaciones apasionadas 
No así Foerster, que continuó después 
de la guerra lanzando contra sus com-
patriotas de Alemania vituperios de to-
da clase. Fundó la revista Menscfiheit 
(Humanidad), que a veces contiene ex-
celentes artículos. Arremetió al princi-
En un libro breve, editado 
lujo, nos ha dado el señor C°--SOl3rio 
Güell unos recuerdos personales 
_ ir 
comparte con Camoens el 
conde 
no de la gran figura def pc^611 tor' •eta 
de la épica peninsular. ' princÍ!Pad(j 
Llegan las páginas del conde de r-
en fecha oportuna, aunque difícil cUel1 
encontrar momento que no lo f 
Verdaguer, para los letrados es 
dablemente uno de los primeros 
asPectos tas de la raza, *n algunos asní " el primero de todos. Mas, a pesar ^ 
cuanto se diga, es necesario hahi 
mucho de Verdaguer y escribir mur? 
de Verdaguer, porque su gran imn"0 
tancia histórico-literaria dentro del tr 
co común de la literatura peninsui?" 
no está bien estudiada todavía. Ha f i 
tado en esto visión de conjunto, y ¿ 
cías a don Marcelino no estamos neoi" 
Merced a esa pobreza de visión -na 
muchas gentes Verdaguer es uña e 
pecie de cumbre aislada, algo como M 
fenómeno que no tiene explicación den 
tro de las leyes naturales. Se le acen" 
ta como tal, se le admira como tal-
pero no se deduce de él y de su obra 
todo lo que podría deducirse de excli 
car ambos de modo suficiente. Po r^ 
nos parece bien, en principio, todo libro 
en que se trate del prodigioso cantor 
de la Atlántida. 
La obra del conde de Güell acota un 
campo restringido; pero no por esa 
razón menos interesante. La psicología: 
del poeta no ha salido siempre miiví 
clara de todas» las plumas que se han' 
ejercitado en su estudio. Como ocurre 
muchas veces en nuestra España—sin 
que esto sea decir que se trate de-
un defecto puramente español—, impor. 
ta poco en literatura todo lo que es 
la literatura y sus hombres; Se quiere 
siempre demostrar algo. A veces se de-
muestra lo contrario precisamente, I 
a veces no se demuestra nada. Raras 
veces se puede decir con iusticia al 
Quiero hacerme honibre (Lugo).-Lo Ceientes artículos. rre etió al princi- fin £ lo que qUeríamoS demo 
mejor que se dtr i ja usted por escrito a c o n t , r a prueia, exigiendo su desmem- trar))/precioso epílogo de los teorema 
una de las Academias madri leñas (al- braeión, ataqucti que gustaron a una 
gran parte de los alemanes. Cuando los 
franceses ocuparon la cuenca del Rhur, 
Foerster se puso del lado de los inva-
cil i tarán detalles y reglamentos. Nos-(sores, afirmando que los franceses te-
otros no le podemos complacer, sintién- nían motivos sobrados para su, actua-
dolo de veras. ción. Claro es que tal actitud indignó a 
caíe^msía (León)—Muchas gracias, los alemanes organizadores de la tan 
lector bondadoso, ¡y cuánto lamenta-¡famosa resistencia pasiva. La autoridad i ™ ^ már^nSÚo TmásTal. 
mos no poder contestar satisfactoria- de Foerster recibió en aquellos años un1^ 
golpe decisivo. 
en Matemáticas. Pero la literatura, 
fortuna o por desgracia, no figura "en-
tre las ciencias. 
¿Se propone el conde de Güell de-
mostrar algo? Si en las últimas pági-
ñas del libro parece asomar este pro-, 
pósito, no cabe duda de que no se 
trata de un prejuicio. El método no 
El 
autor se l imita a contar con una sen-
cillez descarnada lo que recuerda. El 
hecho habla por sí solo y la deduc-
ción llega sin necesidad de forzarla, 
Este es, a nuestro juicio, el principal 
Ahora ha cometido, uno después del 
(,;ro, tres deí-üces muy graves. Repro-
chó a los alsacianos autonomistas por 
noramos o conocemos muy superficial-|ni) ser franceses fervorosos, cosa ¡ Tn le r í s ' del "volumen. Se trata de un 
- p a r e c i ó a los alsacianos aludidos algo i documento Sereno, objetivo, que se 
fuerte por provenir de un señor de, agrega a la biografía de Verdaguer No 
origen prusiano. Después declaró en unlexiste ipor un instante ni el afán d8 
artículo que los alemanes no tienen nin- ¡ (jegac-editar moralmente al poeta en 
gún motivo por reclamar una revisión beneflcio de otros personajes, ni el pru-
de los Tratados de paz respecto al pa-
silló de Danzig. Afirmó que Polonia de-
mente. ¿Por qué no se dirige al señor 
Siurot, tan docto en esa materia y tan 
cordial? De seguro que no le pesar ía . 
Carmenchu (Oñate).—Usandizaga, des-
de luego. La poesía a que usted alude 
es de Rubén, y el soneto de Salvador 
Rueda. Ese novelista que nombra tiene 
novelas francamente inmorales, y nada be quedarse para siempre con él. Y f i -
apropiadas como lectura para una se-jnalmente, vino la afirmación más gra-
ñor i ta cristiana y decente. Ignoramos]ve, actualmente muy discutida en la 
si 'Antonio Moreno, el peliculero, es | Prensa francesa y en la alemana: Foers-
casado o no. 
rito de arrancar del círculo humano, 
una figura excelsa para vestirla con 
galas fantásticas y apartarla del mundo 
y de la carne. Una de las cosas que 
tienen los grandes poetas para hacerse 
amar de las gentes es ser de carne y 
enorme fuente, donde se amontonaban 
sabrosos muchos pedazos de recental 
en salsa. Junto a la fuente colocó un 
plato colmado de ceniza. Perea cogió 
un buen puñado de ella y cubrió los 
trozos de cordero ante el asombro y la 
desesperación del faki. Revolvió prolija-
mente el alimento y le fué aderezando 
con nuevos espolvorees de ceniza. Ma-
homed sentía deseos de arrojarse sobre 
el capitán, que tras de haber desperta-
do ferozmente su hambre, estropeaba la 
jugosa comida. Entretanto Perea, tran-
quilo y sonriente, íbale diciendo: 
—Como vosotros tenéis un gran santo 
islamita, Si Mahmed ben Aisa, nosotros 
tenemos otro inconmensurable en nuestra 
Iglesia; l lámase San Francisco de Asís, 
y éste solía mezclar con ceniza sus 
manjares, diciendo a los discípulos para 
que le imitasen: «La hermana ceniza 
es casta.» Toma, pues, este cordero con 
deleite, Mahomed, porque la castidad es 
una rutilante virtud cristiana. 
Y Perea se reía burlón y compasivo. 
Jesús R. COLOMA 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
ter afirmó que la Reichswehr, el e]er-|hu,eso como ellas y haber paSeado d 
Datumca (Ateca).-La sinceridad es-¡ciío nuevo de Alemania, encubre lasi io c 0 la tierra con la 
I f J ^ ^ r ^ t l T ^ P0Í a ?*)0r- ?€0res ^tenciones adversas a la paz y conciencia ¿ una humanidad y de un 
tumdad y la corrección. No estara bien,!tiene relaciones intimas con las Asocia-1 destino SU:perior. ¿perfecciones?. ¿Es 
sino que resul tará una «gananada»,¡ciones bélicas, como el Stahlhelm. Los( hasta ser un "oran noeta' 'Es 
cuando, por ejemplo, exterioriceahos... aludidos negaron inmediatamente larea- i^ , fnnrla narle irw 
sinceramente la ant ipat ía que nos iris- lidad de los hechos y de los a c u e r d o s ^ L ^ f / 
pira una persona, o l a hilaridad que en que se fijaba Foerster, pero la Fren- ^ ^ t ^ ^ e Z ^ A 
nos produce su fealdad, sus defectos Isa adversa a Alemania no deja escapar «JLNdt'luri cspiniudi hume iu& -u 
bles defectos humanos? 
He aquí al conde de Güell, hombre 
ecuánime, que nos habla de un ipoéía 
rubia de las Calatravas (Madrid).¡patriotas. No me toca a mí hacer co-ide carne y hueso al que conoció, quii 
cestas: Primera. Procurando que i mentarlos. K admiro- E1 esfnerz0 f 0 * ™ ^ 
La 
Respuestas 
fácilmente una presa de tal magnitud. 
Tal es la situación de Foerster, por cier-
to poco gloriosa a los ojos de sus com-
cera. En el templo esos diálogos con todo corazón a favor de la reconcilia-
el novio constituyen una irreverencia, ¡ ción de las naciones, especialmente de 
y son además de mal gusto. Decírselo | Francia y de Alemania, no haremos pro-
a él" asi. Cuarta. Los dos procedimien-
tos están admitidos. Preferible el se-
gundo. 
gresos en nuestra causa, si comenza-
mos nuestra torea con ataques virulen-
• os contra tal r- cual nación europea. El 
el vestido cubra lo que debe cubri^T'Quiero t e rminar sólo con una peque-]€l recuerdo sencillo y íálsearlo es tan 
Segunda. Añadiéndole tela, ¿no? Ter- ñ a observación. Los que abogamos de svanúe, y al mismo tiempo P^ece'i, 
cha con tal facilidad, que otorga m 
libro todo su verdadero valor. En él 
vemos pasar al poeta discretamente, de 
un modo natural; primero con sus mís-
ticas exaltaciones, luego con sus extra-
víos y sus orgullosos arrebatos, siem-
pre igualmente consumido en la llama 
del espíritu, ardiendo en ella teda 1| 
carne mísera. ¡ i 
De paso otras figuras desfilan, ape-
nas esbozadas. Con mayor amplitud 
pueden verse algunas de ellas y otra8 
muchas más en el libro Apuntes de V-
cuerdos, del que las páginas sobre \ê  
daguer vienen a ser a modo de tSO» 
capítulos destacados del conjunto. 
nosotros, este otro libro tiene 
Mary (Madrid).—Sola, no está bien, verdadero pacifismo .debe de ser algo 
Informarse discretamente primero. Pro- "nás Los p-ia quieran entenderme bien, 
curar que desaparezcan esas «diferen-lsaben, desde luego, lo que quiero decir, 
cias» con doble motivo si carecen de Doctor F R O B E R G E R 
base. Una hermana, como la de usted, 
lo merece todo, por buena. Colonia, agosto, 1927. 
Alpina (Los Molinos).—No ha sido en! 
nuestro poder esa consulta. Tendremos 
mucho gusto en recibirla. 
Una lonta (Zaraúz).—Exceso de mo-
destia... ¿Tonta porque no ha tenido 
usted todavía novio? ¡Al contrario: es 
usted un lince! Quizá la mayor tonte-
r ía consista en ufanarse de tenerlos a 
docenas, porque por lo general, ello 
equivale a servir de entretenimiento 
Dios! ¡Triste en esa «tacita de pla-
ta» y frente a ese mar espléndido! iNo 
hay derecho!... Respuestas: Primera, i Canto de la historia vivida; pero 
el en-
te ta'-
Combatir el pesimismo, evitando el ocio 
que la lleva a usted a las ideas fijas. 
Trabaje, haga algo, íjue la ocupe... ima-
ginativamente. Segunda. Una medica-
ción tónica y mucha higiene. Tercera, 
pasajero y divertido a esas docenas de Lecturas ^ y amenas. Cuarta. No 
fulanos. ¡Tontería cumbre, como pue-' 
de verse! Consuélese, pues, lectora. 
Gaditana triste (Cádiz).— ¡Vaya por 
querer... aburrirse. 
E l Amigo TEDDV 
ta e l aroma que tiene lo escrito sobr 
Verdaguer. Con fino espíritu, con ew 
sita discreción, el conde de GüeliJ , 
sabido tocar la figura del poeta de u 
manera humana, llena de respeto, 
sin exageraciones ni desviaciones. ., 
lo debemos agradecer. 
Nicolás GONZALEZ RVU 
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EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
CVefsióri castellana de Emilio Carrascosa, expre-
eamente hecha para E L DEBATE) 
—Pero no tengo el feo vicio de chuparme el dedo, 
hermanita, y, en cambio, poseo un olfato que ya lo 
quisieran muchos perros perdigueros, ¿no? 
—¡Lo que yo quiero es que me dejes tranquila, 
Clemente, si es que hemos de tener la fiesta en paz! 
•—respondió la muchacha, afectando un enfado que 
estaba muy lejos de sentir—. Y si el señor Verchére 
pasea por esta calle, no es cuenta tuya... ni mía 
tampoco. La calle es de todo el mundo y todos 
podemos pasear por ella con la frecuencia que se 
nos antoje, sin tener que pedirle permiso al vecino, 
aunque el 'vecino sea tan cargante, imprudent í s imo y 
metijoso como tú.. . ¡A que va a resultar ahora que no 
se te ocurre, para agradecerle a t u amigo el buen 
servicio que generosamente acaba de prestarnos, 
más que burlarte de é l ! . . . ¡Tendr ía que ver, hombre! 
Pero Clemente no se detuvo por tan poca cosa, en 
sus propósi tos de t irarle de la lengua, de exaspe-
rarla, si podía, a la orgullosa y despectiva chiquilla. 
—No trato, n i ' mucho menos, de burlarme de mi 
amigo, sino de decirte que me pareces demasiado 
«Doña sin gustos». Otra muchacha, en tu lugar, se 
habría mostrado más agradecida a las atenciones del 
enamorado galán. Yo lo que te digo es que hasta 
que no le he visto mirarte no he sabido lo que es 
hacer cucamonas, n i lo que es poner los ojos tier-
nos... ¡Oh, oh, qué miraditas tan dulcemente acari-
ciadoras, María de las Nieves!... ¡Y la n iña sin 
querer enterarse, como si fuera tonta, la pobre!.. . 
La señora Faveret te rminó por impacientarse y ex-
clamó con voz agria, para poner fin a las burlas de 
su hi jo : 
—¿No puedes ocuparte de tus asuntos, que son los 
que deben interesarte, y dejar en paz a Nieves? T u 
hermana hace bien, ¿o es que quieres que vaya a 
aceptar el amor del primer camarero, barrendero o 
mozo de tahona que pase por la calle y tenga el atre-
vimiento de mirarla? ¡Pues no faltaría otra cosa! A 
algo más , ent iéndelo de una vez -para siempre, puede 
aspirar t u hermana. 
Las palabras de la impresionable señora Faveret, 
el tono en que las pronunció , rezumaban desprecio 
hacia el supuesto pretendiente, hacia el mismo señor 
Verchére, de cuya dist inción y buen tono parecía 
prendada momentos antes. 
Todas estas incidencias, de una fuerte comicidad, 
divirtieron mucho a Andrea. 
La señorita de Viard se atavió con su traje número 
uno, en frase del zumbón de Clemente, y haciéndose 
acompañar por su sobrino, que era el único para sa-
l i r de un apuro, a pesar de su poca edad, tomó el 
tren de Nantua, dispuesta a hacerle una visita a la 
señora de Auberlot. 
—Afortunadamente para nosotros, como ha dicho 
mi amigo Verchére , de cuya opinión part ic ipo—declaró 
el muchacho, ayudando a su tía a subir al vagón—, 
las gestiones que nos proponemos realizar tienen no 
pocas probabilidades de éxito. He oído hablar mucho, 
y siempre muy elogiosamente, de los bondadosos sen-
timientos de la señora de Auberlot, a quien todo el 
mundo respeta y estima e.n la comarca. Su marido 
pasa también por persona amable, generosa, de sen-
cillo trato, que le ha conquistado las generales sim-
pat ías de que goza. En cambio, del señor Auberlot 
hijo se asegura que es severo con exceso y aun con 
injusticia, lo que debe de ser verdad, porque todos 
los trabajadores de la fábrica de su padre le temen 
m á s que a un nublado. N i empleados, cualquiera que 
sea su categoría, ni obreros, le quieren bien. A lo 
que parece, es un hombre autoritario, muy dado a 
hacer pesar su autoridad sobre sus subordinados, 
sin contemplaciones n i miramientos de ninguna oíase. 
Andrea y Clemente llegaron al término de su viaje y 
se hicieron anunciar a la dueña del soberbio castillo, 
de aquel magnífico castillo del Lobo, que días antes 
habían tenido ocasión de admirar al regreso de uno 
de sus paseos 'habituales por los alrededores de 
Oyonnax. 
Una gentil doncellita, uniformada con exquisito gus-
to, pizpireta y amable, invitó a los visitantes a que 
pasaran y los introdujo en un lujoso salón de la 
planta baja, lleno de luz, que penetraba a raudales 
por un enorme y rasgado ventanal, y decorado con 
profusión de arbustos y plantas exóticas. Andrea y 
su sobrino no tuvieron que esperar mucho tiempo 
en aquella deliciosa estancia, salón, galería e inver-
nadero, a un tiempo mismo. 
La señora de Auberlot acudió presurosa, luciendo 
un sencillo y elegantís imo traje de c respón de seda, 
negro, sin adornos de n i n g ú n género. El rostro de la 
castellana era de tez blanca, de facciones regulares, 
de amplia frente, surcada apenas por algunas arru-
gas, y de dulce expresión, llena de serenidad. La 
1 cabellera, abundosa y pulcramente peinada, tenía la 
blancura inmaculada de la nieve. Toda su persona ins-
piraba s impat ía y respeto. La señora de Auberlot 
acogió con extremada benevolencia a los forasteros y 
les invitó a que se sentaran, expresando en sus ges-
tos lo gratamente que la había impresionado la dis-
tinción y seriedad de Andrea. 
Luego de escuchar atentamente la petición formu-
lada con todo encarecimiento por la joven, refle-
xionó unos segundos, y sonriendo complacida con-
testó : 
—Mis más sinceros deseos, señori ta , son los de ser-
le útil.. El (íchaletB, en efecto, está condenado a des-
aparecer, si bien creo que no habrá inconveniente en 
que retrasemos un poco la demolición. . . Espero que 
mi marido no se opondrá , y casi me atrevo a com-
prometerle mi palabra de que podrán ustedes dispo-
ner a su antojo del pabelloncito, ya que tanto les 
ha gustado. 
La señorita de Viard, no obstante haberse hecho 
recomendar eficazmente por personas honorables de 
la ín t ima amistad de la familia Auberlot, no espe-
raba que su petición tuviera un éxito tan rotundo y 
fácil como el que acababa de lograr. El ofrecimiento 
de la amable señora la llenó de indecible gozo, que 
no sabía cómo expresar. 
—El «chalet»—prosiguió con su peculiar afabilidad 
la dama—se conserva todavía en buen estado, es 
completamente habitable, como pude comprobar por 
mí misma en una visita que le hice no ha mucho 
tiempo. Consta de cinco piezas, si la memoria no 
me es infiel, y está amueblado con todo lo que puede 
necesitar una familia, aunque sea numerosa... En fin, 
por mi parte pueden ustedes instalarse en él cuan-
do lo tengan por conveniente y habitarlo hasta sep-
tiembre... No les faltarán allí comodidades y espero 
que la enfermita se restablezca por completo, lo que 
deseo de todo corazón. . . Unicamente deploro no P j 
der darle a ustedes las llaves en este instante... P0 
que no soy yo quien las tiene. j 
Andrea prometió volver al día siguiente y se 
pidió de la señora de Auberlot después de expresy 
su gratitud y reconocimiento, en su nombre y en 
de su hermana y sobrinos. .0) 
— ¡Hum!. . .—di jo Clemente, frunciendo el c ^ j 
cuando se vieron de nuevo en uno de los vagone 
tren que debía re intégralos a Oyonnax . ¡~ , 
tima que no tengamos ya en nuestro poder las a, 
Es una contrariedad que nunca deploraremos ^ 
tante, tía Andrea... ¿Y si el señor Auber lo t^Jg 
hijo, sobre todo, nos las niegan, como me tem0'bg1,]0t 
sé por qué, pero me parece que la señora Au nj0 
ha procedido demasiado ligeramente compróme i 
su palabra... Después de todo, es muy human°otr0s 
no les agrade ver a unos ext raños como no 
metidos en su casa. ,,aj0) 
Este temor, que no tenía nada de descabe j 
aguó durante todo el día el gozo <lc los Favel'e' ¿e 
dispuestos ya a cantar victoria. La perspica ^ | 
Clemenle le había llevado al avispado muC ^ j l 
ver claro en aquel asunto, a darse cuenta exa j 
la situación. / . , m 
En la nueva visita que, según habían comei:i\^¿íei 
zo al día siguiente a la señora de Auberlot, ^ 
pudo convencerse desde ios primeros momen{uerZal 
que la castellana mantenía su promesa a la 
por puro compromiso. âp-
—No le ocultaré a usted, señorita—dijo, Pr0C. ] 
do dulcificar sus frases—, que mi marido y ^ 
parecei un poco contrariados, no, ciertamen 
el retraso que pueda sufrir el provee!ado arreg 
parque..., sino por... nri] 
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